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 220224 225 229 231 236 242 263 272 276 287 291 293 296 302
 303324 333 338 339 345 347 354 355 359 361 364 366 368 369
 373375 377 381 382 386 387 399 400 403 407 412 414 416 418
 419448 453 457 471 472 476 494 497 499 500 501 507 508 523
 529530 531 532 535 
antérieur 1447 
antérieure 1336 
antérieurs 2277 502 
anthropomorphite 1 50 
anticipé 1235 
antique 1 93 
antiquité 2 28 60 
Antoine 2764 75 79 81 140 152 167 171 178 179 180 193 209 211
 215219 220 227 339 355 358 363 
Antoinette 2210 486 
août 3339 50 56 68 96 102 104 145 160 184 190 202 210 269
 336346 415 417 426 452 470 473 474 479 486 488 492 509 518
 522526 
apaisa 1 62 
apaisait 2 82 205 
apaisé 1223 
apaiser 4 28 272 299 535 
apercevais 1 44 
apercevait 1138 
aperçois 1 99 
aperçoit 3 19 24 486 
aperçu 1276 
aperçut 8137 144 177 194 252 366 383 531 
apitoyait 1 28 
apitoyé 1139 
aplanie 1260 
aplanir 1193 
apoplexie 2365 384 
apostasie 2 51 52 
apostat 2 53 56 
apostolat 1528 
apostolique 4103 173 190 534 
apostoliques 3178 247 346 
apothicairerie 1479 
apothicaires 1136 
Apôtres 7 52 68 70 195 236 239 392 
apparaissait 1140 
apparaissent 1230 
apparaît 1 27 
apparence 3 44 152 389 
apparences 3 48 477 531 
apparente 1234 
appartement 1369 
appartements 1372 
appartenaient 5 66 89 192 216 329 
appartenait 1236 51 102 129 171 276 277 347 361 362 417 435 
appartenir 1251 
appartiennent 1468 
appartient 1226 
appartint 2289 345 
apparurent 2143 426 
apparut 1 52 
appas 1370 
appât 1284 
appel 1168 72 87 181 250 259 285 433 442 465 503 
appela 6 43 65 127 382 522 
appelaient 5140 216 396 440 504 
appelait 2232 75 115 118 162 181 205 232 260 265 283 288 325 333
 363364 385 495 505 527 
appelant 2 98 435 
appelé 6 78 93 103 115 299 440 
appelée 1024 159 271 324 361 402 417 422 429 478 
appelées 9196 268 391 410 435 480 505 506 527 
appeler 4 22 344 348 422 
appelèrent 2338 350 
appelés 3288 301 308 
appelle 7 20 216 320 346 366 402 518 
appellent 1406 
appellera 4 77 105 181 404 
appellerait 1198 
appels 1290 
appentis 1449 
appétit 3111 164 438 
applaudissement 2136 499 
applaudissements 1488 
application 1278 
appliqua 2 96 244 
appliquaient 2120 250 
appliquant 1 85 
appliqué 4180 316 470 526 
appliquent 1308 
appliquer 11157 175 199 204 276 285 296 297 447 499 509 
appliquerait 1 67 
appliqueront 1291 
appliqués 1285 
apporta 3 41 377 531 
apportaient 1120 
apportais 1 75 
apportait 4106 120 256 430 
apportassent 1455 
apporté 3177 257 302 
apportée 1343 
apportées 1289 
apportent 5219 259 278 453 462 
apporter 1462 135 196 236 245 281 283 287 358 409 415 465 532 
apportés 6 54 121 256 258 282 381 
apposée 1 18 
apposèrent 1467 
appréciaient 1460 
appréciait 4159 224 375 387 
apprécie 2 80 412 
appréciées 1 37 
apprécier 1284 
appréhendait 1455 
appréhende 2451 509 
appréhension 3112 146 162 
apprenaient 3395 419 455 
apprenait 8 50 168 205 213 356 376 446 
apprenant 5137 225 268 375 464 
apprend 6222 259 317 476 492 526 
apprendraient 1295 
apprendre 1829 53 57 132 174 241 253 260 261 273 286 296 300 303
 474490 510 526 
apprendront 1291 
apprennent 1304 
apprentis 2 20 132 
apprentissage 1262 
apprêté 2120 259 
apprêtée 1514 
apprêter 2245 395 
apprêtera 2106 245 
apprirent 2301 503 
appris 1424 49 51 53 54 55 89 180 217 282 283 359 474 
apprise 1526 
apprit 1343 49 94 95 97 167 212 222 247 366 383 501 532 
apprivoisât 1470 
approbation 3939 118 123 171 182 184 189 200 203 229 268 289 294 298
 307311 320 336 347 348 358 385 401 405 406 407 411 413 414
 415425 
approcha 2 62 513 
approchaient 3226 255 323 
approchait 4 37 267 342 533 
approchant 1232 
approche 8 45 51 106 239 273 357 459 468 
approcher 10118 225 229 232 247 452 475 487 496 530 
approchèrent 2 26 144 
approcheront 1482 
approches 2 21 82 
appropriées 1277 
approuva 6 73 107 124 128 349 
approuvant 1109 
approuvé 3 73 296 425 
approuvée 2300 320 
approuvées 2352 369 
approuver 5150 166 187 225 401 
approuvés 3402 421 425 
approuvons 2179 402 
approximativement 1 74 
appui 9100 172 228 290 294 441 447 476 507 
appuie 1280 
appuis 1134 
appuyant 1279 
appuyé 2201 233 
appuyer 1184 
appuyez 1225 
âprement 1458 
Apremont 1210 
apte 3 67 186 359 
aptes 1295 
aptitude 1110 
aquarelles 1212 
Aragon 1 19 
arbitre 3 42 82 195 
arbitres 1193 
arbre 4 90 240 241 357 
arbres 1219 
archéologues 1 27 
archevêché 1080 146 176 186 201 203 379 405 425 
archevêchés 1289 
archevêqne 1203 
archevêque 6266 77 80 94 95 102 107 108 123 166 171 172 173 179
 183187 199 200 203 209 221 222 267 271 278 279 289 292 296
 298299 307 336 350 379 385 401 402 403 407 409 413 414 415
 421425 505 523 525 
archevêques 1413 
archidiacre 3126 273 
archiépiscopal 1407 
archiépiscopale 5200 348 358 406 411 
archiépiscopaux 1295 
Archimède 2 49 54 
archiprêtrés 1305 
architecte 2451 452 
archives 4105 123 152 161 
archiviste 1 41 
Arcis 1211 
ardemment 1240 
ardent 2262 440 
ardente 2155 367 
ardents 1381 
ardeur 7181 243 247 346 357 506 510 
ardeurs 3365 381 
Ardilliers 2466 486 
ardus 1 42 
ARGENSON 2273 335 
argent 5029 33 44 47 48 54 62 69 119 120 134 135 136 148
 177182 236 244 245 255 256 257 258 343 345 363 367 381 403
 405451 453 455 459 482 483 494 495 502 514 518 522 
Argenteuil 4192 312 388 
argumentation 1 19 
arguments 1280 
aristocratie 2260 338 
Arles 2179 297 
Armand 1376 
armée 3 34 209 357 
armées 8 17 79 382 384 459 502 510 517 
armes 1134 35 45 102 143 359 
armoire 1 62 
armoiries 1190 
Arnauld 1383 
Arnes 1527 
Aronde 1257 
arpent 1448 
arpents 2 22 191 
arraché 1 67 
arracher 3 97 285 420 
arrangeaient 1469 
arrangeant 1153 
arranger 3433 482 522 
Arras 10312 421 442 445 461 517 518 519 
Arrêt 7 34 35 326 331 340 408 
arrêta 6247 309 372 376 437 452 
arrêtait 4255 268 346 376 
arrêté 7 62 99 237 264 421 426 486 
Arrêtée 3 85 373 398 
arrêtent 1440 
arrêter 1026 35 52 89 247 269 327 430 516 519 
arrêtera 2 69 320 
arrêterez 1408 
arrêtés 2 34 529 
Arrêtons 3339 428 517 
arrêts 2 35 486 
arrière 4 20 144 250 356 
arriiveront 1266 
arriva 9114 144 261 269 377 508 524 531 534 
arrivai 1340 
arrivaient 3301 388 517 
arrivait 8 65 119 120 159 203 235 466 530 
arrivant 1456 
arrive 1629 36 41 54 104 168 183 197 248 258 298 407 460 463
 476504 
arrivée 2634 60 61 103 157 223 241 246 249 250 252 255 317 333
 340438 456 463 464 470 473 486 487 494 501 523 
arrivées 3506 519 524 
arrivent 3112 220 489 
arriver 1050 99 112 136 196 278 327 348 367 436 
arrivera 4112 177 473 488 
arriveraient 1245 
arrivèrent 7 35 54 228 287 461 505 526 
arriveront 1404 
arrivés 3 26 46 244 
Arrivons 1242 
arroger 1311 
arrondissement 1 74 
arrosaient 1140 
art 3 64 212 450 
article 5421 425 427 467 534 
articles 5 67 256 408 467 
artificiel 2 49 55 
artificielle 1394 
artillerie 1143 
Artisans 2213 284 
artiste 1213 
artistes 2 64 380 
artistiques 1212 
arts 3174 211 380 
as 2535 
ascendant 2 61 352 
ascension 3 69 221 237 
asile 8161 207 306 330 351 357 486 507 
asiles 1347 
Asnières 2243 312 
aspirait 1381 
aspirations 1267 
aspirer 1398 
aspirons 1162 
assaillants 1 75 
assaillie 1165 
assaillirent 1 67 
assassinat 2377 525 
assaut 1223 
assembla 3 72 87 352 
assemblant 1425 
assemble 1241 
assemblée 34104 130 134 278 279 287 289 292 294 295 315 323 325 328
 334335 343 351 352 365 379 401 451 495 501 
assemblées 1235 107 129 300 309 361 367 368 378 380 421 435 
assemblent 1248 
assembler 4135 248 306 309 
assembleront 2315 
assemblés 1126 
assentiment 3 83 279 399 
asseoir 2160 374 
assertion 2 32 125 
assertions 1 19 
asseyaient 1104 
Asseyez 1484 
assidu 1216 
assidues 2 50 367 
assiduité 3204 273 361 
assidument 1 80 
assidus 1140 
assigné 1118 
assignerons 1179 
assimilèrent 1 21 
assise 2212 267 
assises 1109 
assistaient 3107 132 499 
assistait 6120 123 308 376 379 533 
assistance 3257 104 111 112 118 121 128 137 139 157 176 180 197 199
 249278 283 325 327 328 334 353 372 385 438 462 468 489 504
 530 
assistances 2360 488 
assistant 5129 180 314 481 484 
assistante 29105 124 279 323 324 325 387 403 416 417 419 420 422 455
 473480 
assistantes 1324 
assistants 5 56 129 130 
assisté 5101 204 318 436 470 
assistée 3112 176 
assistent 3250 256 
assister 2340 84 85 86 103 105 112 119 176 199 261 309 320 333
 340395 397 402 417 434 439 468 497 
assisterai 1222 
assistèrent 1516 
assisteront 5122 249 291 404 
assistés 8119 126 129 132 135 317 326 336 
Assistez 1444 
assistiez 1439 
assistons 1320 
assit 1 73 
associa 1179 
association 28103 104 105 107 109 118 120 122 129 131 171 181 246 247
 280296 307 308 312 320 350 
associations 5118 131 309 335 402 
associé 1130 
associée 1118 
associées 7119 121 245 247 251 317 
associer 1308 
associés 3129 137 179 
associons 1179 
assombries 1377 
Assomption 1235 
assujettir 2 96 410 
assujettis 1132 
assujettissait 1410 
assujettissant 1326 
assujettit 1133 
assura 1375 
assurance 6 19 56 63 222 223 409 
assurant 3 53 221 222 
assure 1431 99 100 138 202 214 224 279 298 346 349 351 485 523 
assurée 5199 294 302 442 535 
assurément 1355 
assurer 1683 123 172 196 218 252 273 296 300 351 359 383 400 432
 454516 
assurerait 1184 
assurés 1150 
assurez 1266 
astreindre 1182 
Astri 1220 
ateliers 1116 
ation 1295 
Atlantique 1 45 
atome 1535 
atours 1374 
attablaient 1 93 
attacha 1144 
attachaient 1334 
attachait 1265 
attache 9 45 99 218 280 383 390 439 505 531 
attachée 1534 
Attachées 3265 429 435 
attachement 3 84 85 91 
attachent 1 99 
attacher 7101 146 147 235 333 369 530 
attachèrent 2 21 330 
attachés 3364 402 500 
attachez 2225 505 
attaqua 1 40 
attaquait 1 99 
attaque 5144 145 365 384 493 
attaquée 1154 
attaquer 1300 
attaqués 4 46 306 356 359 
attarder 1143 
attardons 1444 
atteignaient 1328 
atteignait 3335 496 517 
atteignirent 1245 
atteignit 2348 519 
atteindra 1 62 
atteindre 3 30 143 450 
Atteinte 1263 
atteintes 3 30 379 438 
atteints 1121 
atten 1254 
attenantes 1449 
attendaient 8 45 139 147 158 326 437 464 483 
attendait 1366 84 91 113 137 198 229 302 506 514 525 527 530 
attendant 1350 56 60 71 95 178 218 230 266 351 445 448 530 
attendent 3256 481 486 
attendez 2 86 230 
attendirent 2 52 424 
attendissent 1148 
attendit 9 38 58 60 91 247 415 425 437 523 
attendons 2219 481 
attendrai 1110 
attendre 1554 186 201 205 218 240 273 331 344 425 491 497 507 523
 525 
attendri 3149 246 371 
attendrir 2 41 162 
attends 3195 457 464 
attendu 1 21 
attendue 3281 448 503 
attente 4 52 165 239 
attentif 2404 405 
attention 1431 39 89 90 138 277 291 347 394 395 432 493 519 
attentions 1205 
attentive 1248 
atténuer 2233 273 
attestaient 1150 
attestation 1222 
attesté 1195 
Attichy 7215 219 220 
attira 2262 355 
attiraient 6 97 233 307 366 394 480 
attirait 6 94 143 214 231 330 378 
attirât 1451 
Attiré 4 98 225 454 519 
attirée 3138 357 493 
attirées 3 51 260 454 
attirer 4 50 369 395 528 
attirera 1220 
attirèrent 2279 361 
attirés 2288 299 
attiser 1376 
attitré 1185 
attitude 7 84 151 199 224 343 352 494 
attractions 1440 
attrait 6 51 163 169 216 238 259 
attraits 1160 
attrapai 1 44 
attraper 1 46 
attrayant 1367 
attribuait 1 97 
attribuant 1145 
attribuer 2164 280 
attribués 1360 
attribution 1485 
attributions 3123 317 499 
attristée 1236 
Aube 1317 
Aubervilllers 1231 
Aubry 1174 
Auch 1293 
aucunement 2281 440 
aucuns 1288 
audace 2 45 248 
audacieux 1516 
audit 3103 179 467 
auditeurs 3 33 159 203 
audition 1395 
auditoire 5157 261 428 432 499 
auditrices 1427 
augmentaient 1160 
augmentation 1130 
augmente 1489 
augmentèrent 1470 
Auguste 2173 370 
Augustin 8171 181 190 198 248 297 465 
Augustines 9272 274 275 279 326 327 332 349 
Augustins 3 33 65 
aujourd 4018 20 24 25 26 29 32 64 68 74 86 93 116 191
 192215 232 240 242 271 301 309 320 333 361 393 409 411 414
 445449 474 491 492 505 513 528 
Aumale 1181 
aumône 8 22 29 65 97 136 149 365 375 
aumônes 2665 85 100 117 124 128 131 134 135 136 241 248 257 323
 325348 355 362 367 368 372 373 382 401 475 
aumônier 2964 65 66 68 79 88 115 117 128 137 139 142 146 151
 159171 172 177 178 224 263 276 481 484 487 
aumôniers 7 64 66 142 268 323 465 
aumusse 1197 
Aunis 1370 
auparavant 1452 72 87 110 133 147 244 298 323 333 364 384 464 494 
aurai 3112 230 383 
auraient 2318 115 120 121 237 260 268 275 287 297 316 338 416 424
 456462 467 468 483 491 496 497 527 
aurais 6 44 111 112 148 349 412 
aurait 8621 31 32 36 37 40 43 48 49 50 58 73 83 94 96
 110114 115 143 146 151 162 167 169 175 177 178 186 196 197
 217222 248 255 260 265 269 275 284 288 300 305 320 333 334
 351365 380 384 413 414 420 421 425 426 439 442 447 449 459
 467477 485 490 494 530 534 
auras 1 99 
auréole 1 28 
auriez 5104 253 281 397 524 
aurions 5 47 165 301 337 
aurons 2420 474 
auront 18106 116 179 186 314 315 383 443 444 458 462 463 468 504
 513 
aurum 1308 
aussitôt 1053 56 62 68 110 143 167 352 430 487 
austère 3 53 341 500 
austérité 1524 
austérités 1214 
autel 8 65 73 94 232 257 258 288 326 
autels 5 94 153 184 295 
Auteuil 1312 
auteur 9 60 153 269 276 280 284 295 423 529 
auteurs 1303 
authenticité 2 70 152 
authentique 2 73 155 
authentiques 1153 
autographes 3 59 164 332 
automatiquement 1335 
automne 6223 247 264 295 462 505 
autonomie 2304 353 
autonr 1206 
autorisa 3124 336 399 
autorisaient 1362 
autorisait 1392 
autorisation 9 86 108 137 179 186 348 397 400 478 
autorisations 1203 
autorise 3 38 287 345 
autorisée 3183 302 427 
autorisées 1118 
autoriser 2 18 134 
autorité 3034 124 142 166 168 179 182 184 187 200 248 265 272 285
 287289 290 402 413 414 416 422 479 497 498 
autorités 1518 132 133 150 151 189 203 277 279 374 400 415 425 471 
autour 1922 24 75 148 212 221 259 268 319 341 364 394 429 480
 507510 511 525 535 
autrefois 9 93 102 155 221 247 295 301 397 505 
autrement 11186 288 300 380 386 392 493 508 512 
Autriche 1380 313 315 348 349 371 374 381 413 436 495 522 
autrui 4195 246 277 442 
Autun 1220 
Auvergne 1215 
Auxerrois 5246 350 386 400 472 
auxiliaire 3180 181 386 
auxiliaires 4 71 241 347 389 
auxquel 1 96 
avançaient 2440 510 
avançait 1250 
avancé 1048 182 183 251 276 381 424 427 481 507 
avancée 1145 
avancement 5 54 62 63 83 
avancer 5 26 107 149 385 505 
avancèrent 1 17 
avances 2361 512 
avantage 7 30 103 265 402 446 483 514 
avantagées 1391 
avantages 1145 91 122 195 200 265 306 307 327 328 398 
avantageuse 2 43 407 
avantageusement 1295 
avantageuses 1193 
avantageux 3145 150 432 
avarice 4183 192 370 522 
Ave 1236 
avènement 1191 
avenir 1831 42 43 63 162 165 183 184 214 223 229 239 240 282
 333415 424 
avent 2236 237 
aventuraient 1 45 
aventurer 1 46 
aventures 2 30 43 
avenue 2 74 
aversion 2163 508 
aversions 1404 
averti 4 44 202 252 
avertie 2219 434 
averties 1513 
avertir 5252 253 490 533 
avertiront 1435 
avertissait 1120 
avertisse 1513 
avertissement 5249 277 435 491 
avertissements 1332 
avertit 2335 505 
avessi 1 53 
avettes 1355 
aveu 5 25 27 46 346 435 
aveuglement 1523 
aveux 1302 
avides 2238 274 
avidité 1217 
AVIGNON 9 43 52 53 54 57 292 293 
avis 4244 71 84 103 105 110 113 119 131 185 186 195 222 257
 306324 325 331 344 347 353 379 397 403 423 424 443 452 460
 482494 495 498 501 503 518 524 
avisé 1283 
avisées 2334 347 
aviser 1462 
avocat 6 30 53 133 202 373 
avocate 1371 
Avoie 3351 520 522 
avoua 2 62 159 
avouait 3145 285 434 
avoue 7 43 56 75 246 381 491 508 
avouer 2 70 522 
avril 2818 35 81 87 159 163 164 167 175 177 179 206 251 277
 341348 368 373 376 386 411 450 451 452 491 494 503 523 
Ax 1 55 
ay 3319 
ayez 12110 217 249 251 358 397 408 423 425 439 464 532 
aymez 1318 
ayons 1507 
Babylone 1 52 
Babylonis 1 52 
bachelier 4 41 42 86 298 
bacheliers 1 42 
badauds 1440 
Bagart 1486 
bagnes 1141 
baguette 1 38 
bailla 1 44 
baillé 1183 
baillent 1522 
bailler 3 90 248 485 
baillèrent 1 47 
baillerons 1470 
Bailleul 3216 278 337 
bailli 3123 190 252 
bailliage 1133 
Bailly 2420 513 
baisa 3 73 411 
baiser 2 86 435 
bait 1 74 
balance 1129 
balayé 1449 
balayeront 1468 
Balthazar 1307 
Baltique 1506 
bancs 1145 
banderole 1318 
bandes 3 17 26 405 
banlieue 9201 312 392 395 427 446 456 461 487 
bannissant 1 34 
bannisse 1 35 
banquier 1 79 
baptême 1217 18 21 23 24 81 147 148 235 272 534 
baptisait 1 77 
baptismaux 3 73 74 215 
Baptiste 4 68 307 502 
baptistère 1 24 
barbaresques 4 45 46 143 
Barbarie 8 32 45 46 49 54 56 152 154 
Barbe 34386 387 389 394 399 437 438 461 462 464 467 480 484 495
 513514 516 517 533 
Barcelone 1143 
baril 1160 
Barnabé 1307 
baron 7 79 80 87 96 161 273 377 
baronne 2459 
baronnes 1338 
baronnie 1137 
barque 2 46 155 
barques 2 46 
Barthélémy 1386 
Bartlhélemy 1 79 
bas 2452 68 157 180 181 197 212 213 235 245 267 288 318 319
 324370 377 441 467 492 503 525 534 
Baschet 1101 
basé 1226 
basée 1110 
basées 1 68 
bases 2271 400 
Bassancourt 1307 
basse 1024 118 120 190 249 250 349 363 450 499 
bassement 1158 
basses 3 64 400 449 
bassesse 1230 
bassin 1327 
Bassompierre 2 80 377 
Baste 1186 
Bastie 1 95 
Bastille 3161 356 377 
bastonnade 1274 
bat 1 99 
bataille 2145 493 
bateau 5 45 47 466 486 
bateaux 1124 
bâti 1476 
bâtie 1 26 
Batignoles 1 74 
bâtiment 8143 175 191 192 304 450 451 
bâtiments 8 20 64 173 189 192 450 
bâtir 3 65 451 527 
bâtisse 1 33 
bâtisses 1363 
bâtit 1 20 
battaient 1504 
battit 1516 
battre 2 84 
battu 3 24 98 221 
Baucher 1513 
Baudoin 1 64 
Bauffès 1 27 
Baunard 1447 
bavardages 1315 
Bavière 1384 
Bayle 1154 
Bayonne 1 32 
bazar 1367 
Bazas 1293 
Bazoches 1527 
Béarn 1 17 
béatification 8 19 20 41 53 151 152 163 418 
beau 2645 63 102 132 153 161 221 232 246 278 331 379 396 407
 408428 442 451 481 492 505 514 
Beaubourg 1215 
Beaucaire 3 46 180 
Beaufort 1338 
Beauharnais 1361 
Beaumanoir 1198 
Beaumont 5 73 162 224 226 227 
Beaurnont 1225 
beauté 7192 357 361 380 394 432 450 
Beauvais 21117 126 128 181 242 248 250 258 264 297 298 299 305 312
 414518 
Beauvaisis 1256 
Beauvau 1491 
beaux 7 44 56 76 153 233 339 382 
bedeaux 1136 
Béguin 1474 
bel 5 51 96 247 482 515 
Belin 6140 171 178 181 263 
belle 4026 30 33 79 80 96 116 161 165 181 210 211 235 287
 321333 340 354 378 379 387 399 407 418 429 430 435 442 451
 461512 515 516 526 531 534 
Bellegarde 1166 
belles 1146 49 54 103 321 342 344 365 411 429 515 
Belleville 1192 
Belley 9116 209 210 220 223 225 226 228 
Bence 5 73 95 113 
bene 1 53 
Benedicite 3106 242 468 
Bénédicte 1380 
Bénédictins 1216 
bénédiction 3488 89 177 179 195 241 252 253 371 404 409 410 411 443
 448462 485 498 517 531 532 534 
bénédictions 9132 178 409 410 411 417 505 
bénéfice 1529 33 53 55 62 66 86 172 182 193 212 288 
bénéfices 1087 175 183 284 288 292 294 295 
bénéficier 1244 
bénéficiers 3 86 87 288 
bénévoles 2260 264 
Béni 12167 190 247 249 390 400 402 414 484 513 532 533 
bénie 1473 
bénin 1138 
bénir 6134 243 462 487 531 532 
bénira 1 63 
bénissait 1333 
bénisse 5408 428 432 
bénissez 1224 
bénit 5 26 148 358 399 531 
bénite 5 73 191 344 469 516 
Benjamin 1 59 
Benoît 4246 262 313 386 
Béon 2370 
Berceau 4 20 21 290 416 
Berger 1117 
bergère 1261 
Bergères 2252 
bergeries 1289 
Berglosse 1 27 
Bernard 3 22 298 370 
Bernardins 1 33 
Bernay 6387 442 461 514 517 
Berry 1377 
Berthe 3504 509 510 
Bertin 1185 
Bertrand 2 63 209 
Bertrande 1 22 
Bérulle 3261 62 69 70 71 72 73 76 78 85 90 91 95 110
 111112 113 114 185 214 284 296 
besoin 6228 62 65 71 84 107 111 112 119 120 128 144 153 154
 217218 222 227 232 237 241 243 247 255 259 260 262 272 275
 278294 305 326 345 372 393 396 408 443 451 456 457 461 465
 468474 477 481 485 495 496 502 504 509 511 517 520 524 
besoins 23107 112 128 184 189 201 251 261 293 314 315 331 346 378
 397439 460 469 471 475 496 527 
Bessière 1 74 
bestiaux 2 25 
bétail 2131 257 
bête 2383 432 
Béthanie 1190 
Bethléem 1447 
beurre 1120 
Beynier 8 96 101 102 103 104 107 109 
Béziers 1145 
Bible 3180 221 222 
biblioth 1284 
Bibliothèque 1 27 
Bidache 1 32 
bienfaisance 1379 
bienfaisantes 1462 
bienfait 2489 510 
bienfaiteur 5 53 54 206 367 383 
bienfaiteurs 7118 121 200 205 219 452 
bienfaitrice 3353 366 372 
bienfaitrices 4160 162 176 352 
bienfaits 1271 
bienheureuses 1382 
Bienheureux 4152 168 535 
biens 2299 100 103 119 120 137 148 150 183 189 190 192 206 256
 293300 360 370 430 523 
bienséance 3234 512 
bientôt 2442 63 126 138 159 163 169 175 181 206 210 246 282 335
 342344 348 352 381 383 475 481 495 532 
bienveillance 7 55 63 189 194 412 476 485 
bienveillantes 1253 
bienvenue 4 34 35 437 
bienvenues 2 34 35 
Bièvre 1173 
Bignon 2202 
bihebdomadaires 1500 
bijoux 2362 367 
bilieux 2 83 138 
billet 7 56 167 204 221 232 334 427 
billon 1535 
biographe 1818 22 31 36 53 70 82 149 150 181 210 214 280 298
 338346 375 534 
biographes 3154 249 284 
biographie 2342 417 
Bioley 1101 
biscuits 3216 282 328 
bizarre 1507 
Blaise 3268 337 411 
blâma 2153 515 
blâmable 1198 
blâmaient 1274 
blâmait 1205 
blâme 1516 
blâmée 1520 
blanc 4 48 49 282 353 
Blanche 5 74 106 392 393 
blanches 1465 
blanchissaient 1442 
blasphémaient 1141 
blasphème 3139 163 376 
blasphèmes 1 67 
blé 9109 131 135 136 174 191 367 502 
blement 1264 
blessait 1146 
blessé 2 46 98 
blessés 3144 502 510 
blessure 1226 
blessures 1212 
blirent 1514 
Blois 1292 
Blondel 2 87 
Blosset 1364 
bnnne 1 60 
Bodin 1 60 
Boétie 1 74 
boeuf 4 26 28 47 
boeufs 3 26 33 
Boileau 2368 
Boinvilliers 1296 
boire 4106 319 498 500 
bois 1224 40 93 135 136 189 212 251 395 
boissons 1 24 
boiteux 1 30 
boivent 1212 
bombarda 1145 
bombardement 1144 
Bonaparte 2 65 68 
bondir 1519 
bonheur 1563 76 87 127 158 260 378 414 439 460 462 464 469 489
 532 
bonhomie 1497 
Bonneau 1361 
bonnement 2429 509 
bonnes 6165 75 88 104 127 131 137 162 204 216 225 233 235 243
 246249 254 257 264 265 266 279 291 306 330 343 346 349 370
 371373 377 385 391 417 428 429 432 433 440 457 458 462 470
 471502 506 507 518 522 
bonnet 1339 
bonnette 1 47 
Bons 5756 62 71 86 113 120 125 147 171 172 173 174 175 177
 178179 180 181 183 187 194 195 206 209 226 229 231 236 262
 299300 301 302 303 304 305 308 309 314 325 398 404 412 444
 445470 486 504 531 
bonté 2858 86 102 159 165 202 234 243 246 344 352 353 358 370
 379409 410 417 438 447 495 505 522 530 
bord 1 20 
Bordeaux 1533 43 44 62 139 144 145 147 206 292 293 294 301 305 
bords 2 21 73 
bordure 1173 
bornait 1 63 
borne 1 64 
bornée 1508 
bornerait 1184 
bornes 2219 371 
Borromée 1134 
bosselure 2213 319 
botte 1137 
Bouchateau 1370 
bouche 1647 98 125 141 163 222 225 230 242 298 318 327 340 433
 468533 
Boucher 1524 
boucherie 3192 355 386 
bouches 2141 490 
Bouchour 1104 
Boudon 1273 
boue 5 26 376 462 477 515 
bouilli 1107 
bouillon 1257 
bouillons 5120 138 282 328 367 
Bouisse 1 59 
Boulages 2317 319 
boulanger 2256 444 
boulangerie 1190 
boulangers 2190 
boulets 1145 
boulevard 3 74 191 449 
bouleversements 1361 
Boulogne 2153 154 
bouquet 3160 228 276 
Bourbon 5 72 161 376 378 
Bourdaise 1528 
Bourdeille 1 38 
Bourdoise 2069 70 71 72 90 229 284 286 287 296 297 299 300 305 
bourgeois 8 77 104 105 190 293 449 474 516 
bourgeoise 1330 
bourgeoisie 1260 
Bourges 2 65 292 
Bourget 1192 
Bourgogne 3 34 231 
Bourgoing 4 73 95 
bourgs 2183 312 
Bourguignon 1 35 
bourrache 1 49 
bourse 1128 37 62 245 311 333 375 405 408 514 
bourses 4 33 174 362 
boursier 1 33 
boursiers 4174 
bousier 1174 
Bousquet 1154 
bout 1037 46 200 202 248 273 283 293 314 478 
boutique 2173 190 
boutiques 2134 173 
Brachet 1354 
Bragelone 1216 
Bragelonne 1338 
braies 1 47 
brancard 1470 
branche 2198 339 
Brandon 1307 
branle 1365 
bras 11212 262 317 343 440 501 516 530 531 
brave 1255 
braves 1144 
bravoure 1 80 
Bray 1312 
brebis 9 24 120 128 129 212 258 259 
bref 7 74 111 238 276 336 409 
Bresse 7 91 93 96 98 111 115 
Bressuire 1373 
Bretagne 2 81 503 
breton 1 45 
brève 1187 
Brèves 1 50 
Brie 7 81 101 193 210 357 358 
Brienne 13337 338 351 352 370 371 387 461 504 516 
brièveté 1181 
brigandages 1 45 
brigantin 1143 
brigantins 1 46 
brigues 2274 293 
brillait 1158 
brillante 2 63 83 
brisa 1522 
brisant 1100 
brisé 2 95 235 
brisements 1145 
briser 1225 
brisés 1 74 
broderies 1367 
bronze 1116 
Brou 2338 514 
brouille 1377 
brouillée 1379 
brouillon 1396 
bruit 1236 50 98 107 142 155 157 194 244 330 487 516 
bruits 2477 483 
brûlait 1283 
brûlant 2 51 365 
Brulard 1307 
brûle 1381 
brûler 1331 
brûlerai 1488 
brûlés 1144 
Brunand 2101 110 
brusques 2332 516 
brutalité 1142 
brutalités 1 47 
Bruyère 1476 
buandières 1423 
bûcher 1212 
Bucquet 1356 
budget 1328 
Buénans 2 96 
Buglose 1817 21 25 26 27 28 148 
buglosse 1 49 
bulle 5152 187 305 312 320 
bulles 3 19 256 259 
Bullion 1368 
bureau 5 34 277 309 413 
Burglosse 1 27 
Busée 1264 
but 13107 118 122 133 186 278 283 296 300 314 328 384 436 
buvaient 1286 
buvait 1286 
Buzet 3 17 37 40 
çà 3 45 219 490 
cabale 1280 
cabanes 2109 189 
cabaret 1286 
cabarets 3 93 286 
cabinet 1450 
cabinets 1367 
Cabuchet 1116 
cachaient 1 46 
cachait 1 82 
cachant 1392 
cache 5 57 275 284 478 
cachées 1376 
cachent 1487 
cachèrent 1 26 
cachés 1240 
cachette 2 26 136 
cachez 1477 
cachots 2139 356 
cadeau 5 69 206 370 405 485 
cadeaux 3 54 216 232 
cadet 1285 
cadre 2213 320 
Cadurciens 1524 
Caen 1335 
cahier 1324 
Cahors 10213 286 436 442 461 523 524 
Caigne 1193 
Caillou 1467 
caisse 4255 258 334 367 
cajolé 1429 
cajoleries 1429 
Cajot 1101 
Calais 1527 
calamités 2 30 436 
calcul 2 29 291 
calices 1363 
calma 1473 
calmaient 1 97 
calme 9 62 217 221 239 492 495 502 522 
calment 1 35 
calmer 2266 521 
calomniaient 2262 404 
calomniateurs 1489 
calomnie 3477 488 503 
calomnies 3370 477 489 
Calon 3171 181 
calquée 1130 
calvinisme 1102 
calviniste 2 95 101 
camarades 1 94 
Cambrai 1292 
camelotine 2512 
campagne 1629 31 38 91 183 199 262 265 284 300 329 359 395 447
 454517 
campagnes 1770 114 125 131 169 175 225 246 260 283 299 312 316 385
 440443 456 
camps 1275 
Camus 12209 210 217 220 221 224 225 227 228 
Canada 3361 375 483 
canalisation 1453 
candidat 1485 
candidate 1335 
candidats 1 71 
canelle 1 48 
canon 3143 171 
canoniaux 1197 
canonicat 1 79 
canonique 3 39 161 491 
canoniquement 1108 
canoniques 1 38 
canonisation 2 20 152 
canoniser 1116 
canonna 1143 
canons 6 40 45 96 143 176 294 
cantabimus 1 51 
Cantique 1211 
cantiques 4 65 211 340 
cantons 1305 
cap 1143 
capable 1295 99 180 211 214 232 233 273 387 391 421 508 
capables 7112 283 291 294 425 506 
capacité 5158 175 218 285 494 
cape 1394 
capitaine 3 45 46 339 
capital 1102 
capitale 2241 61 80 86 114 158 160 172 211 246 254 260 265 335
 372384 392 418 454 461 505 510 
capite 1308 
Capitoul 2 34 35 
Capitouls 7 34 35 36 
capitulaire 2199 201 
caprice 2255 256 
caprices 2223 392 
captif 3 49 100 151 
captifs 2 52 57 
captivité 1332 43 44 45 55 139 149 151 152 153 154 155 377 
captivités 1155 
capture 1 47 
capturée 1155 
capturèrent 1143 
capucin 3101 215 350 
Capucines 3214 216 220 
capucins 3102 214 
caractère 2436 41 80 133 151 184 204 211 223 263 286 380 385 388
 389390 400 415 494 497 507 508 524 
caractères 1380 
caractéristiques 1 28 
carcans 1190 
Carcireux 1525 
cardinal 4533 38 39 60 61 76 80 81 82 113 140 145 146 157
 161173 184 185 196 198 199 202 289 290 294 302 303 305 373
 374382 414 425 436 
cardinaux 1 55 
Caregré 1457 
carême 3236 295 
caresser 2 53 431 
Carmel 7214 215 220 233 374 376 
Carmélite 2225 376 
Carmélites 3 61 69 176 
Carmes 2 33 273 
carnaval 1216 
Carnot 1 59 
Caron 2 73 114 
Carpentras 1293 
carré 2192 510 
carrefours 1190 
carrés 1173 
carrière 6 32 79 262 285 293 336 
carrosse 6374 375 376 412 431 487 
carrosses 1437 
cas 2183 164 174 176 184 200 225 232 289 303 305 328 330 353
 393408 433 453 479 484 485 
Casimir 3154 382 511 
casser 1286 
cassette 1363 
Castellum 1 93 
Castres 1 44 
catalogue 2163 535 
catalogues 1 59 
catéchisait 2 74 124 
catéchisent 2175 186 
catéchiser 7 89 176 183 184 346 444 475 
catéchisme 1577 97 129 132 241 242 260 303 307 340 356 480 499 
catéchismes 2 71 175 
catégorie 6174 190 256 257 304 
catégories 2193 320 
catégorique 2267 268 
cathédrale 3 37 213 292 
cathédrales 1291 
Catherine 1455 64 79 81 162 224 348 380 486 513 
catholicisme 1522 
catholicité 2 18 21 
catholique 9 17 102 103 125 126 253 293 439 440 
Catholiques 7 17 74 114 351 353 471 
caudataires 1293 
Cauffry 1476 
causaient 1302 
causait 3162 286 506 
causant 1348 
cause 3519 53 85 86 88 125 127 137 181 185 195 198 220 228
 244254 257 278 285 293 334 348 349 373 440 466 472 473 478
 494512 531 
causent 1492 
causer 1458 
causeries 2158 306 
causés 10102 185 288 313 316 341 359 438 490 
caution 1 31 
cave 1449 
caveau 1 18 
caveaux 1534 
céans 3204 340 474 
ceci 7 27 99 149 245 319 397 468 
Cécile 3381 389 467 
céda 5 62 66 68 357 465 
cédait 2 40 66 
Cédant 2 54 276 
cédé 3205 380 507 
céder 4115 173 181 479 
ceinture 4236 366 
célébra 1168 
célébraient 2140 288 
célébrait 1288 
célébration 2 67 287 
célèbre 1528 33 67 77 80 116 191 200 280 335 350 364 366 381 
célébrée 1244 
célébrer 2 52 200 
célébrité 1380 
celer 1431 
Céléry 1 35 
céleste 4227 228 348 
célestes 1443 
Célestin 1191 
célibat 1102 
cellule 1396 
Celuy 1212 
cénacle 1239 
cendres 1513 
censées 1251 
censés 1256 
censure 1 39 
censures 1184 
cent 2738 46 54 57 65 78 94 143 145 242 268 282 289 340
 364401 403 427 470 471 474 511 532 
centaine 1 77 
centaines 1 33 
central 1 46 
centrale 1511 
centre 5 20 174 206 240 460 
cents 2334 36 39 44 62 74 77 78 131 134 135 142 143 289
 294333 367 375 504 505 
cercle 1 91 
cercueil 2191 366 
cérémonial 2 73 77 
cérémonie 7 86 118 148 374 379 531 
cérémonies 7 97 287 291 296 298 303 333 
cerises 1282 
certain 1237 153 183 224 248 283 291 297 301 314 358 387 
certaine 1229 52 56 131 174 229 308 398 462 479 501 530 
certainement 5164 229 255 306 355 
certaines 2333 120 122 131 136 168 203 204 231 235 242 247 259 260
 275331 384 394 395 423 427 468 
certains 1922 33 34 130 237 247 256 284 288 295 303 313 316 339
 346423 439 471 481 
certes 10167 230 232 250 264 330 355 462 498 512 
certifia 1 62 
certificat 1356 
certitude 8 21 55 154 210 287 385 445 485 
cerveau 2343 
cessa 5 23 181 247 333 422 
cessaient 1121 
cessait 5 62 226 329 360 533 
cessation 1176 
cesse 8 29 149 201 217 239 266 268 492 
cesserait 1304 
Chabrol 2192 
chacun 2524 47 48 104 123 135 136 143 158 190 193 250 295 327
 338408 409 488 489 494 495 514 
chacune 21104 120 122 245 248 257 259 291 314 315 325 406 410 435
 485518 
chagrin 5 50 84 223 472 485 
chaîne 4 47 100 139 364 
chaînes 4138 139 153 
chair 5126 233 285 366 535 
chaire 8 75 97 107 153 159 160 180 255 
chaires 4 33 224 285 294 
Chalaronne 1 93 
chaleur 3 51 371 375 
chaleurs 3104 252 512 
Châlons 6242 252 253 371 527 
Chalosse 1 25 
chambre 2920 30 36 44 61 83 102 257 317 327 336 354 363 374
 396405 434 444 449 450 463 464 478 487 518 519 530 531 532 
chambres 8 96 173 174 197 200 449 491 
champ 5 72 145 258 323 349 
Champagne 5 35 115 252 253 263 
Champauze 1369 
champenoise 1 81 
Champigny 2214 312 
champs 2824 51 72 76 82 83 114 125 126 130 169 175 179 181
 194203 222 261 313 346 362 363 429 430 446 
Chananéenne 1195 
chance 1 33 
chancelante 1306 
chancelier 4 64 279 354 369 
chancelière 1352 
Chandée 3 98 100 
chandelle 1516 
change 3 22 186 238 
changea 6 62 81 211 304 438 516 
changeaient 1469 
changées 1473 
changement 9 98 191 406 415 445 447 490 
changements 2140 492 
changent 1183 
changer 1098 124 138 186 346 396 414 415 472 
changeront 1314 
changés 1147 
changiez 1253 
chanoine 1332 55 56 86 87 95 154 285 456 
chanoines 2226 35 86 87 94 189 191 192 196 197 199 292 293 465 
chanoinie 1 86 
chant 7118 121 197 287 291 303 
chanta 1148 
chantaient 1 65 
CHANTAL 19157 159 160 161 162 164 165 166 167 168 354 355 
chantée 1258 
chantées 1 52 
Chantelauze 2140 154 
chantent 2126 258 
chanter 4 51 65 76 122 
Chantilly 3377 461 496 
chants 1163 
chap 3273 277 284 
chapeau 2 80 114 
chapelain 2 77 140 
chapelains 8 93 96 107 272 277 326 
chapelet 3383 441 463 
chapelets 2340 516 
chapelle 7420 25 26 38 40 65 68 72 74 75 77 84 94 98 100
 107116 118 121 123 124 128 130 148 173 189 190 191 192 202
 213231 232 268 272 312 317 326 327 329 363 381 382 396 446
 447448 449 456 457 527 534 
chapelles 1 94 
CHAPITRE 4717 32 43 61 79 86 87 93 104 117 139 157 171 172
 189199 209 233 271 272 274 275 276 277 278 283 290 291 311
 315323 327 334 337 385 445 461 491 527 529 
chapitres 3 32 424 427 
Chapon 1176 
Chaque 9323 46 67 75 78 97 107 116 118 121 124 125 129 130
 131134 135 136 137 147 160 190 200 205 213 218 228 229 234
 235237 243 248 249 257 258 260 272 273 274 275 281 299 304
 307309 313 315 318 323 324 329 331 334 340 342 367 375 385
 403420 421 424 426 427 444 449 459 508 518 
charbon 1136 
charbons 1381 
Chardonnet 9231 262 265 296 297 299 364 400 445 
Charente 3 48 145 147 
charge 5031 41 46 77 79 81 82 108 113 115 121 122 130 131
 132142 161 165 179 245 249 256 258 259 288 295 320 323 324
 328341 347 355 360 400 402 403 413 414 419 422 426 480 481
 494 
chargea 7135 279 311 362 426 501 532 
chargeaient 3107 245 456 
chargeait 2 65 479 
chargée 5119 241 373 395 456 
chargées 5454 483 496 499 506 
charger 3 85 225 519 
chargerai 1112 
chargèrent 1182 
charges 1235 46 65 86 135 175 176 183 272 277 364 
chargez 1518 
chariot 1 26 
charitable 1975 103 111 119 151 215 233 248 259 262 278 282 367 368
 378419 439 464 518 
charitablement 3106 107 
charitables 1368 84 120 131 137 140 142 313 360 366 436 476 514 
Charité 40920 28 59 61 64 65 67 68 69 77 85 93 101 102
 103104 105 108 109 112 115 117 118 119 120 121 122 123 124
 128129 130 131 134 135 136 137 139 140 142 149 150 152 153
 155180 184 207 209 210 212 216 229 232 233 234 235 240 241
 243244 245 246 247 248 249 251 252 253 254 257 258 260 262
 263264 268 269 271 274 275 276 277 282 285 287 299 308 311
 312313 314 316 317 318 319 320 323 328 329 330 331 332 333
 337338 340 341 342 343 344 345 346 347 348 353 354 357 360
 361364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 378
 380382 383 384 385 387 388 389 390 391 396 397 398 399 400
 401402 403 404 406 407 411 415 418 419 420 422 424 426 427
 434435 436 437 438 439 440 443 445 448 449 450 452 453 454
 455456 461 462 463 464 465 467 468 469 470 471 473 474 475
 476477 478 479 481 482 485 487 488 489 490 495 496 497 500
 502503 504 505 506 507 508 510 511 512 513 514 516 517 518
 519520 522 525 526 527 528 532 534 
charités 4417 118 129 131 136 137 209 241 244 245 253 254 255 260
 263264 265 311 312 316 317 320 321 323 346 395 400 443 502
 527 
Charlemagne 1333 
Charles 1566 79 113 134 198 209 286 292 295 304 380 497 531 
Charlet 1 90 
Charlotte 4101 357 371 376 
charmante 1162 
charme 4217 263 377 428 
charment 1487 
charmes 2 51 177 
charmeur 1141 
Charmoise 1351 
Charonne 2347 353 
Charpentier 1502 
Charron 1 64 
Chars 10372 417 419 461 499 500 501 502 
charte 1189 
Chartres 8126 128 200 242 243 296 305 466 
chartreuse 1 83 
Chassaigne 3101 104 110 
chassait 2223 249 
chasse 4 81 143 146 
chassées 3382 459 486 
chasser 1145 
chassés 1225 
chasseurs 1286 
châssis 1206 
chassons 1 70 
chastement 1399 
Chastenai 1 96 
chasteté 7222 229 361 398 405 408 
chasuble 2288 
châtaignes 1429 
château 2025 38 81 88 93 98 100 125 140 189 357 373 374 461
 476504 506 
Châteaudun 8387 419 442 461 514 515 
châteaux 1 87 
châtelain 1104 
Châtelet 2179 373 
châtiait 1220 
Châtillon 4091 93 94 95 96 97 98 101 102 103 105 107 109 110
 111113 114 115 116 286 311 378 
châtiment 1285 
chaud 1 45 
chaude 1226 
chauds 1 79 
chauffage 1189 
chauffées 1174 
Chaume 3 79 284 370 
Chaumes 4 61 66 87 289 
chaumière 1 20 
chaumières 1109 
Chaumont 2353 461 
chaussée 2173 175 
Chavanges 2317 319 
chef 4 68 80 290 339 
chefs 1 34 
chemin 2821 25 36 65 68 77 82 86 104 148 155 192 243 260
 278297 298 311 369 440 466 470 485 518 
cheminer 2 47 217 
chemins 9 25 95 104 308 394 462 472 502 523 
chemise 2 36 106 
chemises 3232 465 
chemisette 1430 
chêne 1 20 
cher 7 85 227 358 402 414 431 444 
chercha 5251 255 276 330 446 
cherchaient 3 70 395 458 
cherchait 8 91 231 266 306 354 470 483 
cherchant 1 62 
cherche 3111 219 241 
cherchent 2218 258 
chercher 2625 66 96 129 143 189 217 220 230 286 299 305 334 341
 376384 437 444 455 460 465 479 484 487 489 521 
chercherait 1 27 
cherchez 3266 397 477 
cherchiez 1391 
chéris 1167 
chérit 1355 
chers 2440 453 
Chesse 1525 
chétif 13223 359 417 418 420 421 509 517 519 529 
chétive 1431 
chétives 2331 392 
cheval 6 44 47 81 99 146 236 
chevalier 3 81 278 338 
chevaliers 3189 191 215 
chevaux 3375 376 470 
chevet 2173 342 
cheveux 5 96 392 394 430 
Chevigny 2526 527 
cheville 1262 
Chevreuse 1 80 
chez 9029 30 31 33 45 59 61 79 91 95 97 101 102 104
 138147 148 151 157 177 216 220 227 234 241 252 258 259 262
 268275 297 298 304 306 308 313 330 331 351 352 368 370 372
 383388 392 395 411 413 422 425 433 438 444 446 447 457 458
 459465 477 486 487 494 500 508 514 519 523 
chien 8383 430 431 
chiffre 1450 
chiffres 1174 
Chine 1323 
chirurgien 2136 486 
choc 1 67 
choeur 5 73 86 163 293 318 
choisi 11119 157 228 269 274 276 299 366 403 422 523 
choisie 9352 373 405 421 472 485 492 509 515 
choisies 9353 369 416 443 462 476 484 503 515 
choisir 1295 146 221 225 306 314 316 323 327 417 434 482 
choisira 2 71 291 
choisirait 1195 
choisirez 2195 518 
choisis 5105 174 179 292 308 
choisissaient 1129 
choisissait 2190 237 
choisissons 1179 
choisit 1140 61 79 265 372 374 473 485 501 513 515 
choix 3318 30 80 90 134 146 161 162 191 211 224 225 231 256
 258274 279 283 288 293 307 325 342 349 420 421 426 447 482
 512518 
Chollier 1 41 
chopine 1107 
choquaient 1519 
choquait 2324 402 
choque 1508 
choquer 1439 
choquèrent 1516 
chose 6439 60 66 89 99 100 131 136 148 149 150 162 165 196
 205219 222 238 239 240 245 251 253 265 266 267 278 279 300
 301302 306 313 333 342 357 378 390 398 408 413 431 432 439
 443457 493 498 500 501 509 519 530 532 533 535 
choses 4949 52 54 55 56 57 85 89 90 103 105 119 150 186
 197203 217 238 266 276 290 295 302 314 315 316 381 383 391
 415433 439 444 451 454 466 469 481 488 513 514 522 531 
chrétien 6 41 100 133 364 365 439 
chrétienne 9 24 60 125 126 273 314 353 354 
chrétiennement 2 75 402 
chrétiennes 4294 315 351 403 
chrétiens 6 47 50 143 162 398 531 
chrétienté 2 46 471 
Christ 3550 58 67 74 102 105 118 127 153 177 216 219 229 239
 240285 287 308 317 318 326 332 365 402 407 411 417 431 505
 533534 
Christiania 1 41 
christianisme 1153 
Christine 6157 420 473 
chronologie 1 31 
chronologique 1517 
chute 4 51 360 450 530 
ciboires 1284 
cidre 1 24 
ciel 2951 75 111 114 137 148 163 168 195 234 235 250 261 266
 275345 369 399 410 413 462 463 466 470 532 533 
cierge 3118 256 533 
cilice 1138 
cilices 1216 
cimetière 3 24 534 
cinq 6618 21 31 33 34 35 46 47 66 72 87 90 94 96 110
 129131 141 144 176 179 180 184 186 217 220 225 235 242 245
 258263 269 272 302 317 318 326 327 332 349 354 357 364 367
 368389 395 400 401 406 437 438 448 455 468 482 507 530 
cinquante 1425 28 46 47 55 143 145 174 178 192 205 272 363 446 
cinquième 2 32 242 
cipal 1173 
circonstance 4151 223 236 456 
circonstances 2524 28 31 42 73 84 103 109 154 191 198 204 231 251
 292293 336 344 352 353 358 381 440 444 
circulaient 1424 
circulaire 3 65 206 393 
circuler 1394 
cire 1355 
cit 6273 274 276 277 278 284 
citadelle 1526 
citadins 2148 313 
cité 5 20 30 447 452 466 
Citeaux 1 66 
citer 2 53 106 
Citons 1232 
citoyens 3136 153 
citrons 2282 328 
civil 1289 
civile 5189 293 400 411 425 
civiles 4137 203 374 415 
civilités 1509 
civils 2290 527 
clabaude 1488 
clair 3219 225 241 
Claire 4163 207 472 
clairement 6 34 52 91 224 402 423 
claires 1 18 
classe 2 93 393 
classer 1402 
classes 4103 284 291 455 
Claude 1335 77 104 193 229 289 354 356 449 482 486 
Claudine 1 22 
clause 2 90 172 
clauses 6189 200 202 247 317 416 
clef 5119 150 178 403 426 
clefs 1255 
Clémence 1467 
Clément 5 38 41 152 191 336 
clerc 8 37 40 64 69 70 72 296 305 
clercs 2439 65 117 186 201 206 207 292 294 296 297 298 299 301
 303309 370 
clergé 4240 69 72 93 136 140 209 264 283 284 285 288 289 290
 291292 294 296 297 298 300 301 302 306 339 356 362 456 500
 501526 
clérical 2286 291 
cléricale 3 75 333 375 
Clermont 1 79 
clers 1307 
Cléry 1466 
Clichy 2261 73 74 75 76 77 78 83 87 96 115 171 182 312 
clientèle 1504 
cloche 1 45 
cloches 1 73 
cloisons 1250 
cloître 9192 214 240 267 374 396 415 
cloîtrée 3223 268 396 
cloîtrées 3267 268 412 
cloîtres 1487 
clore 2183 290 
clos 1449 
closes 1176 
clôt 1115 
clôtura 2 17 118 
clôture 4289 349 396 516 
Cloud 4243 244 312 
clous 1212 
cm 1213 
co 1 87 
coadjuteur 6 80 146 401 
coadjuteurs 2207 509 
coassociées 1348 
coche 7241 444 462 463 466 486 
cochère 3173 449 
coches 1463 
cochons 1450 
code 2427 
Codoing 2301 
Coëffeteau 2 64 66 
coepit 1308 
coeur 11317 28 29 51 67 74 75 76 80 95 99 100 103 104
 111122 139 140 146 148 149 158 159 162 167 204 212 213 223
 225229 230 231 232 233 240 246 263 266 267 281 282 319 331
 340341 344 345 361 369 371 376 378 379 381 383 389 390 399
 410411 416 419 428 438 439 447 464 473 475 478 482 497 498
 510512 513 519 522 531 532 
coeurs 7255 282 365 377 381 404 464 
coffre 5119 120 121 255 403 
coffres 1148 
cohabiter 1196 
coiffe 3415 511 512 
coiffée 1415 
coiffées 1393 
coiffer 1519 
coiffure 5385 392 394 405 415 
coin 1534 
Coïncidence 1108 
col 4 36 47 415 518 
colère 4 62 102 524 
Colette 1104 
collaborateur 2 96 180 
collaborateurs 2178 179 
collaboration 4225 316 323 455 
collaboratrice 6210 244 245 445 447 466 
collaboratrices 3101 264 497 
collaborèrent 1373 
collaboreront 1216 
collateur 1 86 
collation 11282 323 327 328 332 333 375 468 
collecte 1135 
collection 3 27 54 59 
collectives 1433 
collège 4129 30 31 32 33 34 56 87 171 172 173 174 177 179
 180183 194 206 209 226 229 291 296 301 303 304 445 
collèges 8 33 35 174 293 294 295 296 
collégiale 3 32 86 87 
collégiats 1 33 
collègue 1 59 
collègues 1298 
Collet 1329 36 37 40 94 96 138 140 153 154 392 
collier 1362 
colligées 1314 
colligera 1315 
colloques 1158 
colombe 1319 
Colombes 2388 
colombier 1192 
colonnes 2354 389 
color 1308 
colportant 1477 
com 1385 
Combalet 3373 374 461 
combat 7 43 45 143 144 216 220 374 
combats 3 30 34 81 
combattirent 1109 
combattit 1144 
combattre 8 46 48 85 207 286 357 398 524 
combattrez 1522 
combattus 1185 
combien 2618 24 39 40 44 62 98 132 146 148 159 165 198 218
 240287 301 302 330 340 432 494 505 520 521 
combinée 1336 
combla 1355 
comblait 1488 
comblé 3 79 384 464 
combler 5123 265 302 417 482 
comédie 1334 
comédienne 1457 
comestibles 1367 
Comet 1830 31 32 40 44 48 53 54 55 57 60 63 64 
comité 1134 
commanda 2 51 62 
commandaient 1102 
commandait 3143 221 487 
commandé 2409 430 
commandement 2 56 409 
commandements 2215 278 
commandent 3259 430 434 
commander 2349 422 
commandera 3315 513 
commandeur 6 80 129 166 357 
commandiez 1358 
commença 1967 123 144 261 265 279 283 298 309 313 323 353 407 408
 445448 478 480 495 
commençai 2 88 309 
commençaient 4 42 137 288 455 
commençait 6 68 241 262 325 488 489 
commençant 2272 296 
commençante 1 98 
commençantes 5390 401 418 453 455 
commencé 6249 308 358 414 477 482 
commencée 4264 325 417 499 
commencement 1242 49 54 105 237 311 318 353 391 451 463 477 
commencements 7118 171 179 301 364 422 519 
commencent 1425 
commencer 2152 106 134 237 268 271 298 303 351 352 358 383 400 425
 473476 481 482 518 524 
commencèrent 8 31 141 245 305 352 393 411 483 
Commencez 1237 
Commençons 1339 
comment 4048 57 63 76 87 90 99 100 104 149 154 155 194 222
 225240 257 260 261 279 282 284 300 303 311 314 345 385 395
 397425 433 442 475 490 
commenta 1432 
Commentaire 4211 408 425 427 
commerce 4 47 132 367 
commerciales 1526 
Commercy 1 81 
commette 1358 
commettons 1414 
commettre 2149 203 
commis 5 34 216 281 402 414 
commise 1205 
commises 5 35 234 252 315 379 
commissaires 1516 
commission 1513 
commit 1 46 
commncer 1231 
commode 4196 291 347 459 
commodément 1262 
commodes 1294 
commodité 1463 
commue 1 35 
commun 1472 129 166 175 207 275 276 294 306 308 309 396 405 
communauté 7723 90 97 132 160 161 162 172 176 177 190 193 194 197
 199212 222 265 266 267 275 296 311 317 343 347 349 352 356
 357359 360 374 386 390 394 396 398 410 412 417 418 419 420
 423427 430 434 435 442 444 445 446 447 449 450 454 469 480
 487488 489 499 500 513 516 519 529 
communautés 1571 108 112 147 183 196 268 273 276 296 301 306 364 396 
commune 1319 20 21 25 72 73 82 304 339 366 408 526 534 
communément 1288 
communes 8 74 385 403 405 423 435 461 468 
communia 2160 228 
communiaient 3132 325 406 
communiait 2 64 215 
communiants 1 77 
communication 8 29 397 426 459 469 517 532 
communications 1164 
communié 1241 
communient 3256 257 
communier 6121 135 256 274 395 500 
communierez 2237 243 
communieront 5122 291 315 316 404 
communiés 1104 
Communiez 1444 
communiiez 1495 
communion 2524 106 232 235 236 242 244 247 259 272 278 282 318 319
 326365 366 468 478 500 532 
communions 5231 258 349 385 405 
communiquait 1331 
communiqué 1269 
communiquées 1 56 
communiquer 7 63 111 218 248 276 309 457 
communiquera 1234 
communiquèrent 1517 
communiquiez 1347 
communs 2196 369 
commutation 1184 
compagne 9324 387 442 472 486 498 499 511 519 
compagnes 18163 212 256 324 327 349 365 386 404 418 477 478 487 492
 506516 522 526 
compagnie 14651 57 62 70 86 89 97 104 131 158 176 179 186 194
 196206 210 255 269 272 273 276 278 280 281 282 299 300 309
 312314 315 316 320 323 324 325 326 328 332 333 334 335 337
 338339 341 342 343 345 346 361 363 365 370 372 373 375 378
 379385 396 397 400 401 402 403 404 407 412 413 415 416 417
 421425 426 427 428 437 439 441 442 445 447 449 450 451 453
 454455 460 463 464 483 485 486 490 507 511 515 518 520 522
 523527 533 
Compagnies 6204 314 315 344 493 
compagnons 4181 444 510 
Compaing 2339 362 
comparable 1359 
comparaison 4319 423 445 462 
comparaître 1503 
comparant 1426 
comparera 1138 
comparurent 1 87 
compassion 6104 133 222 234 387 404 
compatible 1403 
compatibles 1343 
compatissant 1378 
compatriote 1 61 
compatriotes 2 19 149 
compensées 1 29 
compensera 1181 
compétente 1287 
compétentes 1133 
compétiteurs 1172 
complaire 1 81 
complaisance 3377 413 524 
complément 1300 
complet 5117 141 251 259 484 
compléta 1205 
complétaient 1439 
complétant 1 30 
complète 7 19 98 251 293 338 363 450 
complètement 10159 169 185 267 412 414 416 439 460 501 
complètent 1280 
compléter 4 71 288 311 423 
complexion 1393 
complexité 1313 
complicité 2150 
complies 2121 228 
compliment 1 95 
comportait 2299 433 
comporté 1116 
comportée 1419 
comportent 1462 
comporter 1106 
comporterez 1493 
comporteront 1122 
comportés 1135 
composa 2368 369 
composaient 3325 337 364 
composait 3 74 449 468 
composé 6 93 134 164 292 325 363 
composée 9 70 190 296 314 349 385 407 448 507 
composent 2126 402 
composer 4 32 211 342 
composés 1 65 
composition 1 65 
Compostelle 1 29 
comprenaient 2432 435 
comprenait 7 33 87 192 282 386 422 499 
comprend 5 32 285 360 421 483 
comprendrait 3151 242 429 
comprendre 8 36 38 66 158 261 273 282 283 
compris 8 64 191 194 236 275 362 375 497 
comprise 2225 274 
comprit 1285 113 114 123 128 177 244 302 400 492 501 526 
compromettre 1176 
comptabilité 1403 
comptaient 3 87 500 531 
comptait 1133 135 137 142 174 234 272 370 389 509 523 
comptant 2 44 449 
compte 3039 86 87 105 107 119 122 126 133 179 203 230 241 251
 287324 334 337 347 365 420 455 460 483 488 490 495 498 
compter 1318 136 144 192 285 327 372 373 378 435 456 471 472 
comptèrent 2334 377 
comptes 1627 83 106 119 130 206 255 256 324 339 354 403 
Comptez 1527 
Comrne 1 96 
Comte 1759 80 81 98 100 142 143 357 370 497 498 499 
comtes 1 94 
comtesse 4124 220 371 504 
comtesses 1338 
con 1477 
concédé 1453 
concédés 1176 
Conception 4107 178 235 372 
concernaient 1423 
concernait 3166 235 276 
concernant 1292 
concerne 4184 291 411 415 
concert 1118 
concertèrent 1134 
concession 4184 445 452 
concessions 2114 185 
concevoir 2281 434 
concierge 1205 
Conciergerie 1139 
concile 1817 38 40 71 126 285 291 292 294 300 301 
conciler 1196 
conciles 4 38 292 300 
conciliable 1413 
conciliaient 1 91 
conciliaire 1293 
conciliait 2380 420 
conciliant 1508 
conciliation 2196 495 
concilier 1 72 
concitoyens 1517 
conclu 2303 491 
concluait 1197 
concluant 1 52 
conclure 3304 445 508 
conclusion 3 27 144 351 
conclusions 1411 
conclut 9 44 168 359 435 441 485 495 501 518 
conçoit 1343 
concordantes 1 18 
concordat 7201 202 203 204 
concorde 3341 425 493 
concours 8 33 89 118 255 276 292 356 373 
conçu 3167 295 427 
conçue 1354 
conçut 2 74 90 
condamnant 1 34 
condamnation 3 29 142 377 
condamné 1151 
condamnée 1281 
condamner 1284 
condamnés 4 35 139 141 190 
condamnons 1242 
Condé 8337 338 376 377 378 
condensa 2281 422 
condescendait 1204 
condescendance 4236 279 341 508 
condescendre 1493 
condition 30101 113 120 124 200 212 245 246 268 308 313 314 315 323
 330338 348 364 391 400 414 436 451 454 455 469 487 
conditions 1342 130 136 172 182 227 257 258 406 453 467 475 479 
conducteurs 1225 
conduira 2218 324 
conduire 10113 114 155 185 219 343 371 462 480 487 
conduisaient 4 24 185 260 440 
conduisait 1529 
conduisent 1225 
conduisit 2180 379 
conduit 3 75 126 447 
conduite 3884 87 111 113 125 126 127 129 180 185 225 234 249 265
 274285 333 343 349 351 352 364 402 404 409 414 424 427 433
 460467 468 471 488 508 515 530 
conduites 2 26 160 
conduits 1143 
confection 1232 
conférant 1 57 
conféré 1403 
conférence 2076 193 309 411 415 424 426 428 432 433 440 441 460 511
 522528 
conférences 19207 250 274 275 283 303 305 309 321 378 385 427 430 433
 434435 529 
confessa 3 89 90 228 
confessai 1 90 
confessaient 4 76 132 287 406 
confessait 1535 
confessant 1 89 
confessé 5 75 76 90 111 355 
confessée 1281 
confessent 3 39 186 289 
confesser 1788 89 94 121 122 135 184 186 272 282 287 326 435 439
 444526 
confesseront 3291 315 463 
confessés 1104 
confesseur 2379 81 85 135 231 287 291 326 327 379 380 395 471 477
 482485 486 488 490 500 518 
confesseurs 6274 326 327 332 436 
confession 3030 70 88 106 140 147 223 227 237 264 272 273 281 298
 325326 360 366 406 439 458 459 478 
confessionnal 4 97 125 379 477 
confessions 1089 90 175 227 281 291 405 500 
confia 8 31 164 224 225 337 362 387 476 
confiaient 1348 
confiait 6 82 142 176 206 274 390 
confiance 3628 51 82 88 111 113 142 166 195 217 218 219 222 223
 226230 235 246 345 359 363 371 386 417 433 442 452 478 496
 533 
confiant 3 43 46 234 
confiante 2347 351 
confiantes 1164 
confidence 2288 289 
confidences 3166 221 497 
confident 1364 
confidente 1371 
confido 1533 
confié 6 25 155 275 402 414 526 
confiée 5115 183 347 461 499 
confier 8 98 128 220 244 307 354 373 530 
confièrent 1 37 
confiés 3193 204 212 
confins 1 37 
confions 1414 
confirma 2167 191 
confirmé 1 71 
confirmer 1442 
confirmés 1 77 
Confiteor 1242 
confiture 1395 
confitures 5216 277 282 327 469 
conflit 1193 
conflits 1272 
confondait 1190 
confondre 2 58 173 
confondus 1362 
conformait 1 22 
conforme 5 71 78 199 421 451 
conformément 3179 353 440 
conformer 3 96 217 229 
conformité 3217 263 308 
confrère 6 40 72 151 185 330 453 
confrères 7 22 23 41 151 181 273 464 
confrérie 11575 77 93 94 105 106 107 108 109 110 115 118 119 120
 121122 123 124 128 129 130 134 135 179 184 190 191 241 244
 245246 248 249 251 252 254 255 256 257 258 259 260 262 271
 278279 312 317 323 337 345 364 388 396 401 402 403 404 406
 407414 415 418 456 461 467 476 487 
CONFRERIES 30117 118 130 131 209 241 243 246 248 252 259 265 311 316
 319320 341 384 385 398 400 403 423 456 460 
confuse 1488 
confuses 1478 
confusion 5107 197 278 304 383 
confusions 1488 
congé 2196 487 
congédia 1 65 
congédiait 1479 
congédiement 1249 
congédier 3274 390 501 
congédierait 1497 
congédiez 1408 
congeler 1 48 
Congrégation 5218 60 70 71 90 149 171 175 179 180 182 183 184 185
 186187 189 196 197 198 199 200 202 204 226 295 299 305 323
 336350 360 413 414 415 416 418 449 467 
congrégations 1183 
conjecture 2 38 305 
conjecturer 2309 314 
conjurant 1196 
conjure 3 58 194 416 
conjurer 1202 
connais 3 25 412 535 
connaissaient 3 26 287 520 
connaissait 1055 166 178 224 230 344 348 389 459 500 
connaissance 1560 61 181 186 198 234 259 269 337 405 406 431 435 475
 491 
connaissances 3 62 83 213 
connaissant 2 98 493 
connaisse 1365 
connaissent 1185 
connaissez 1 56 
connaissions 1174 
connaissons 5 30 151 317 448 460 
connaît 3218 336 434 
connaîtraient 1297 
connaître 1730 42 55 57 83 89 98 140 164 167 240 263 269 441
 477489 521 
connaîtrez 1391 
connaîtront 1523 
connétable 1376 
connu 7 70 80 98 123 165 191 431 
connue 1131 99 118 155 168 175 198 379 394 419 459 
connues 7104 166 214 264 268 321 448 
connus 3 66 127 457 
connut 6155 217 282 316 478 508 
conquête 3266 387 
consacra 1386 
consacraient 1276 
consacrait 4138 216 261 285 
consacré 2169 234 
consacrée 1370 
consacrent 1333 
consacrer 7 68 91 181 297 327 346 436 
consacrera 1 42 
consacreraient 1456 
consacreront 1468 
consacrés 1338 
conscience 2683 85 88 123 131 132 158 166 204 209 218 224 231 237
 242273 303 305 332 344 404 433 440 500 524 530 
consé 2225 394 
consécration 1 65 
consécutives 1367 
Conseil 3530 56 73 76 80 84 111 112 114 210 215 217 226 292
 299323 324 339 358 388 397 399 419 422 437 440 456 466 484
 485490 494 515 
conseilla 1067 79 88 113 166 195 198 202 225 472 
conseillait 3456 480 483 
conseillé 5 44 196 239 261 434 
conseillée 2224 357 
conseillent 1195 
conseiller 1762 64 89 195 206 214 215 238 339 361 368 371 372 373
 397 
conseillère 1458 
conseillèrent 2147 431 
conseillères 3119 403 485 
conseillers 3 64 117 339 
conseils 2782 95 113 117 122 148 217 222 237 238 241 249 263 279
 298329 331 346 360 459 462 482 498 510 518 523 532 
consens 1167 
consentaient 1325 
consentant 1179 
consentement 8105 184 195 201 218 225 422 447 
consentez 1415 
consenti 1151 
consentir 2 36 436 
consentirait 1 52 
consentirent 3179 386 449 
consentis 1200 
consentit 6173 360 364 465 482 532 
conséquence 1386 87 90 125 223 302 304 309 446 454 514 
conséquences 5 90 131 150 362 511 
conséquent 5149 199 236 265 449 
conserva 2383 527 
conservait 1200 
conservant 3 69 230 304 
conservateur 1360 
conservation 2130 351 
conservé 9 20 123 152 307 327 332 379 442 452 
conservée 4 22 252 390 531 
conservées 1355 
conservent 1175 
conserver 20199 249 308 309 352 357 360 366 369 377 402 407 408 418
 421466 472 494 503 531 
conservera 4227 267 403 531 
conservèrent 2375 471 
conservés 1317 
conservez 4224 391 407 505 
considérable 1077 111 136 206 250 288 339 358 486 
considérables 6 66 96 243 328 343 368 
considérait 5 97 120 164 195 512 
considérants 1199 
considérât 1106 
considération 1241 89 110 167 175 183 224 331 332 452 456 458 
considérations 1 91 
considère 1529 
considérée 3268 340 372 
considèrent 1462 
considérer 3113 348 409 
considérons 1219 
consignait 1256 
consignée 1202 
consignées 2182 331 
consigner 1233 
consistaient 2 97 469 
consistait 5 44 296 316 364 503 
consiste 3309 485 521 
consistent 2391 422 
consola 4209 437 452 462 
consolait 6 74 125 344 376 378 521 
consolant 1477 
consolants 1323 
consolateur 1142 
consolation 2053 58 76 162 214 247 252 328 390 409 414 471 489 526
 530532 
consolations 10221 224 228 256 281 330 354 384 499 
console 3 63 158 373 
Consolée 1437 
consoler 10104 140 232 233 320 344 402 456 468 509 
consolera 1147 
consolerez 1 57 
consoleront 3122 316 404 
consolidation 2 20 358 
consolider 1400 
consommer 1198 
conspira 1 81 
conspirateur 1249 
constamment 3 36 336 516 
constant 1265 
constante 2235 296 
constantes 1 97 
Constantinople 3 45 50 209 
constata 2440 464 
constataient 1 97 
constatait 4328 443 464 479 
constatation 1276 
constaté 3133 251 424 
constater 3 22 39 239 
constatés 2328 331 
constatons 1 32 
constituaient 2 34 301 
constituait 5166 173 438 453 512 
constitué 5134 163 276 309 414 
constituée 2123 189 
constituées 1277 
constituent 1304 
constituer 1265 
constitutions 5139 187 349 357 418 
construction 2173 527 
constructions 1 69 
construire 3 64 307 515 
construite 1348 
consul 1 47 
consulats 1374 
consulta 3161 193 421 
consultait 3302 383 423 
consulté 7158 231 347 388 392 459 480 
consulter 4219 222 511 527 
consumé 1219 
consummare 1308 
contact 9 87 96 197 265 366 455 475 528 531 
contagieuses 3140 245 334 
contagieux 7121 204 257 330 390 470 
contagion 2466 507 
contaminé 1326 
contée 1149 
contemplant 1235 
contemplation 2274 275 
contemplative 2109 241 
contemplatives 1274 
contemporain 3305 376 417 
contemporains 6 18 28 31 53 93 342 
contenaient 1423 
contenait 1 62 
contenant 1123 
contenir 3 88 179 305 
content 4 67 76 499 
contenta 5157 199 437 478 528 
contentaient 3120 174 394 
contentait 4113 233 255 287 
contentant 2218 233 
contente 5 82 164 218 245 504 
contentement 3 53 355 483 
contentent 4405 429 430 
contenter 7 67 161 182 259 277 426 498 
contentera 2236 482 
contentèrent 2384 416 
contenteront 1315 
contentez 2238 518 
Contentons 1259 
contents 1141 
contenu 4 32 86 186 445 
contenue 2122 332 
contenues 1 90 
contenus 1237 
contés 1430 
contestée 1183 
contestent 1201 
contestés 2 17 476 
Conti 4362 368 376 377 
contiendraient 1 57 
contiennent 1 56 
contient 7 60 125 250 331 345 355 404 
contiguë 1173 
contingent 1471 
continua 1872 76 89 90 144 174 298 324 336 354 377 407 410 441
 449484 498 527 
continuai 1 88 
continuaient 4 72 143 440 513 
continuait 1084 125 194 227 303 331 426 459 491 531 
continuant 3 41 232 463 
continuation 3353 375 448 
continue 1650 54 72 105 143 183 233 236 262 301 328 390 469 486
 508532 
continuel 3149 166 329 
continuelle 5176 226 232 308 
continuellement 1166 
continuent 2 35 491 
continuer 1831 36 103 136 165 176 262 300 308 343 351 353 394 446
 448452 462 508 
continuera 3138 142 212 
continuèrent 4277 348 474 514 
continuerons 1 86 
continuez 5253 417 428 437 489 
Continuons 2 57 230 
continus 1385 
contractée 2360 522 
contractées 1 43 
contradictions 4243 357 477 478 
contraint 3136 311 514 
contrainte 2100 363 
contraints 2 46 465 
contraire 1539 47 49 67 93 101 129 146 198 232 275 330 397 409
 483 
Contrairement 2 23 515 
contraires 3266 447 
contrariaient 1185 
contrariée 1290 
contrarier 1447 
contrariété 1205 
contrariétés 2344 499 
contrastait 1216 
contraste 1212 
contrat 24171 175 176 179 182 189 196 199 200 381 443 446 467 470
 474479 494 
contrebalancées 1 82 
contredire 1509 
contredit 2 32 323 
contrevenaient 1 87 
contrevenants 1 34 
contribua 1117 
contribué 4214 291 360 443 
contribuent 1463 
contribuer 5 18 135 279 408 431 
contribuerait 1167 
contribuèrent 1180 
contribution 1333 
contristait 1138 
contrition 3168 282 
contrôle 3 32 313 335 
contrôlées 1210 
contrôlera 1403 
contrôleur 1142 
controverses 1154 
convaincre 3 61 125 
convaincu 4 32 137 303 466 
convaincus 1477 
convainquit 1393 
convalescence 1349 
convalescents 2328 349 
convenable 4121 175 274 281 
convenablement 1499 
convenables 1200 
convenaient 1400 
convenait 1644 78 83 91 155 175 216 218 224 259 278 302 354 437
 454511 
convenance 2247 448 
convenir 1 82 
convention 1288 
convenu 2104 299 
conversation 4150 151 412 506 
conversations 6 51 83 239 405 443 491 
converser 2394 444 
conversion 1156 88 89 90 98 101 102 350 527 
conversions 3 93 98 286 
converti 6 54 56 102 126 127 
converties 2351 420 
convertir 2 61 
convertiriez 1340 
convertis 2109 350 
convertissais 1281 
convertit 1147 
conviction 4163 218 334 421 
convictions 1440 
convie 1431 
conviendrait 2420 456 
convient 6174 274 295 351 391 487 
conviera 2106 432 
convinrent 2 70 135 
convint 1 67 
convocations 1130 
convoita 1377 
convoité 1326 
convoitée 1 45 
convoqua 1351 
convoquait 1334 
convoquée 1351 
convoquer 1193 
convoquerait 1352 
coopéraient 1462 
Copeau 1363 
copie 4 54 55 56 119 
copies 2164 426 
copistes 1426 
Coqueret 1117 
coquette 1430 
coquille 1505 
Corbie 1477 
cordelier 2 50 209 
Cordeliers 4 29 31 
cordial 1485 
cordiale 3 95 161 510 
cordialement 3459 460 521 
cordiales 1462 
cordialité 5347 404 464 498 532 
cordis 1287 
cordonniers 1 94 
Cormeilles 1192 
Cornaire 1330 
cornette 4393 
cornmencée 1125 
cornmunier 1122 
cornprenait 1 77 
corporation 1 30 
corporel 3139 505 520 
corporelle 6118 121 199 385 438 439 
corporellement 6317 320 402 435 439 
corporelles 1358 
corps 6634 44 51 64 67 104 105 111 112 120 122 134 165 167
 176184 191 192 200 212 213 214 216 226 235 236 238 248 250
 272319 324 364 366 376 382 403 406 407 417 427 430 439 447
 448450 453 463 467 468 491 503 504 507 529 534 
corrections 1524 
corrects 1219 
corrélation 1 43 
correspon 1446 
correspondaient 1169 
correspondance 10164 243 355 361 372 460 480 530 
correspondante 2167 472 
correspondants 1 22 
correspondre 1151 
corrigea 1229 
corriger 3332 388 423 
corsaires 5 45 50 143 
cortège 1191 
Cosaques 1510 
coseigneur 1210 
Cospéan 2 64 66 
COSTE 2 1 211 
costume 2356 519 
côté 6824 25 31 32 37 40 74 90 128 131 143 145 157 159
 175180 181 184 192 195 212 213 220 224 226 248 259 260 271
 275294 299 300 307 318 319 328 329 331 336 358 360 374 383
 411427 433 444 448 451 453 457 462 487 489 501 507 509 511
 525529 534 
coteaux 1 93 
côtés 1020 46 47 140 226 374 418 465 511 527 
Cothereau 1193 
cotisaient 1121 
cotiser 1104 
côtoyaient 1 46 
cou 3511 512 
couchaient 3160 257 275 
couchait 3138 148 215 
couche 4160 272 438 486 
couchée 1318 
coucher 16132 178 234 242 245 263 329 395 404 405 406 433 434 469
 523 
coucheront 1463 
couchés 2362 469 
Coudray 8171 179 180 185 186 187 
coudre 2356 511 
coula 1143 
coulait 1 17 
Coulanges 1307 
couler 1221 
coulés 1144 
Coulommiers 1379 
coulpe 1435 
coulpes 1434 
coup 1718 28 30 38 46 81 146 166 194 219 232 271 319 441
 505518 
coupable 7 70 151 205 220 411 
coupables 4205 295 480 491 
coupait 1510 
coupe 1 99 
couper 1408 
coupera 1106 
couperait 1 91 
couperez 1237 
coups 5101 346 390 504 525 
cour 4424 40 57 80 84 98 137 141 157 173 182 216 282 311
 313319 339 346 349 371 374 376 377 379 380 437 449 450 461
 499506 507 508 509 510 511 512 534 
courage 1251 145 217 226 358 386 438 475 504 
courages 1343 
courageuse 3180 226 421 
courageusement 1266 
courant 2522 24 26 28 30 54 56 144 193 201 237 244 261 283
 290297 332 380 443 474 478 487 497 503 526 
courantes 2119 403 
courbée 1359 
Courboing 1137 
courir 2 47 297 
couronnait 1137 
couronne 4213 266 381 415 
couronnée 1368 
couronnées 2414 462 
couronner 1358 
couronnes 1462 
cours 1933 37 60 138 149 155 162 192 220 227 306 336 356 379
 389433 451 453 
courses 2247 346 
court 8 22 91 237 277 297 408 491 493 
courte 4 89 262 325 474 
Courteau 2215 229 
courtement 2331 469 
courtes 1432 
Courtin 7 72 284 285 287 288 293 
courtoisement 1331 
courts 2 96 378 
courut 1141 
cousaient 2395 442 
cousant 1405 
Cousin 1193 
cousine 4 81 211 344 371 
Coust 1 77 
coûtait 3245 447 459 
Coutances 1295 
coûte 3 31 317 474 
Couteaux 3316 489 490 
coûtera 2245 
coûtèrent 1449 
coûteront 1470 
coûteuse 1203 
coûteux 2 45 293 
coutume 7 86 247 344 425 435 519 523 
couture 1401 
couvent 1229 53 69 176 192 214 219 275 355 366 388 457 
couvents 3267 268 300 
couvert 4174 243 379 449 
couvertes 3257 284 401 
couvertures 3 65 119 259 
couvrir 4334 363 415 442 
couvrira 1505 
couvrirait 1313 
crachant 1160 
Cracovie 2506 510 
craignaient 1 84 
craignait 9 72 85 98 138 196 346 421 422 454 
craignant 1215 
craigne 1231 
craignez 3329 396 
craindre 1325 91 197 206 226 315 397 415 454 455 472 499 501 
craindront 1404 
crains 5103 197 302 472 
craint 1284 
crainte 2056 70 112 132 178 237 255 257 285 348 349 376 396 414
 473481 496 531 533 
craintes 4166 217 502 514 
craqua 1334 
craquement 1441 
créa 3142 276 296 
créance 3101 219 442 
créanciers 2 54 82 
création 4 42 74 302 320 
Creator 1118 
créature 4159 383 431 
créatures 2 99 101 
crèche 1239 
crédit 3155 371 374 
Credo 1 67 
créé 1293 
créée 2130 461 
créées 1309 
créer 5 68 166 293 302 307 
Creil 1256 
Crépin 1 94 
Créqui 1 80 
Crespières 2461 480 
creuset 1 48 
crevassées 1193 
cri 5221 250 441 496 
crié 1195 
crime 2 35 330 
crimes 1142 
criminels 2139 155 
cris 1431 
crise 5223 224 226 495 519 
crises 1229 
cristalliser 1335 
critique 1286 
critiques 2256 348 
crochet 1441 
croient 2116 528 
croirais 1125 
croire 2036 69 115 127 150 155 197 201 218 220 331 345 359 413
 429438 454 472 498 
crois 2039 50 80 110 111 126 146 319 358 378 410 472 474 483
 490495 501 509 525 
croissance 1309 
croissant 2179 348 
croit 5 75 218 228 359 447 
croix 3420 95 111 223 226 228 338 350 354 356 357 360 361 372
 375416 419 431 441 488 489 509 533 534 
Crosnes 2254 255 
crottée 1378 
crottées 1430 
crottes 1430 
croyable 2 98 488 
croyaient 1 39 
croyais 1511 
croyait 9 23 50 52 91 190 227 290 377 439 
croyance 2 50 223 
Croyez 2355 432 
croyons 1419 
Croze 1353 
cru 3 22 103 252 
crucifiaient 1404 
crucifix 6 73 75 94 106 383 533 
crudité 1 25 
crue 2120 277 
cruel 1438 
cruelle 3101 214 393 
cruels 1145 
crurent 1 90 
crut 2 56 146 
crypte 1 64 
cubée 1 48 
cueillent 1443 
cuillère 2 49 106 
cuire 7 24 245 277 395 429 
cuisine 4106 277 449 491 
cuisinière 1423 
cuisse 3344 
cuites 4282 327 328 468 
cuivre 1284 
culpabilité 1478 
culte 6 18 74 75 153 259 451 
cultivaient 1 21 
cultivait 1 48 
cultivateurs 1 22 
cultivé 1414 
cultivée 1 72 
cultiver 4 51 212 296 308 
culture 1211 
cumula 1418 
cumulait 3129 255 264 
cupidité 1142 
cure 9917 24 40 60 61 71 73 74 75 76 77 78 83 87 89
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fine 2379 430 
finesse 1429 
fini 4251 282 428 485 
finie 4168 232 264 531 
finies 1295 
finir 3106 222 340 
finirait 1437 
finirent 1478 
finirez 1237 
finit 5378 421 483 516 522 
fins 6 55 90 108 136 278 353 
firent 11126 136 201 204 286 289 382 395 399 422 462 
Firmin 1 35 
fis 7 30 44 88 90 148 358 435 
fiscal 1123 
fissent 2 36 523 
fîtes 2103 309 
fixa 1211 
fixaient 1399 
fixait 2237 296 
fixant 1317 
fixé 8 87 127 157 296 298 406 505 509 
fixée 6235 239 325 394 415 469 
fixées 2139 392 
fixer 7 48 82 184 361 426 432 473 
fixera 1292 
fixés 4 25 239 256 309 
flagellaient 1404 
flagellation 1101 
Flamignon 1193 
flamme 2213 376 
Flandres 1267 
flanquaient 1173 
flatte 1458 
flatter 2138 443 
flatteur 1388 
fléau 2109 263 
flèche 1 46 
Fléchier 1376 
fléchir 4198 327 411 465 
Fleur 1257 
fleurs 1443 
Florence 4 68 79 104 289 
florentine 1 79 
flots 1221 
flotte 3143 145 
flottes 1124 
flumina 1 52 
fluxion 1531 
foi 4118 19 24 47 67 68 70 71 88 91 101 102 126 127
 133146 165 168 205 228 241 253 276 282 286 323 350 351 356
 369426 468 505 528 531 
foire 4 46 192 441 
Foix 4 33 34 
folie 1222 
folies 2441 
Folieville 1 88 
folle 1380 
Folleville 1379 81 88 90 91 117 128 130 172 283 
fonction 7 91 119 182 316 417 456 523 
fonctionnaire 1248 
fonctionnait 2121 257 
fonctionnement 3130 260 453 
fonctions 4439 66 67 76 83 91 93 124 129 142 146 151 161 184
 196216 248 264 276 291 297 298 302 303 306 307 308 316 325
 327367 373 396 400 407 417 418 422 454 456 508 
fond 5144 217 221 225 451 
fonda 8 97 100 174 175 370 372 374 
fondaient 1 46 
fondait 1136 
fondamentales 2186 
fondant 3172 295 296 
fondateur 3269 130 160 166 180 181 184 185 189 194 199 244 281 296
 312335 360 362 385 393 400 413 416 418 427 455 463 466 
fondateurs 6 33 175 176 200 280 356 
fondation 4833 70 72 87 90 93 109 123 157 171 172 174 175 179
 182184 206 207 209 210 215 269 271 312 314 316 335 345 355
 358362 393 447 470 474 476 479 484 494 495 526 
fondations 13123 131 134 292 341 363 385 386 473 504 517 519 529 
fondatrice 1090 162 165 168 278 347 351 361 496 
fondatrices 2337 351 
fondé 5 38 350 375 496 517 
fondée 6130 199 202 244 348 478 
fondées 6118 166 183 267 364 
fondement 3 36 451 515 
fondements 3 72 339 416 
fonder 1362 
fonderaient 1265 
fondés 1202 
fondit 1122 
fondre 5 47 48 60 61 220 
fonds 1390 129 134 136 140 141 177 185 257 265 334 374 
fondus 1131 
font 2287 183 203 204 237 250 259 274 276 344 382 388 403 430
 464470 474 489 494 499 511 
fontaine 6160 450 452 453 
Fontainebleau 9221 312 381 387 417 461 495 496 
Fontenay 8 59 174 347 417 461 473 474 
Fontgombaut 1289 
fonts 3 73 74 215 
forçait 1226 
forçat 5149 150 151 153 155 
forçats 2246 139 140 141 142 147 149 150 155 176 180 314 343 374
 401402 412 423 436 
force 2347 50 54 56 64 67 99 125 192 235 243 261 264 327
 366377 387 388 430 438 447 451 529 
forcée 1472 
forcément 1273 
forcer 2218 258 
forces 9 51 342 386 455 490 522 524 530 534 
Forest 1371 
Forêt 2 64 286 
Forges 1480 
formaient 7128 192 193 324 398 401 424 
formait 2207 229 
formaliser 1456 
formalités 5 73 96 126 245 425 
formant 3173 455 510 
format 1332 
formation 2271 82 115 132 180 196 264 265 268 274 275 291 294 296
 300351 362 385 390 445 
forme 2374 90 103 185 218 240 241 242 279 296 301 319 336 395
 402423 425 432 449 459 490 535 
formée 4 75 261 366 454 
formelle 2119 278 
formellement 1200 
forment 1192 
former 2170 71 136 153 213 282 291 303 305 307 319 341 385 418
 453454 456 497 498 520 
formeraient 1104 
formèrent 2275 320 
formés 1301 
formula 1446 
formulaient 1201 
formule 5235 282 287 398 428 
formulées 1292 
formules 1335 
fort 6926 41 47 49 53 57 75 77 89 93 96 106 114 134
 136145 150 155 160 178 179 181 194 196 212 215 223 225 234
 240241 246 247 252 257 259 263 293 304 319 347 369 381 387
 388389 391 403 421 432 433 440 451 463 464 471 473 520 525
 526 
forte 1032 49 62 110 223 261 305 329 347 396 
fortem 1247 
fortement 11111 198 240 249 295 361 396 472 501 520 535 
fortes 4227 335 388 435 
Fortia 1338 
fortifia 1418 
fortifiaient 2283 306 
fortifiant 1336 
fortifie 2247 255 
fortifiée 1176 
fortifier 4148 334 346 457 
fortifièrent 1194 
fortifiés 2332 479 
forts 1274 
fortune 1428 60 69 103 115 143 217 301 339 347 374 379 441 
Fosse 2417 450 
FOSSEYEUX 2274 276 
fossoyais 1 51 
Fossoyeurs 1351 
foudroyantes 1144 
foudroyée 1365 
fouetter 1500 
fouettés 1480 
foule 5157 250 268 486 516 
fouler 1 52 
foumit 1 74 
Fouquet 10279 337 368 369 413 523 525 526 
fourbe 1477 
Fourché 1 89 
fourchette 1327 
fourneaux 1 48 
Fournier 1426 
fournil 1450 
fournir 4136 248 300 502 
fournira 1219 
fourniraient 1 71 
fournis 1365 
foyer 1211 
foyers 1382 
fr 8136 137 362 
fracas 1441 
fragile 1151 
fragiles 1280 
fraîche 1212 
frais 12107 120 190 203 206 258 307 328 494 
franc 1 98 
français 1017 19 39 47 50 145 180 221 
française 2360 511 
France 7518 19 28 33 35 37 38 39 40 43 45 50 52 55 60
 6170 71 79 80 84 98 132 137 157 160 171 174 184 196
 198206 209 215 278 283 284 289 291 292 293 294 295 300 301
 304312 337 354 360 380 381 382 384 442 463 506 507 508 513 
franchi 1504 
franchise 2423 493 
François 7119 21 38 50 64 73 77 80 81 109 138 146 157 158
 159160 161 162 163 164 166 168 172 179 180 185 193 199 203
 209216 217 222 223 267 276 278 298 307 346 354 355 365 366
 368371 401 413 467 480 505 523 525 531 
Françoise 1481 101 159 338 419 479 486 503 505 512 525 526 533 
Franconville 2255 
Frangois 1171 
Franqueville 1515 
frappa 1139 
frappait 4159 214 274 290 
frappant 3212 219 534 
frappé 3107 148 172 
frappées 1246 
frapper 3 36 224 480 
frappèrent 1504 
fratelli 1 53 
fratricides 1 17 
fraude 1259 
frayeur 1225 
Frédéric 1379 
frêle 4 85 345 529 
Frémiot 1159 
Fréneville 2498 502 
fréquemment 3 23 215 297 
fréquentaient 1365 
fréquentait 5 80 224 233 341 375 
fréquentât 1334 
fréquentation 3397 496 522 
fréquentations 1286 
fréquenté 2 25 26 
fréquentée 2 33 83 
fréquenter 2274 397 
fréquentes 8 25 34 115 195 389 422 529 
fréquents 2234 530 
frère 2341 56 57 63 79 80 82 102 145 172 179 204 209 220
 224372 377 382 
frères 1524 29 63 65 68 69 115 149 207 339 394 509 
Fresne 6 66 113 260 338 
friperie 1367 
Froger 1244 
froid 3243 393 512 
froideur 1489 
froideurs 1404 
froids 2247 249 
froissaient 1332 
froissements 3404 497 511 
froisser 1440 
Fronde 1029 146 348 350 355 376 378 436 459 527 
frondeur 1494 
Frondeurs 1378 
frontière 2377 442 
frontières 2504 
frontispice 1515 
frotté 1468 
Frouville 1354 
fructifier 1257 
fructueuses 1 45 
frugale 2 24 454 
frugalité 2392 408 
fruit 1245 71 88 135 183 204 235 241 300 363 522 
fruits 1129 72 75 82 241 283 303 331 357 442 
fuir 2 52 235 
fûmes 1 89 
funèbre 4191 339 376 535 
funèbres 1200 
funérailles 5107 206 256 529 534 
funeste 3 21 67 311 
fur 3 66 87 269 
fureur 3140 284 486 
furieux 1337 
furtivement 1250 
fusion 2123 131 
fusse 2 41 246 
fussiez 1471 
fussions 2162 203 
futiles 1 19 
futur 1217 25 79 95 146 220 229 255 273 384 
future 4210 278 439 461 
futures 1118 
fuyant 1301 
fuyez 1415 
Gabarra 1 27 
Gabriel 1491 
Gadave 1 34 
gage 2255 340 
gages 3136 142 474 
gagna 3 19 84 85 
gagnaient 1128 
gagnait 1428 
gagne 6 97 98 251 257 377 381 
gagnée 1278 
gagnées 2276 497 
gagnent 1501 
gagner 1429 74 101 132 195 198 254 274 326 328 442 512 535 
gagnera 2 36 488 
gagneraient 1282 
gagnés 1102 
gagnez 1408 
gaie 4345 405 458 485 
gaiement 3106 233 253 
gaieté 2341 512 
gaillards 1463 
gain 2227 259 
galanga 1 48 
galant 1 44 
galanterie 1380 
galanteries 1146 
gale 1216 
galère 1147 
galères 5276 79 80 81 82 84 86 87 91 110 113 114 133 139
 141142 143 144 145 146 150 151 152 171 172 175 177 179 225 
galerie 2274 342 
galérien 1155 
galériens 10138 139 140 141 142 147 149 151 152 323 
galetas 1449 
galion 1144 
Gallemant 1181 
Gallia 1 41 
Gallot 2 73 
gangrène 1532 
Gannes 1 88 
Ganset 1462 
gants 2393 430 
garantie 1147 
garanties 2182 183 
garantir 2254 360 
garçon 3 30 62 
garçons 6132 210 480 491 507 516 
garda 3276 347 506 
gardait 3 87 334 516 
gardant 1261 
gardât 1497 
gardé 3725 26 57 90 119 120 124 144 172 195 205 209 214 238
 249267 277 315 336 372 390 403 407 408 411 466 499 521 
gardée 1229 
gardées 1409 
gardent 1410 
garder 1948 49 100 102 119 177 180 268 279 342 349 383 386 398
 408409 423 459 470 
gardera 1273 
garderaient 1268 
garderez 1464 
gardes 8105 119 120 123 339 372 476 516 
Gardez 1399 
gardien 2 31 150 
gardiens 2141 142 
gare 1191 
Garenne 1171 
garnement 1 44 
Garnier 2 64 351 
garnies 1197 
garnison 1300 
garniture 1257 
garnitures 1367 
Garonne 2 37 374 
Garron 3102 103 
gascon 1 19 
Gastaud 1 73 
gâtait 1494 
gâtées 1387 
gâter 1 72 
gâteraient 1162 
gâteries 1262 
gâteux 1469 
gauche 8 24 318 319 381 530 531 
Gautier 1 50 
Gayon 2 22 63 
Gazette 1 18 
gelée 2282 327 
gémissements 1 51 
gémissez 1396 
gémit 1150 
gênaient 1202 
gendarmes 1210 
gendre 1347 
gêne 3 36 160 467 
généalogies 1210 
généalogistes 1210 
gêner 1444 
général 10418 76 79 80 81 82 83 84 86 87 90 91 108 110
 111112 113 116 118 122 123 133 137 139 141 143 145 146 151
 171172 177 179 183 184 198 202 225 244 248 251 256 258 268
 301315 316 323 325 334 336 339 349 359 363 368 373 375 385
 393394 405 406 411 412 413 414 425 426 433 465 467 469 485
 503 
générale 2721 83 88 89 114 134 140 147 175 227 264 281 298 325
 326360 381 423 439 458 
généralement 2433 468 
générales 8 89 90 175 227 315 423 500 
généralissime 1 79 
Généraux 8152 286 293 336 395 405 413 414 
généreuse 2371 378 
généreuses 1367 
généreux 2140 206 
générosité 1268 74 82 96 145 174 205 332 347 372 504 508 
Gênes 1312 
Genève 1861 109 157 158 159 162 163 166 217 222 223 237 238 354
 371 
Geneviève 14196 198 202 220 276 338 364 389 419 467 476 503 
génie 2 18 137 
genoux 1323 36 62 84 100 168 206 212 399 407 410 434 480 
Génovéfains 1198 
genre 16128 130 154 229 260 271 302 303 306 330 334 337 478 535 
gens 3520 64 72 75 83 88 91 102 112 113 114 125 126 144
 169181 186 193 194 262 305 337 359 362 378 440 446 477 502
 507518 519 522 
gentilhomme 2 45 98 
gentille 1429 
Gentilly 1312 
gentilshommes 6 34 37 95 98 289 380 
geôlier 1150 
geôliers 1141 
géométriques 2 49 55 
Georges 1254 
gèrent 1164 
gérer 1219 
Germain 1861 246 288 312 317 318 319 350 386 387 400 401 461 472 
germaine 6 81 211 263 347 
germe 1311 
Gerson 1238 
Gervais 4211 215 386 400 
Gesseaume 5389 400 488 492 494 
geste 2 67 428 
gestes 1492 
gestion 2119 324 
Gilbert 1 77 
Gilles 1250 
Gillette 2473 
Girard 2 96 115 
girofle 1 48 
giron 1127 
Gironde 1144 
gisaient 1139 
gîte 1174 
Glenay 1373 
gli 1 53 
glissaient 1311 
glisse 1131 
glisser 1 56 
globe 4168 
globes 1168 
gloire 2341 83 102 105 111 150 153 155 210 229 246 254 261 266
 267309 359 366 437 495 505 525 531 
glorieuse 3127 148 235 
glorieux 4 52 235 365 
glorifient 1429 
glorifier 1319 
glorifieront 1352 
Go 1534 
Gobillon 9210 211 213 214 222 224 250 446 
Godeffroy 2295 
golfe 1 46 
Gomard 2101 104 
Gondi 10376 77 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91
 95110 112 113 114 117 123 124 125 128 131 137 138 139 140
 142143 144 145 146 151 158 159 171 172 173 175 176 177 179
 199203 211 224 225 252 263 278 287 298 401 413 
gondole 1106 
Gondy 3252 253 
Gonesse 1192 
Gontière 1117 
Gonzague 11337 338 380 381 383 384 505 512 
gothique 2192 
Goudron 1252 
Gouffiers 1160 
goupillon 1 73 
Gournay 2256 257 
Goussault 34255 259 263 271 276 278 279 280 324 337 339 340 341 342
 346347 446 450 457 458 465 
goût 1164 72 76 138 143 154 212 228 231 343 459 
goûta 1384 
goûtait 1 76 
goûté 1428 
goûtée 1480 
goûter 1 51 
goûts 2 78 169 
goutte 1111 
Goutteux 1389 
gouverna 1 79 
gouvernait 1100 
gouvernante 2 79 346 
gouverne 1222 
gouvernées 1311 
gouvernement 1166 
gouvernent 1279 
gouverner 1511 
gouverneur 5 79 95 290 370 497 
gouverneurs 1277 
Gouy 1513 
grabat 1318 
grâce 8020 38 42 56 58 61 63 64 67 72 84 86 97 102
 103111 138 139 149 167 174 181 206 212 218 223 230 232 234
 243249 254 262 265 276 281 301 308 333 337 358 362 369 371
 385389 390 399 412 417 433 435 439 441 442 443 447 457 470
 477478 500 505 517 529 532 534 535 
grâces 2258 65 218 234 239 242 298 371 377 408 409 410 428 441
 468490 495 531 
gracieuse 1489 
grades 3 17 33 41 
gradué 1 42 
grain 2258 490 
graine 2 24 429 
grammaire 1291 
grammairien 1229 
grammaticales 1457 
Grammont 1348 
GRAND 1191 30 31 36 37 39 44 46 49 50 52 60 62 70 71
 7782 88 89 98 107 142 143 144 150 163 168 174 180 181
 186196 202 204 212 215 221 223 228 232 248 252 254 255 261
 276281 282 284 285 288 293 301 303 304 305 313 323 327 331
 338339 340 342 354 355 356 366 367 368 373 374 376 380 383
 393394 419 431 433 434 442 450 457 459 465 471 475 483 486
 496497 498 503 509 510 519 520 526 532 533 
grande 14121 28 34 38 44 52 53 62 67 69 74 80 83 85 88
 9198 100 109 111 112 128 142 145 146 148 155 159 163 167
 177180 205 207 211 214 223 226 227 230 231 236 239 254 262
 263264 265 266 281 290 301 304 318 330 336 340 342 348 349
 361366 370 371 372 373 374 375 382 383 389 391 392 405 408
 417420 429 430 434 435 437 438 443 447 449 450 475 476 479
 481484 488 489 491 492 496 498 500 505 507 509 511 512 516
 517519 520 522 524 526 527 528 532 
grandement 5 29 42 57 194 360 
grandes 2365 104 112 176 216 255 261 318 330 362 377 451 460 463
 472478 488 494 499 504 505 507 525 
grandeur 5283 284 319 397 429 
grandeurs 2 99 438 
grandi 1336 
grandir 1158 
grandissaient 1115 
grandissait 2 28 82 
grandissantes 1 78 
grandit 1 82 
grands 3238 41 64 83 135 179 225 240 261 265 271 282 285 302
 304308 328 334 465 466 469 481 489 491 496 511 523 
grange 2192 448 
Grangier 1339 
gras 27525 209 212 213 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224
 225226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239
 240241 242 243 244 245 246 247 249 250 251 252 253 254 255
 256257 258 259 260 261 262 263 264 265 267 269 271 313 317
 329337 341 342 343 344 345 346 347 361 366 367 373 378 383
 385386 387 388 389 390 392 393 395 397 399 401 402 407 411
 412413 414 416 417 418 419 420 421 423 424 425 428 433 434
 435436 438 442 443 445 446 447 448 450 451 452 453 454 455
 456457 458 459 462 464 465 466 467 470 471 472 474 476 477
 478479 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 494 495 496
 498499 501 502 506 509 511 512 514 515 517 518 520 521 523
 529530 531 532 535 
Grassier 1416 
gratuité 3176 200 459 
gratuitement 10132 201 298 299 303 306 364 402 457 
gratuites 1 19 
gravé 8 32 79 85 166 220 324 418 530 
gravée 2 24 206 
gravelle 2 48 
gravement 3176 470 520 
graver 1317 
graves 7152 212 353 387 421 491 511 
graveur 1317 
gravité 3226 336 463 
Gravois 1190 
gré 4142 152 199 221 
grec 1 51 
greffe 1245 
Grégoire 2 23 77 
grêle 1145 
grêlons 1 75 
Grenade 4216 264 370 458 
grenier 4109 160 449 450 
Grenoble 1102 
Gressier 3419 
grevaient 1328 
Grève 2386 418 
griefs 3193 281 494 
Grigny 1347 
grille 2268 396 
grise 1392 
grises 1267 
gronda 1219 
grondaient 1367 
grondait 1521 
gros 1145 75 88 144 145 148 174 192 212 325 525 
grosse 1265 94 99 171 344 347 375 386 389 472 
grosses 4 43 192 252 437 
grossesse 1178 
grossie 1279 
grossier 1430 
grossière 2127 388 
grossièrement 1 46 
grossièreté 2522 
grossièretés 1404 
grossir 2241 405 
grossirent 1449 
grossissait 1237 
groupant 1304 
groupe 6 20 307 325 327 453 
groupées 1328 
groupement 3189 398 507 
groupements 3 34 297 337 
grouper 3276 320 340 
groupèrent 1353 
groupes 5192 386 388 503 509 
Guébriant 1382 
guère 1127 150 210 226 260 272 275 287 419 509 516 
guérie 1164 
guéries 1479 
Guérin 12160 259 356 358 416 418 419 427 477 526 
guérir 3 39 225 369 
guérira 1226 
guériront 1105 
guéris 1256 
guérison 7119 157 163 164 247 418 
guérisons 1475 
guérissent 1223 
guerre 6 67 164 323 344 451 492 
guerres 9136 137 284 293 295 369 372 459 527 
guet 2 34 45 
guette 1488 
guida 1244 
guide 5221 264 424 458 463 
Guidées 1471 
guider 3126 169 224 
guides 1336 
Guillaume 1050 194 195 197 319 339 364 367 531 
Guise 7 80 144 145 258 307 381 
Guy 1465 
Guyard 1245 
Guyart 1173 
Guyon 3461 514 
h 9230 231 232 233 234 
habi 1285 
habile 4 67 174 187 212 
habilement 1394 
habileté 1430 
habillais 1103 
habillait 2216 367 
habillant 2230 342 
habillé 1 30 
habillée 2372 512 
habillées 2281 327 
habillement 3385 400 529 
habillements 1367 
habiller 3393 394 453 
habit 1986 96 101 102 268 286 288 291 376 392 394 415 429 511
 512519 
habita 3262 355 
habitaient 5 21 215 224 363 
habitait 9 64 65 77 82 210 211 372 380 526 
habitants 2220 21 45 75 77 88 94 97 114 119 133 172 174 175
 182357 366 444 473 519 
habitation 1192 
habitations 1449 
habité 3 21 31 94 
habitent 1453 
habiter 1200 
habits 9114 232 348 363 396 405 415 423 434 
habituait 1383 
habitude 2368 84 85 128 138 164 209 227 231 260 297 314 320 332
 422451 459 475 487 516 534 
habitudes 1531 38 39 75 93 97 196 272 283 286 294 300 335 389 
habituée 1342 
habituel 1 85 
habituelle 3 91 530 
habituelles 2228 234 
habituels 1216 
habituer 1521 
hachée 1107 
hacher 1 46 
hagiographie 1430 
haïe 1285 
haine 8 17 62 117 140 141 163 493 
haire 1366 
haires 1216 
haïssaient 2141 
halte 6191 257 326 340 466 
haltes 1444 
hameau 1209 
hantait 1 67 
Haran 3417 495 502 
harceler 1509 
Hardemont 5497 498 503 520 
hardes 2453 503 
Harlay 1362 
harmonie 3193 352 387 
hart 1 36 
hasard 6 26 30 112 441 
hasards 1421 
hâta 3202 377 423 
hâtait 3 85 141 205 
hâté 5 37 143 470 474 
hâtèrent 1227 
Haudouin 3461 473 474 
Hauranne 1 18 
haussement 1151 
haut 3162 69 75 80 133 168 181 184 206 210 250 252 285 301
 317318 319 330 338 367 385 386 435 443 452 469 473 497 508
 517 
haute 1928 37 64 69 116 122 155 168 190 211 246 259 260 282
 300323 338 487 532 
hautement 2116 145 
hautes 2 83 209 
hauteur 2302 319 
Hauteville 1192 
hauts 2431 450 
héberge 1256 
hébergea 1363 
hébraïque 1180 
hébreu 2 65 180 
Hébrides 1323 
hélas 6179 265 332 342 491 509 
Hélène 5161 162 354 355 
Hellot 1419 
hémorragies 1227 
Hennebont 7442 461 503 504 
Henri 2417 50 60 64 68 79 80 81 145 146 290 292 370 376
 377378 379 
Henriette 15220 381 389 394 400 488 492 494 495 
Herblay 2255 256 
héréditaires 1 82 
hérésie 4 96 103 351 471 
hérésies 1207 
hérétique 2 77 126 
hérétiques 1161 101 114 125 184 289 323 350 363 440 
hérissée 1366 
héritage 4 50 167 213 353 
héritier 1384 
héritiers 2137 205 
héroïque 4 98 149 151 155 
héroïques 3342 387 483 
héroïsme 1165 
Herse 7334 337 371 499 501 
hésita 6179 180 203 389 465 485 
hésitait 7 85 122 225 346 437 467 501 
hésitation 3147 426 493 
hésitations 3245 249 385 
hésite 1 28 
hésiter 3204 221 280 
heure 6424 49 51 61 96 97 106 132 141 157 165 194 197 228
 229230 233 234 238 240 246 253 260 267 273 275 282 283 315
 334341 380 405 406 428 429 441 454 459 468 469 477 487 523
 530533 
heures 6348 96 100 125 130 132 144 145 182 184 216 230 233 234
 237252 275 325 326 327 349 395 405 406 408 433 468 469 486
 506533 534 
heureuse 1333 97 147 217 221 253 304 373 390 416 487 492 532 
heureusement 6 47 233 330 413 475 488 
heureuses 4342 496 501 506 
heureux 2629 30 32 41 44 50 51 75 76 132 146 148 149 184
 204205 298 316 330 340 431 451 464 517 
heuures 1233 
hier 4232 233 448 474 
Hilarion 1211 
Hippolyte 1364 
histoire 2028 55 60 116 137 146 152 154 159 196 333 338 382 430
 460463 470 472 480 
histoires 2 58 430 
historien 4 25 27 30 94 
historiens 6 19 22 152 279 284 
hiver 14135 143 145 160 174 223 231 242 251 282 326 465 471 512 
hiverner 1145 
Hollandre 3228 244 
homélies 1291 
hommage 1378 
homme 5722 31 32 36 42 44 47 51 53 55 56 62 75 88 89
 98104 110 114 119 138 155 158 180 185 194 195 215 225 255
 256259 276 283 285 287 305 319 354 359 375 381 383 405 474
 486492 497 
hommes 3733 115 126 128 130 131 134 144 145 190 196 198 217 245
 250280 295 311 327 394 408 429 457 463 471 477 504 
homo 1308 
honnête 3 55 63 104 
honnêtement 1 75 
honnêtes 6 22 277 457 463 464 507 
honneur 2919 24 53 54 57 84 86 101 102 127 136 145 242 259
 279285 288 309 319 320 336 338 339 346 353 378 404 425 507 
honneurs 6 79 82 200 250 488 
honora 2217 253 
honorable 2 36 55 
honorables 1153 
honoraient 1348 
honoraires 5 97 120 122 258 327 
honorait 2234 371 
honorant 1229 
honoré 1723 74 140 167 173 180 212 214 216 219 231 266 372 423
 424 
honorée 2250 319 
honorent 1240 
honorer 1297 98 233 243 314 332 353 399 435 446 447 
honorèrent 1386 
honorerez 2233 267 
honoreront 2315 316 
Honorez 3240 253 345 
honte 8 30 70 94 99 287 288 391 439 
honteuse 2 47 519 
honteuses 3141 438 507 
honteux 7129 135 136 320 497 514 
hôpital 9629 59 61 64 66 67 68 69 100 107 123 141 189 191
 215272 273 276 279 287 313 317 323 325 326 346 348 362 363
 368373 374 375 387 418 419 465 466 467 468 470 471 475 476
 479480 481 482 484 485 487 488 493 497 498 499 502 503 514
 515516 517 520 523 525 526 527 528 
hôpitaux 1765 216 271 371 401 402 423 436 442 467 481 486 514 527 
hoqueton 1 47 
horaire 2406 458 
horizon 3 45 143 482 
horloge 1 46 
horreur 4 52 139 165 
horribles 1 67 
hors 2277 84 105 114 140 185 201 222 225 257 302 308 320 396
 408409 413 442 449 458 461 531 
hospice 7 48 100 324 350 436 444 513 
hospitalier 1499 
hospitalière 1398 
hospitalières 8277 479 481 482 
hospitalisa 1459 
hospitalisés 1499 
hospitalité 5 95 101 307 357 466 
hostie 1228 
hosties 1284 
hostile 1491 
hôte 9 34 54 60 72 96 207 342 444 476 
hôtel 9529 64 68 79 94 123 131 133 134 161 174 178 271 273
 274276 277 278 279 281 282 313 314 323 325 326 327 328 329
 330333 335 337 340 343 344 347 348 353 355 358 362 364 365
 372373 375 379 380 382 386 401 419 420 423 437 460 487 500
 501510 517 
hôtelière 3249 486 
hôtellerie 3 45 258 444 
hôtelleries 5120 134 241 463 
hôtes 2 20 349 
hotte 1440 
huet 1488 
Hugonières 1104 
huguenots 6 17 26 93 125 290 522 
hui 4018 20 24 25 26 29 32 64 68 74 86 93 116 191
 192215 232 240 242 271 301 309 320 333 361 393 409 411 414
 445449 474 491 492 505 513 528 
huile 1367 
huiles 1531 
huissier 1274 
huit 4046 111 132 146 148 160 174 176 201 215 233 237 248 288
 295306 315 323 333 339 359 363 381 386 406 441 446 453 463
 467486 499 500 518 535 
huitième 1350 
hum 1263 
humain 3 47 99 337 
humaines 2 42 531 
humains 1531 
humanité 3142 236 
humanités 2301 304 
humble 12114 137 140 177 218 224 230 250 337 451 464 511 
humblement 1156 58 103 122 194 315 452 499 521 523 524 
humblernent 1252 
humbles 8 21 42 86 348 384 462 469 514 
Humblières 1276 
humeur 6138 388 390 472 508 
humidité 1139 
humiliant 1234 
humiliantes 1 57 
humiliations 2434 435 
humilié 4158 250 492 497 
humilier 5157 453 454 480 507 
humilieront 1435 
Humiliez 2218 518 
humilité 4030 32 56 84 85 102 165 194 195 205 217 218 229 234
 235250 253 264 341 366 389 402 416 427 429 451 454 462 464
 485507 508 514 518 
Hurault 1 66 
Hyacinthe 1350 
hygiène 2271 362 
hymne 1234 
hymnes 1 65 
hypocondriaque 1387 
hypocrite 1 62 
hypothèques 1257 
hypothèse 4 37 150 151 154 
hypothèses 1476 
I 12 1 17 43 80 117 273 277 284 
I1831 1 19 
Ibid 1273 
icelle 6129 186 231 248 
icelles 4 86 122 234 315 
icelui 2179 425 
iceux 1179 
idéal 4 63 66 263 427 
idée 1562 67 123 141 167 168 186 276 296 306 313 337 357 457
 520 
idées 1166 
identique 1 28 
idole 1378 
if 1149 
Ignace 1 19 
ignoraient 2276 526 
ignorait 9 55 155 246 254 268 287 465 494 
ignorance 8 70 125 133 199 239 286 307 520 
ignorant 3 32 90 413 
ignorantes 2329 401 
ignorants 6 39 125 285 287 289 303 
ignore 3 40 137 159 
ignorent 2 26 31 
ignorer 1342 
ignorons 4 32 305 480 512 
II 1638 64 79 133 144 152 157 225 241 287 290 376 378 462
 475485 
III 5 17 61 191 292 
île 14161 287 350 418 442 461 463 526 528 
îles 3 80 146 323 
illas 1308 
illi 1308 
illicite 1288 
illuminisme 1356 
illusion 5 20 168 218 232 398 
illustre 3158 476 512 
illustrèrent 1364 
illustres 3 19 61 211 
Illustrissime 1407 
image 6 65 141 166 317 432 
images 7127 232 317 340 444 
imagination 3154 165 458 
imaginations 1535 
imagine 3150 240 480 
imaginée 1 37 
imaginent 1218 
imagineront 1462 
imita 1 22 
imitation 5 70 216 381 424 458 
imiter 5212 279 337 402 532 
imitèrent 3137 335 411 
Immaculée 2107 235 
immédiate 1461 
immédiatement 2168 237 
immédiats 1 31 
immense 1379 
immenses 1351 
immensité 1221 
immeuble 5347 353 362 363 448 
immeubles 1120 
imminent 1510 
imminente 1342 
immiscer 1279 
immobilité 1297 
immondes 1525 
immoralité 1 96 
immortalité 1223 
immortelle 1221 
immunité 1334 
impatience 5113 229 365 481 530 
impatiences 3 81 223 266 
imperfection 2166 535 
impérieusement 1226 
impies 1284 
impitoyable 1336 
impitoyablement 1297 
implacable 1 17 
implanta 1500 
implanter 1312 
impliquait 1191 
implora 1480 
implorer 2148 250 
implorèrent 1351 
importait 3134 400 468 
importance 2148 80 87 88 105 130 152 158 198 235 265 280 281 283
 300328 330 401 412 488 495 
important 9 32 83 164 187 219 281 420 428 485 
importante 11161 177 215 242 291 323 355 363 463 474 519 
importantes 3 68 303 426 
importants 1361 
importe 6155 308 309 358 397 474 
importune 2149 440 
importunes 1342 
importunité 1133 
imposa 5 65 96 304 377 499 
imposaient 4150 236 492 512 
imposait 1083 85 201 209 219 251 303 349 393 458 
imposé 6301 341 390 447 487 527 
imposées 3204 233 427 
imposent 1 31 
imposer 10154 197 245 293 336 343 393 526 529 532 
imposèrent 2275 354 
imposerez 1126 
impossibilité 8150 154 174 222 257 316 336 530 
impossible 1227 34 111 115 153 154 203 360 433 454 456 497 
impostures 1 49 
impôt 4123 137 292 294 
impotents 1128 
impôts 1 27 
impression 5126 225 284 506 
impressionné 1149 
imprévu 1194 
imprévue 1334 
imprévues 1509 
imprimé 4230 281 335 369 
imprimée 2243 355 
imprimer 2317 426 
improvisées 1356 
improviste 1348 
imprudence 3 46 204 452 
imprudent 4 32 60 150 273 
imprudente 1 46 
impuissance 7136 137 230 234 343 387 530 
impulsion 3159 296 305 
impulsions 1302 
impureté 1525 
impute 1106 
inachevé 1141 
inactif 2248 260 
inaction 1483 
inaptes 1174 
inaugura 1161 
inauguré 1160 
inaugurée 2 68 116 
incapable 3221 421 504 
incapables 1131 
incarcération 1 35 
Incarnation 1422 
incendies 1293 
incertain 1273 
incertitude 3214 222 
incessamment 1429 
incidemment 1398 
incident 4 30 55 152 524 
incidents 3474 486 497 
incisions 1531 
incite 2249 300 
inciter 1249 
inclina 3113 195 198 
inclination 6100 240 301 431 432 521 
inclinations 3236 374 525 
inclinée 1212 
incliner 2278 512 
incommodait 1393 
incommodé 1244 
incommodité 1278 
incommodités 1489 
incomparable 1 71 
incomplète 2274 337 
incomplètement 1422 
incomplètes 1164 
inconnu 3 18 141 240 
inconnus 2 19 307 
incontestables 1265 
inconvénient 4166 328 421 446 
inconvénients 1145 122 206 244 245 393 421 426 436 446 510 
incorporé 3186 200 202 
incorporer 1454 
incorrections 1220 
incroyable 1144 
incroyants 1440 
inculpés 1357 
inculquant 1275 
inculquerait 1295 
inculte 1 71 
incurables 1121 
indécent 2241 512 
indécis 1 17 
indécise 1224 
indépendance 4166 387 389 464 
indépendant 1494 
indépendante 1213 
indéterminé 1130 
indication 1119 
indications 1269 
indices 1237 
indicibles 1 68 
indifférence 5133 269 343 391 399 
indifférent 2133 202 
indifférente 1397 
indigentes 1376 
indigents 6109 134 232 320 345 367 
indignait 2 49 455 
indigné 4102 248 411 534 
indignement 1349 
indignité 3 40 358 411 
indiquait 1185 
indiquât 1302 
indique 3119 184 446 
indiquée 1350 
indiquées 1408 
indiquer 4 24 95 211 399 
indirecte 1490 
indirectement 5131 320 327 367 413 
indisciplinés 2 36 192 
indiscrets 2516 
indiscutables 1 68 
indispensable 2197 450 
indispensables 2131 453 
indisposé 1379 
indisposition 2 62 466 
indispositions 2389 530 
indistinctement 1332 
individuelles 1440 
individuels 1392 
individus 2 21 30 
indociles 1 34 
indolence 1386 
indubitablement 1423 
indulgence 1320 
indulgences 4184 227 259 320 
industrieusement 1263 
inéligibles 1324 
inerte 1365 
inévitable 3125 126 390 
inévitables 2203 497 
inexactitudes 1 32 
inexplicable 2233 285 
infailliblement 1203 
infamante 1 29 
infamants 1477 
infâmes 1 70 
infatué 1125 
infécondité 1302 
infecté 2199 475 
infection 1519 
infects 1139 
infère 1302 
inférieur 1133 
Inférieure 3 48 165 480 
infestaient 1248 
infidèles 2323 363 
infini 3 39 144 274 
infiniment 1168 
infirmerie 6450 452 469 534 
infirmes 3128 234 453 
infirmière 1442 
infirmières 6262 265 438 465 497 498 
infirmités 1380 85 160 165 181 242 336 358 381 386 417 420 530 
inflammation 1530 
inflexible 1278 
influencé 1217 82 115 142 212 275 341 374 436 465 499 526 
influente 1371 
influentes 1367 
informa 1110 
informaient 1272 
informait 1124 
information 2248 
informations 3129 163 324 
informé 3 31 151 219 
informer 5 34 57 148 247 475 
infortune 4 44 63 320 354 
infortunes 1 63 
infractions 1411 
infuser 1254 
ingénieux 1128 
ingérences 1277 
ingrat 2498 
ingratitude 1204 
ingrédients 1 48 
inhabitable 1448 
inhabité 1172 
inhérentes 1391 
inhumains 1 56 
inhumé 2200 534 
inimitié 1242 
inintelligible 1 32 
initiaient 1325 
initiative 7142 159 224 273 290 295 363 
initiatives 1332 
initiée 1366 
initier 2297 461 
injonction 1 35 
injures 5346 379 404 452 525 
injuste 1342 
injustices 2141 379 
innocence 3347 478 491 
innocent 4150 151 191 320 
Innocente 2210 214 
Innocents 3163 272 371 
innovation 2268 304 
innovations 2275 392 
inoccupé 1173 
inoccupée 1207 
inondée 1 70 
inquiet 1329 
inquiétait 3448 470 497 
inquiéter 1482 
inquiètes 1498 
inquiétude 3217 231 491 
inquiétudes 5228 342 345 349 530 
insaisissables 1132 
insalubre 1 25 
inscription 7 18 24 119 213 534 
inscrire 1282 
inscrit 1163 
insensés 1204 
insensiblement 2183 297 
inséparables 1228 
inséré 1291 
insérées 1247 
insérer 1131 
insertion 1467 
insignes 3176 197 352 
insignifiantes 1414 
insinua 1101 
insista 3408 411 415 
insisté 2195 427 
insister 2278 437 
insolence 2 35 
insolences 1 35 
insolente 1219 
insolentes 1521 
insolents 1452 
insoluble 1268 
insouciance 1 70 
inspectaient 1272 
inspecter 1254 
inspira 2172 370 
inspiraient 1354 
inspirait 5 97 163 255 288 502 
inspiration 5134 141 261 264 416 
inspiré 6 65 146 195 286 358 413 
inspirées 1440 
inspirent 2319 451 
inspirer 2331 390 
inspirés 1 26 
installaient 1191 
installait 1140 
installation 3 76 467 470 
installé 3 96 244 258 
installées 1467 
installer 2 95 211 
installèrent 1347 
instamment 2138 203 
instance 3177 195 432 
instances 9 54 58 183 198 326 364 375 377 462 
instant 7 67 151 222 233 327 428 517 
instants 2378 533 
instinctif 1441 
instituant 1205 
institué 1320 
instituée 3131 300 314 
instituer 2292 320 
institués 1314 
Institut 1890 108 176 179 184 187 268 316 359 385 389 396 401 402
 413415 511 
instituteur 3360 456 480 
institution 1930 37 90 124 130 149 183 232 244 292 294 300 303 305
 312351 353 356 
institutions 1313 
institutrice 4212 260 457 474 
institutrices 4264 356 357 
instruction 3029 71 115 125 128 133 134 135 252 261 262 264 292 294
 333350 351 364 372 388 395 456 462 464 472 526 
instructions 1271 123 177 241 260 292 312 451 480 490 517 521 
instruiraient 1 71 
instruire 2534 88 91 100 125 140 251 261 272 273 278 291 292 294
 296333 356 360 363 408 456 468 528 
instruiront 2291 442 
instruisaient 3327 395 400 
instruisait 4 37 49 82 125 
instruisant 1403 
instruisent 1330 
Instruisez 1444 
instruisiez 1254 
Instruit 4217 241 253 311 
Instruite 2393 523 
instruites 4251 401 440 457 
instruits 8 70 75 127 132 283 295 297 298 
instrument 5 49 99 207 291 
instruments 5219 260 280 345 352 
insuccès 3185 293 484 
insuffisamment 1160 
insuffisant 6135 218 275 300 304 488 
insuffisante 1341 
insupportable 3111 165 535 
insurmontables 1294 
intégrité 1174 
intellectuel 2288 306 
intellectuelle 2 82 300 
intelligence 1030 51 207 224 305 380 419 498 499 
intelligente 1473 
intelligentes 1389 
intelligents 2 38 289 
intempérance 1286 
intempestifs 1332 
intendant 3150 151 340 
intendante 1371 
intense 3159 206 275 
intensité 1331 
intention 2229 38 110 114 122 181 183 187 199 231 244 316 341 352
 375399 404 416 439 457 508 510 
intentions 7 90 165 166 172 264 292 494 
intercalant 1 21 
intercéda 1 75 
intercession 4 50 164 223 447 
interdiction 1500 
interdisait 3129 221 438 
interdisant 2 34 35 
interdit 2 67 392 
intéressaient 3190 324 346 
intéressait 1522 
intéressant 2 55 432 
intéressante 1 21 
intéressantes 1380 
intéressants 3 38 42 179 
intéresse 1468 
intéressent 1195 
intéressés 2 49 183 
intérêt 1548 111 194 248 261 275 285 289 309 369 412 434 483 522 
intérêts 4 83 196 198 
intérieur 6146 165 181 192 216 265 
intérieure 9173 184 219 222 231 275 391 468 519 
intérieurement 4 49 159 168 441 
intérieures 4164 274 345 438 
intérieurs 3173 453 485 
intermédiaire 4272 511 522 532 
internes 1369 
interpellée 1434 
interposa 1504 
interprétant 1 31 
interprète 2253 425 
interrogatoire 2126 433 
interroge 3 31 151 432 
interrogea 4 48 421 440 441 
interrogeaient 1438 
interrogeait 3261 332 428 
interrogée 2478 535 
interrogées 1427 
interroger 3253 340 433 
interrogés 2298 307 
interrompit 2133 523 
interrompre 4246 277 331 336 
interrompus 1452 
interruption 2328 403 
intervalle 6 55 219 237 238 279 529 
intervenaient 1272 
intervenir 4 29 85 166 277 
intervention 4 28 209 271 505 
intervenu 2150 225 
intervenue 1239 
intervient 2 35 54 
Interville 1354 
intervinrent 1274 
intervint 2172 508 
intime 3113 163 344 
intimement 2216 434 
intimes 4158 159 166 459 
intimidèrent 1185 
intimité 1158 
intituler 1123 
intolérables 1530 
intrigante 2 64 376 
intrigue 2 82 378 
intrigues 1377 
intro 1349 
introduction 4214 238 315 
introduire 8 61 198 298 394 399 405 437 490 
introduisent 1487 
introduisirent 1305 
introduit 4 31 73 197 393 
introduits 1367 
Introibo 1288 
inutile 7 68 102 203 249 283 386 475 
inutilement 1164 
inutiles 1254 71 72 147 183 233 294 315 391 405 476 
invalides 2134 311 
Invectivée 1501 
invectives 1163 
inveniet 1247 
invention 1 48 
investi 1279 
invétérées 1 39 
invétérés 1369 
invinciblement 1 51 
inviolablement 1180 
invisible 1280 
invisibles 1306 
invita 3 86 96 255 
invitant 1347 
invitation 3248 486 532 
invite 3122 157 459 
invitée 3334 503 511 
inviter 2135 434 
invitera 1523 
inviterait 1351 
involontaires 1404 
invoqua 1222 
invoquant 1122 
invoque 1112 
invoquée 1105 
invoquer 1 23 
invoquerai 1230 
invoqueraient 1281 
invraisemblances 2150 153 
Io 1 53 
ira 3106 223 405 
iraient 1281 
irait 2300 529 
irez 2237 312 
iris 1534 
Irlande 2363 
iront 8176 179 404 462 463 469 506 
irréparable 1167 
irréprochable 2215 453 
irrespectueuses 1521 
irrévocable 2114 191 
irritation 2379 494 
Is 1 51 
Isabelle 2389 467 
Isle 1 79 
isola 1272 
isolée 2 40 442 
isolées 3192 396 460 
isolement 2 83 304 
isolent 1354 
Israël 1409 
issue 4 40 223 415 483 
Issy 3312 461 478 
Iste 1308 
Italie 7 57 301 302 312 333 377 398 
italienne 1 60 
itinéraire 1466 
itinéraires 1 27 
IV 1217 50 60 64 68 79 191 290 377 381 
ivrognerie 1286 
IX 3 79 171 292 
IXe 1 74 
Jacob 4 64 65 195 
jacobins 1273 
Jacqueline 4337 386 388 394 
Jacques 1573 181 193 204 339 355 361 373 386 417 500 
jaculatoires 1234 
jadis 1534 
jalouse 1216 
jalousement 1177 
jalouses 1498 
jalousie 1497 
jaloux 2 55 375 
jambe 1519 
jambes 2 85 418 
jansénisme 2352 499 
janséniste 2500 
janvier 2888 89 115 121 163 187 199 200 204 205 206 210 211 276
 277305 317 354 359 378 379 391 414 424 467 470 496 
jardin 5121 174 448 449 511 
jardins 3 64 192 
Jay 1202 
Jean 6621 22 23 27 29 37 53 55 56 68 69 73 77 78 80
 8195 96 101 102 103 107 109 117 146 161 171 172 174 179
 181199 203 204 209 210 217 272 278 298 307 318 361 369 382
 386401 413 418 449 465 
Jeanne 5217 26 157 159 166 211 242 386 387 388 389 416 419 420
 452473 475 477 482 489 490 491 492 493 502 503 509 515 516 
Jérémie 1308 
Jérôme 3298 299 
Jérusalem 2 37 235 
Jesu 1234 
jésuite 3103 220 319 
jésuites 4 89 90 273 293 
Jésus 5950 58 67 74 75 102 105 106 118 121 122 127 153 177
 212216 219 224 229 239 240 242 251 258 285 287 308 317 318
 326332 365 387 402 407 411 417 431 436 447 448 460 470 505
 513533 534 
jeta 5 73 84 143 437 516 
jetaient 3191 288 328 
jetait 2 52 273 
jetant 2106 240 
jeté 1379 
jetée 1477 
jetées 1 75 
jeter 6 62 67 205 284 307 516 
Jetez 2125 421 
jetons 1271 
jeu 7198 232 286 334 354 488 492 
jeudi 3190 237 486 
jeun 1 49 
jeûna 1262 
jeûnait 1215 
jeune 3720 22 28 32 36 37 38 43 46 48 51 53 58 60 61
 6369 75 101 146 180 212 220 260 261 263 305 354 361 377
 381382 418 525 
jeûnera 1236 
jeunes 3420 35 37 70 75 93 101 193 209 216 241 261 262 264
 265292 295 296 301 302 303 305 307 347 348 350 352 363 456
 477483 514 
JEUNESSE 2317 25 32 35 51 55 56 57 71 98 110 261 262 294
 361370 373 526 535 
jeux 4 93 101 441 488 
Job 1533 
joie 2850 52 55 57 88 114 136 158 159 223 233 250 252 261
 263286 328 340 353 383 440 453 482 485 532 
joies 2354 377 
joignirent 2178 261 
joignit 1298 
Joigny 2080 83 117 123 124 130 131 142 143 311 312 476 
joindre 2168 358 
joint 2481 483 
jointe 2218 455 
jointes 2 18 318 
joints 1365 
Jolly 2364 393 
Joly 8263 264 338 386 472 473 
Jonchères 2485 487 
jonction 1192 
Joseph 4 59 225 233 477 
jouait 1274 
joue 3316 341 488 
joues 1437 
jouet 1168 
joueurs 1 64 
jouir 6176 202 213 334 366 417 
jouissance 1199 
jouissances 1161 
jour 24023 25 28 30 34 40 45 46 50 51 52 53 55 56 59
 6265 66 69 70 75 76 77 84 86 87 88 89 90 97 99
 100102 103 104 106 107 110 112 114 116 118 119 120 121 122
 123125 126 127 130 148 150 151 153 157 159 160 162 163 165
 166168 181 185 189 190 193 194 200 202 204 205 206 207 211
 221222 223 228 229 230 232 234 235 236 237 238 240 241 243
 244245 247 249 250 258 261 266 269 271 272 273 281 283 285
 295297 298 299 302 308 309 315 324 325 332 334 340 341 344
 347349 353 355 356 364 372 373 374 378 379 380 382 383 385
 391392 393 397 399 406 411 414 418 421 423 424 431 434 437
 440441 442 443 449 452 455 458 462 463 467 469 472 473 475
 476477 479 488 492 494 498 503 504 505 506 516 517 520 534 
journalier 1475 
journalières 1238 
journaliers 1463 
journée 16104 122 234 264 325 326 365 368 385 395 404 405 424 468
 511516 
journées 4140 262 264 506 
journellement 1183 
jours 14622 38 39 40 45 46 51 55 59 62 63 64 66 68 70
 7276 77 88 90 91 97 100 107 111 113 120 122 127 129
 132134 143 144 148 161 164 168 173 176 201 211 215 216 222
 223226 231 233 236 237 238 243 248 251 256 261 263 264 265
 269274 291 295 297 298 299 300 304 305 306 307 309 315 317
 323327 330 340 347 350 352 360 363 364 375 378 382 383 384
 406422 425 427 437 438 441 444 446 449 454 455 459 460 462
 463466 467 468 472 475 489 500 506 519 526 527 535 
Jouy 1211 
joyeuse 1485 
joyeusement 1 36 
joyeux 2235 383 
ju 1163 
jubilaire 1227 
jubilé 2227 
Jubilemus 1227 
jucunditate 1308 
jucundo 1 86 
judaïsme 1351 
judiciaires 1151 
judicieuse 1387 
juge 2518 30 34 58 61 62 175 180 185 186 228 257 266 294
 353415 452 453 521 533 
jugea 6131 268 420 493 524 531 
jugeait 3154 198 262 
jugeâtes 1358 
jugée 3262 381 494 
jugées 1476 
jugement 1140 131 202 264 302 387 391 462 469 509 533 
jugements 1190 
jugent 1446 
jugeons 1496 
juger 2136 228 
jugera 1291 
jugeraient 1104 
jugeront 1131 
jugés 2174 295 
Jugez 2110 112 
Juifs 1522 
juillet 4239 44 45 46 53 59 68 75 95 115 128 136 143 181
 213277 282 297 308 309 329 332 335 342 348 357 379 386 387
 398424 425 456 480 484 501 504 511 526 535 
juin 3834 50 52 83 129 137 140 143 144 145 152 171 176 183
 184189 217 225 231 254 289 307 349 380 388 417 424 450 452
 483484 490 498 515 
Julien 1114 
Julienne 13416 417 418 420 455 474 501 529 533 
juraient 1141 
jurait 1274 
juré 2146 359 
jurerais 1146 
juridiction 4180 200 201 
jurons 1140 
justaucorps 1288 
juste 8109 145 150 203 205 267 279 431 
justement 4 91 153 241 481 
justesse 1126 
justice 7 84 126 190 237 340 370 374 
justification 1478 
justifie 1439 
justifier 1222 
Kerlivio 1503 
kilomètre 1 23 
kilomètres 6 25 37 88 461 476 
l645 1480 
labeur 1 63 
laborieuse 4 93 387 419 454 
laborieux 1 22 
labourée 1 72 
laboureur 1 57 
lacéraient 1366 
lâchait 1100 
lâche 1 99 
lâcheté 1351 
lacune 2123 302 
lacunes 2243 260 
lades 1268 
Ladre 2189 190 
Ladvocat 3276 
Lagny 1192 
Lahargou 1 30 
laid 1287 
laideur 1287 
laine 2120 129 
laïque 4217 273 
laïques 4 30 190 207 289 
laissa 1475 85 101 102 124 177 181 212 365 380 411 530 535 
laissai 1 41 
laissaient 7 67 132 226 229 283 327 395 
laissait 1790 93 132 136 143 177 206 216 233 247 285 329 365 377
 389434 482 
laissant 6 31 131 157 227 283 377 
laissé 2944 60 70 72 100 125 167 169 199 224 243 250 253 275
 342354 357 358 359 392 402 407 450 465 472 473 492 
laissée 6 27 217 344 394 520 
laissées 2503 519 
laissent 7 30 126 178 308 439 479 487 
laisser 4290 109 114 124 127 131 140 165 171 172 186 197 198 202
 210219 226 273 277 300 330 331 343 353 358 393 404 405 420
 422451 465 466 467 483 497 504 510 512 532 
laissera 3 49 106 142 
laisseraient 2237 430 
laisserait 4115 227 288 319 
laissèrent 6101 140 326 438 495 506 
laisserez 1253 
laisseront 1420 
laissés 4125 164 288 494 
Laissez 6 49 266 278 397 412 493 
laissiez 1238 
Laissons 2 46 287 
lait 3120 282 328 
Laluque 1 27 
Lambert 7316 363 463 489 490 513 
lambrissées 1449 
lamentable 2114 193 
lamentables 1284 
lamines 2 48 
Lamoignon 2730 324 334 337 338 362 364 365 366 367 368 375 448 479 
lampe 1443 
Lamy 3338 457 458 
Lancelot 1229 
Lancy 1357 
Landes 1364 
langage 1219 31 34 242 261 267 287 396 451 478 494 521 
Langlois 1193 
Langres 6 39 79 171 293 296 
langue 7 26 60 97 417 506 510 
Languedoc 2 34 35 
langues 3 93 326 330 
langueur 1293 
langui 1316 
languissante 1 29 
Lannoi 2497 498 
Lannoy 1 81 
lapides 1308 
Laplatte 1136 
laps 1324 
laquais 3288 293 340 
Larcher 1486 
larcin 1 62 
large 6 53 355 364 395 398 447 
largement 4 29 213 372 374 
largernent 1 73 
largesses 2355 365 
Lariboisière 1191 
larme 1 52 
larmes 2441 60 100 111 115 136 139 140 149 161 162 227 288 350
 398432 437 439 490 491 532 535 
Lary 1166 
Lasnier 1465 
lassait 2223 535 
lassant 1490 
lasse 2 67 164 
lassées 1430 
lassera 1165 
lassitude 4243 354 430 507 
lassitudes 1243 
Latanne 1 69 
latéral 1 24 
latere 1 38 
latin 3 29 287 301 
latine 1 22 
laudative 1428 
laudes 1259 
Lauraine 1440 
Laurent 16187 192 194 195 260 386 389 401 441 455 456 532 534 
lavait 2160 367 
Laval 1338 
Lavardin 1198 
lavements 3400 469 474 
laver 1106 
Laverdet 2 59 
Laye 9288 312 317 318 387 401 461 
Lazare 8018 38 41 59 74 187 189 190 191 192 193 194 195 196
 199200 201 202 203 206 209 212 229 299 304 306 307 309 327
 331336 339 343 375 413 446 447 448 449 452 457 460 466 522
 534 
Leblanc 1183 
leçon 8126 250 261 266 359 372 383 393 
leçons 1131 42 91 180 212 218 260 261 395 401 423 
lecteur 2 64 284 
lectrice 1264 
lecture 3257 113 132 163 184 194 213 221 222 230 235 237 281 327
 334342 352 368 401 405 406 407 408 425 458 503 
lectures 5238 264 340 395 405 
légale 1182 
légalement 1183 
légat 9 38 43 52 53 54 57 272 
légendaires 1 28 
légende 1028 31 139 151 154 155 196 212 
légendes 1141 
léger 1231 
légère 5 64 173 412 414 512 
légèrement 1401 
légères 2125 363 
légèretés 1377 
légers 2 45 213 
légitime 3 39 161 291 
légitimes 3198 289 396 
legs 5 27 43 102 362 474 
légua 3 59 174 474 
léguait 1 43 
légué 1 21 
léguées 1213 
légués 1382 
Lemeret 1509 
Lemoine 1173 
lendemain 3418 52 69 85 86 106 114 118 122 134 135 143 145 157
 168197 200 215 239 245 284 340 395 406 444 457 466 486 487
 505522 532 534 
Lenfantin 1517 
lent 1302 
lents 1385 
Léonard 5 61 66 79 87 289 
Lepeintre 16387 388 389 482 489 490 491 492 493 503 515 
Lepelletier 1193 
lèpre 2190 199 
lépreux 6189 190 192 193 199 
léproserie 4191 200 203 207 
léproseries 1189 
ler 5140 160 173 181 387 
Lescellier 1193 
Lesdiguères 1 93 
Lesecq 1273 
Lestang 1314 
Lestocq 5194 195 197 531 
lettre 8632 38 39 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64
 6983 87 102 110 113 155 164 165 167 181 206 218 219 221
 227237 250 252 254 269 301 317 340 341 352 358 366 375 383
 390413 424 431 448 453 462 463 464 467 471 473 474 475 476
 479480 481 482 483 484 488 490 491 494 496 503 507 510 512
 514515 521 
lettres 9119 38 41 49 53 54 55 56 57 58 59 60 64 86 113
 137164 165 167 173 182 183 201 202 213 217 219 230 239 243
 252261 263 268 291 311 337 340 343 345 348 355 358 362 367
 378385 405 411 413 415 419 430 445 457 459 466 467 470 474
 477479 483 487 491 492 499 501 505 517 521 530 
Leu 4366 386 394 400 
leva 3245 250 369 
Levallois 1 74 
Levant 3 46 80 142 
Levasseur 1193 
levavi 1533 
lève 1433 
levée 3428 462 469 
levées 1475 
lever 1196 132 230 274 395 405 406 408 433 
levèrent 1528 
levés 1533 
levez 2245 435 
levis 1124 
lèvres 5158 255 365 376 381 
Lhuillier 5161 162 354 
Lhuitre 3317 319 
lia 1361 
Liancourt 14352 418 457 461 476 477 478 484 
liant 2 60 497 
liards 1 28 
libera 1259 
libéralité 1366 
libéralités 1133 65 214 323 348 362 363 401 496 504 
libération 5 49 50 149 151 356 
libérer 2151 439 
liberté 3330 45 46 48 50 56 100 112 115 132 150 155 177 199
 200220 267 268 359 374 390 394 396 420 426 433 467 497 499 
libertinage 1133 
libre 2042 47 60 67 73 149 175 199 200 226 229 239 264 301
 379395 427 472 488 494 
librement 6206 231 267 390 402 412 
libres 6 83 175 196 199 390 521 
licence 2 41 174 
licences 1 27 
licencié 3 41 171 
lié 4 66 219 255 285 
liée 5130 223 337 357 364 
liées 5122 258 267 316 404 
lien 9 99 166 174 239 265 308 316 439 460 
liens 7 53 150 175 220 228 334 396 
Lier 2 27 407 
lierait 1222 
liés 2301 302 
lieu 8817 19 21 24 25 26 28 40 41 44 48 57 66 72 87
 9091 104 116 123 134 136 139 140 144 145 147 150 155 161
 172195 196 198 199 202 221 227 243 244 256 268 274 291 298
 300306 307 323 327 328 331 334 356 366 377 379 389 409 422
 434442 444 445 453 456 462 463 472 473 476 484 489 491 496
 501502 508 509 516 524 
lieue 2 29 103 
lieues 9 46 357 504 505 506 511 523 526 528 
lieutenant 9 80 133 248 451 467 485 526 
lieux 2260 70 112 120 130 179 252 262 285 288 297 301 308 378
 392403 425 429 447 450 466 486 
Ligin 2330 338 
ligne 2113 398 
lignes 10106 196 234 245 342 425 432 468 499 531 
Ligny 1371 
Lille 1 60 
limaçon 1505 
limita 1271 
limitait 3241 421 500 
limité 7118 185 314 328 394 399 527 
limitée 1420 
limites 4 74 275 392 
limitrophe 1254 
limitrophes 1305 
Limoges 2293 
Limouron 1200 
Limousin 2429 522 
lin 1 47 
linge 18114 119 124 135 136 197 232 241 259 275 363 394 395 434
 453511 
Lion 2 46 144 
liquide 1249 
lire 2048 58 159 164 174 196 233 261 264 287 291 333 356 395
 424463 472 530 
lirez 1238 
liront 3315 469 
lisaient 1427 
lisait 1234 
lisant 3175 414 469 
Lisbonne 1144 
lisent 1 26 
Lisez 1238 
lisons 1238 258 277 387 448 465 467 468 479 480 494 514 
liste 1249 119 134 135 151 184 298 338 362 416 484 
lit 1848 62 106 122 159 173 206 243 277 318 364 366 374 451
 513533 
litanies 5118 121 258 469 
Litera 1 19 
litige 1356 
litigieux 1 66 
lits 10160 271 362 400 468 469 470 480 487 
littéraire 1211 
littérature 2 64 380 
liturgiques 1 76 
livraient 1141 
livre 1426 42 49 143 231 234 281 334 406 422 423 427 434 463 
livrée 1 30 
livrer 5144 171 245 421 425 
livreront 1297 
livres 5129 35 36 66 69 78 90 94 126 131 136 142 160 172
 173175 184 200 206 215 216 221 226 237 257 258 261 284 291
 294328 362 395 401 403 446 448 449 450 458 474 496 
local 1268 206 299 305 325 328 329 356 394 405 501 516 
locales 2151 422 
localité 2420 37 75 88 95 109 113 123 126 230 242 251 283 443
 461463 471 476 480 496 503 504 517 
localités 1583 117 121 122 124 128 130 176 252 401 442 476 486 527 
location 4351 363 446 449 
locaux 6116 175 196 199 272 521 
logé 1284 
logea 2180 445 
logeaient 3140 475 500 
logeait 6 45 75 135 138 174 327 
logées 3451 502 525 
logement 9132 161 172 250 251 258 447 498 
logements 1294 
logent 3304 463 481 
loger 7174 194 197 201 257 474 519 
logés 3135 174 303 
logeur 1 35 
logeurs 1 35 
logiez 2103 523 
logis 2025 35 62 69 114 191 192 231 252 286 329 365 431 445
 448450 502 514 
loi 7 49 390 409 410 469 
loin 4120 27 45 46 68 83 90 91 96 109 110 114 115 124
 139143 158 165 196 216 228 249 263 267 269 305 313 338 407
 412415 438 445 446 500 517 521 524 526 
Loing 1378 
lointain 2 31 50 
lointaine 1229 
Loire 1486 
lois 3 39 84 410 
loisir 3 89 216 340 
loisirs 2147 229 
Loisy 1252 
Loménie 1370 
long 2039 45 46 51 65 96 104 122 148 189 192 221 239 297
 340410 473 511 516 517 
longeait 1192 
longs 2 53 511 
longtemps 6320 21 26 38 54 58 66 74 87 106 112 118 132 147
 149155 157 173 178 180 193 198 221 223 224 227 230 242 244
 255256 261 281 284 292 302 320 329 335 350 388 389 393 418
 420422 423 424 425 448 454 465 479 487 494 500 520 530 535 
longue 1991 101 125 145 200 203 228 293 325 336 338 361 362 377
 464495 512 519 
longuement 6 65 239 249 294 327 342 
longues 4176 186 407 443 
longueur 1173 
Longueville 4376 377 378 
Loos 1 60 
lopins 1120 
Loret 1118 416 417 418 420 455 474 501 529 
Lorraine 7 34 267 348 375 380 459 522 
Lorrains 3 35 522 
lors 1020 60 67 72 98 100 141 333 336 359 
Lot 1374 
Lotin 2339 457 
loua 5 61 68 72 109 145 
louable 4133 339 412 459 
louables 1198 
louage 4 44 131 396 448 
louais 1 52 
louange 2 51 228 
louanges 6 52 65 126 155 429 462 
louant 1 83 
loué 5111 235 244 363 532 
louer 7 75 179 251 448 470 471 
louèrent 2347 449 
Louis 3596 115 137 142 147 157 161 171 173 181 189 201 209 210
 211216 220 254 263 266 281 298 362 367 368 370 374 381 382
 503 
Louise 33209 210 211 212 213 214 215 337 338 370 378 380 381 383
 384416 420 462 464 503 505 512 524 535 
Loujat 1338 
louons 1179 
lourd 1 80 
lourde 3223 258 364 
lourdement 1328 
lourdes 2139 364 
Louvain 1221 
Louvre 1370 
Lowicz 3506 
loyer 3446 497 
Loyola 1 19 
lu 2256 382 
Luc 1162 
Luçon 2293 296 
Lude 1338 
lue 1425 
Lullen 2497 498 
Lumague 1346 
lumen 1308 
lumière 7 67 75 101 139 222 223 308 
lumières 3 70 126 221 
lumineux 3 45 168 
lundi 1487 119 129 190 200 237 251 273 278 323 403 486 534 
lustre 1 56 
lut 8 56 95 118 398 415 480 490 533 
luths 1 64 
lutte 5 91 236 275 336 351 
lutter 3 47 95 137 
luttes 1 17 
luxe 2354 376 
Luxembourg 2370 437 
luxerunt 1308 
luxueux 1161 
Luynes 3374 499 501 
luzerne 1191 
Lyon 1979 93 94 95 96 98 102 103 107 113 166 267 293 297
 347 
Lys 1257 
mable 1224 
Mâcon 16101 117 133 134 135 136 137 138 293 296 
madadie 1247 
Madagascar 5323 463 504 528 
Madame 20722 30 59 79 83 85 86 88 89 90 91 95 110 112
 113114 117 123 124 125 138 146 158 160 162 171 172 175 176
 177215 216 225 271 276 278 279 280 287 324 330 331 334 337
 338339 340 341 342 344 346 347 351 352 353 354 355 357 358
 359360 361 362 363 364 365 366 368 369 370 371 372 375 378
 379380 382 389 392 400 412 437 438 446 448 450 457 458 461
 465471 474 475 478 479 499 501 506 507 513 514 517 526 
Madeleine 1973 200 219 220 225 314 366 367 368 369 373 386 388 419
 467505 509 522 
Mademoidelle 1523 
MADEMOISELLE 194209 215 227 243 246 249 250 264 265 267 329 337 344 345
 347349 351 353 368 373 390 397 399 401 402 407 411 412 413
 414416 417 418 419 420 421 423 424 425 428 431 433 434 435
 436438 442 443 445 446 447 448 450 451 452 453 454 455 456
 457458 459 462 464 465 466 467 470 471 472 473 474 476 477
 478479 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 494 495 496
 498499 501 502 506 507 508 509 511 512 514 515 517 518 520
 521523 529 530 531 532 533 
madone 2 28 148 
magasin 3367 
Magenta 1449 
magique 1 38 
magistrat 4214 217 218 412 
magistrats 3120 210 363 
magistrature 1209 
Magloire 1296 
Magnificat 1287 
magnificence 1319 
magnifique 1125 64 204 307 321 340 362 368 374 476 486 
magnifiquement 5 93 95 165 374 379 
magnifiques 1 83 
Maguelone 1 33 
Maheut 2193 204 
mahheureux 1331 
Mahomet 3 49 55 
mahométisme 1 51 
mai 4235 50 66 73 86 94 130 137 160 182 211 221 229 234
 237238 239 243 246 267 301 307 327 379 384 406 411 418 424
 446449 482 483 495 499 520 526 535 
Maignelay 4352 474 475 
maigre 1430 
maigres 2107 120 
Mailly 2317 319 
main 4128 34 67 83 100 118 121 146 175 205 207 224 226 228
 229233 241 280 318 325 327 329 335 345 360 368 375 379 382
 394409 423 426 451 472 496 532 
Maincy 1526 
mains 3430 32 35 55 56 58 59 76 102 106 119 134 142 162
 191200 205 212 241 255 260 275 288 291 317 318 350 352 368
 382422 458 468 487 
maintenait 1203 
maintenant 2251 52 84 125 126 206 228 245 266 275 309 353 359 406
 407409 431 480 484 523 
maintenir 3259 274 300 
maintenue 1275 
maintenues 1325 
maintes 4260 356 374 440 
maintien 2 17 166 
maintint 2374 416 
maire 1465 
mairie 1105 
maison 23020 21 22 24 25 38 51 59 60 63 64 65 66 67 68
 7172 82 83 84 85 93 95 96 99 102 103 110 111 112
 113115 138 140 160 161 171 176 177 178 180 186 189 190 192
 194196 198 199 204 205 206 207 212 213 215 223 224 226 229
 232233 250 257 258 263 265 271 274 277 279 281 296 299 304
 306308 316 329 333 334 336 340 341 347 348 351 352 353 356
 357359 360 361 363 365 367 370 372 374 388 392 393 396 401
 405406 408 410 415 419 424 426 429 430 432 437 441 444 445
 446448 450 451 452 453 455 456 457 459 460 461 469 473 474
 476478 481 483 486 488 494 495 497 499 501 502 503 504 507
 509510 511 519 520 521 523 525 
maisons 32131 133 172 174 192 201 206 257 267 268 286 346 385 387
 396409 412 422 423 433 443 446 449 459 460 461 517 
maître 2937 41 42 48 49 50 51 69 73 74 79 86 94 132
 138174 190 206 214 239 255 261 272 273 339 487 489 
maîtres 1133 64 207 293 304 339 391 435 440 
maîtresse 10164 212 241 255 261 365 387 437 442 512 
maîtresses 11316 317 347 348 356 385 457 497 498 
maîtrisant 1125 
Majesté 11240 267 308 314 315 329 382 383 496 506 511 
majestueuse 2 23 463 
majeure 1164 
majns 1140 
majorité 3374 420 473 
Majorque 1143 
mal 4630 31 39 70 71 88 112 125 164 204 226 232 242 246
 248250 254 260 263 274 281 284 293 297 327 330 349 368 379
 415441 465 466 470 475 483 491 508 509 518 525 531 
malade 4950 62 67 88 97 103 105 106 107 120 122 164 206 217
 226259 263 272 273 282 318 319 336 342 367 393 408 421 435
 436439 440 472 475 504 513 519 530 531 532 
malades 20326 48 67 68 69 74 83 85 94 97 100 104 105 106
 107109 117 118 119 120 121 123 124 125 128 131 135 136 141
 169190 207 216 241 245 247 248 249 250 255 256 257 258 259
 260261 262 271 272 273 274 275 276 277 278 279 281 282 287
 316320 323 325 326 327 328 330 332 333 343 348 362 364 367
 369371 375 376 378 388 391 395 396 400 401 402 404 406 407
 408433 436 439 440 450 456 462 463 464 465 467 468 469 470
 474475 476 479 480 481 482 486 487 497 498 499 502 503 507
 514518 520 528 534 
maladie 3348 79 85 101 112 123 142 159 164 168 200 223 227 237
 247324 335 342 351 373 377 379 393 418 436 465 490 512 513
 515530 532 
maladies 1182 121 122 140 245 257 316 334 438 529 
maladrerie 1190 
malaise 3237 490 
Malaquais 1 64 
mâle 1145 
malédiction 10163 409 410 
malédictions 1409 
malentendu 1246 
Malgré 2335 80 101 109 126 184 206 220 226 242 247 274 284 327
 335361 375 381 392 393 398 
malheur 6 51 110 214 369 396 405 
malheureuse 2150 164 
malheureusement 7 87 141 164 292 387 389 412 
malheureux 2328 65 81 85 98 121 140 141 149 216 258 260 271 278
 283355 361 366 369 370 384 454 507 
malheurs 1 29 
malice 1 86 
malin 3238 488 492 
Malo 2215 527 
malpropreté 1139 
Malte 1 81 
maltraitent 1452 
maltraiter 1 75 
maltraités 1144 
Mamès 1172 
manches 1430 
manda 1134 
mandat 3255 324 421 
mandé 5466 510 511 523 526 
mandement 2140 298 
mandent 1528 
mander 3244 353 520 
mandez 4185 251 269 
mandille 1288 
mangé 2392 429 
mangea 1392 
mangées 1284 
manger 1547 49 105 106 121 318 319 328 363 383 392 429 500 
mangerai 1475 
manier 1 98 
manière 4554 56 88 105 106 119 121 179 218 240 241 243 253 264
 279280 282 291 295 330 331 332 338 347 394 398 405 406 407
 424425 427 433 453 457 482 493 530 532 534 
manières 4 80 125 288 461 
manifesta 4253 375 377 418 
manifestaient 1438 
manifestait 3148 159 317 
manifestations 1433 
manifeste 2166 510 
manifestées 1269 
manifester 3 58 365 478 
manifestèrent 2260 448 
manifesteront 2419 522 
manoeuvre 1527 
manoeuvres 1185 
manoir 1 25 
manqua 4 52 224 262 273 
manquai 1103 
manquaient 8 76 121 160 232 285 295 332 446 
manquait 1730 40 54 87 101 125 135 161 259 264 333 348 353 365
 451520 
manquant 1 76 
manque 16111 135 151 183 205 218 219 236 257 269 341 403 454 479
 509520 
manquement 3220 368 434 
manquements 4218 411 464 490 
manquent 1181 
manquer 2245 475 
manquera 1439 
manquerai 2112 220 
manquerait 2306 509 
manquèrent 2228 361 
manquerez 1236 
manqueront 1525 
manquez 2226 496 
manquiez 1226 
manquons 1 32 
Mans 9198 289 461 481 482 483 
manteau 3213 313 319 
manteaux 2441 
Mantoue 2379 380 
manuel 3401 408 
manufacture 2132 
manufactures 2131 
manus 1533 
manuscrit 6 48 152 373 387 423 426 
manuscrits 2 59 345 
marais 3 26 28 
Maran 1 34 
Marans 1 48 
marbre 2 24 206 
Marcadet 1 74 
Marceau 1160 
Marcel 1354 
Marchais 2126 127 
marchait 4 43 165 351 441 
marchand 1 59 
marchandises 1 46 
marchands 5 45 47 123 452 
marché 9 41 46 191 197 205 343 406 450 480 
marcher 5 41 82 300 350 504 
marchés 1 46 
mardi 6132 231 251 309 356 
mardis 3207 283 522 
marécages 2 24 25 
marécageux 1 25 
maréchal 6 79 80 93 209 348 484 
maréchale 3338 382 475 
maréchaux 1 94 
Maretz 1449 
Marguerite 4961 64 65 66 67 68 69 81 113 210 260 263 339 376
 386387 394 420 421 440 467 475 479 486 495 505 506 507 509
 511512 517 518 519 
marguilliers 1174 
mari 2452 115 175 216 219 220 221 222 223 224 226 227 229 239
 266339 354 365 371 372 377 384 521 
maria 1363 
mariage 1822 157 209 210 220 221 235 291 344 377 379 381 384 394
 457535 
mariait 1483 
Marie 8222 25 28 50 51 63 68 75 79 81 148 162 163 199
 215229 235 242 263 264 278 337 338 339 346 354 357 361 364
 368373 374 377 378 380 381 383 384 386 389 400 415 436 452
 467472 473 488 492 495 497 498 501 505 512 517 524 525 
mariée 4215 220 346 361 
mariées 6105 118 324 325 454 521 
marier 1 65 
Marigny 1 87 
Marillac 18209 211 214 215 217 218 219 221 222 233 416 535 
marine 1142 
mariniers 1123 
marins 2143 145 
maris 2118 257 
Marly 1192 
marmite 3245 355 441 
marmottait 1 89 
Marne 2230 526 
maroufle 1158 
marqua 1128 
marquaient 1258 
marquait 1463 
marque 7 60 134 317 320 445 529 535 
marquée 2 96 530 
Marquemont 4 94 102 109 166 
marquer 4115 119 290 458 
marques 4 25 91 451 495 
marqueterie 1367 
marquis 6 79 80 146 220 374 
marquise 9257 352 353 373 377 474 475 499 
marquises 1338 
marraine 1 23 
marrie 1264 
mars 2534 58 60 65 172 173 181 201 228 251 263 326 361 364
 378385 399 474 481 496 512 520 531 532 534 
Marseille 2843 44 46 113 139 141 143 145 147 149 152 154 155 177
 225273 307 335 374 
Marthe 13210 339 492 495 503 504 524 
Martial 1 33 
Martin 2332 55 56 63 64 96 157 158 159 250 372 386 389 448
 467484 486 
Martinozzi 1368 
martyr 1 23 
martyrologe 1 23 
Masle 1456 
mastic 1 48 
matelas 1259 
mater 1236 
matériaux 2342 527 
matériel 6161 231 294 328 453 456 
matérielle 1450 
matérielles 3 33 127 206 
maternel 1378 
Mathieu 1244 
Mathurine 12416 418 419 427 477 478 526 527 
matière 8 38 41 127 229 281 298 311 508 
matières 4213 237 291 301 
matin 3149 62 122 127 132 144 228 236 237 238 244 264 275 282
 315326 342 365 366 395 408 433 456 475 530 533 
matinée 2362 533 
matines 2234 259 
matins 3291 327 462 
Matrilonneau 1467 
matrimonial 1239 
mâts 2 45 145 
maturité 2 40 72 
Maubuisson 1162 
maudiraient 1352 
maudissent 1163 
Maule 2461 480 
Maupeou 2338 368 
Maur 1216 
Maure 1220 
Mauriac 1209 
Mauriol 4 25 26 28 
Maury 2153 
mauvais 1644 84 88 96 190 250 274 288 293 342 390 452 455 459
 522525 
mauvaise 4285 390 477 525 
mauvaises 2285 330 
maux 4 70 275 369 439 
Maxence 2256 257 
maxime 2315 515 
maximes 4103 186 369 397 
Maynard 2 64 154 
maz 1284 
Mazarin 4 81 316 381 436 
meae 1195 
Meaux 3242 297 305 
méchant 1 44 
mécontente 1430 
mécontentement 8135 138 205 375 377 472 503 521 
mécontentements 1427 
mécontenter 1167 
mécontentes 1521 
Mecq 1337 
mécréant 1368 
médailles 1259 
médaillon 1212 
médecin 4 47 56 119 395 
médecine 1 48 
médeciner 1105 
médecines 4395 468 474 503 
médecins 4164 404 431 504 
médi 1100 
médicaments 2395 476 
Médicis 7 38 68 79 215 278 374 377 
médiocre 1224 
médisances 2443 489 
médisantes 1 93 
méditation 3274 275 
Méditations 4211 264 275 
méditer 1231 
Méditérranée 2 45 52 
méditerranéens 1 46 
méditons 1480 
Méen 1418 
méfaits 1 62 
mei 2533 
Meilleraye 1484 
meilleur 1436 71 80 85 100 146 149 162 283 308 347 419 427 482 
meilleure 1419 30 114 145 147 316 331 345 376 426 476 516 518 
meilleures 1140 60 178 217 350 355 389 390 503 515 
meilleurs 3 44 161 316 
mêla 1488 
mêlaient 2 93 163 
mélancolie 2217 388 
mélancolique 4 83 138 388 
mélange 1531 
mêlé 3111 387 502 
mêlée 1239 
mêler 1439 
mêleraient 1268 
mêlèrent 1277 
Méliand 5268 279 372 411 412 
méliorées 1132 
membre 5 79 80 176 379 427 
membres 5772 105 107 109 118 122 124 126 134 135 137 184 209 222
 226233 241 245 247 249 258 267 272 273 276 282 288 292 296
 302307 309 312 323 331 336 338 350 352 364 370 378 385 390
 396404 407 418 476 504 534 
mement 1429 
Memento 1168 
mêmes 5738 49 56 58 66 96 101 121 122 127 129 130 133 172
 178190 201 231 245 256 257 260 281 287 289 301 311 315 329
 332335 336 357 384 406 433 435 443 452 456 457 462 477 478
 483487 488 490 497 500 507 519 522 
mémoire 1397 115 116 183 220 234 235 241 242 243 383 412 465 
mémoires 1318 32 36 80 146 186 314 380 423 432 
mémorable 2187 269 
Memoriale 1153 
mena 1 57 
menaça 1102 
menaçait 3 87 173 378 
menacé 1221 
menacées 1500 
ménage 7230 233 367 395 419 503 
ménagements 3177 344 465 
ménager 3 83 135 367 
ménages 2320 340 
Ménagez 1238 
menaient 2129 501 
menais 1 25 
menait 3 30 280 339 
Ménard 1225 
menât 1 82 
mencé 1386 
mendiant 2 28 519 
mendiants 7 39 132 133 136 248 289 
mendicité 4132 133 137 365 
mendié 1135 
mène 3340 463 482 
menée 1 32 
Menehould 1527 
mener 3 53 87 487 
meneurs 1 35 
mensonge 2 47 168 
mensuelle 3258 259 332 
ment 3 36 259 468 
mentale 2314 334 
mentalité 1196 
mente 1287 
menti 1478 
mention 8 58 119 187 288 298 317 474 481 
mentionnaient 1345 
mentionné 1184 
mentionnées 1335 
mentionnent 1 27 
mentionner 2182 200 
Mentionnons 1376 
menu 1107 
menus 5 31 99 203 474 497 
mépris 7248 250 362 397 438 518 
méprisables 1308 
méprisée 1285 
méprisez 1409 
mer 1243 45 47 143 144 278 287 442 461 497 526 
mèra 1211 
mercenaires 1479 
merci 5 48 236 254 474 502 
Mercoeur 1214 
mercredi 4104 458 486 534 
mercredis 1135 
Mercure 1145 
mère 11917 19 22 24 36 51 53 60 61 63 66 69 82 105
 106107 111 118 122 127 157 159 162 166 167 168 177 210 212
 213215 224 225 226 227 235 266 276 279 306 314 329 334 338
 341346 353 360 361 363 364 365 366 367 368 369 371 376 378
 379382 383 393 401 405 406 408 413 416 417 418 424 430 436
 444445 446 447 453 455 456 457 459 460 473 475 483 488 501
 507521 527 532 533 535 
mères 8107 161 233 254 268 274 279 531 
méritaient 1417 
méritais 1224 
méritait 4 26 263 320 516 
mérité 1719 69 71 112 151 187 277 281 284 293 338 339 379 412
 417472 490 
méritée 2366 492 
méritent 3308 357 504 
mériter 5 28 104 226 376 407 
méritèrent 1464 
mérites 5289 417 431 432 483 
méritoire 1434 
méritoires 1469 
mêrne 1131 
Merry 3215 246 400 
mers 3 80 350 505 
merveille 6 52 147 271 375 499 
merveilles 8 26 142 153 158 388 464 474 526 
merveilleuse 1312 
merveilleusement 1504 
merveilleuses 2155 475 
merveilleux 5 26 90 164 172 207 
Mescatin 1107 
Mesdames 7333 338 
Mesdemoiselles 1314 
mesdites 3352 
mésédification 1462 
Mesgrigny 1201 
mésintelligence 3492 508 521 
Mesnil 2174 252 
messager 3113 517 532 
messe 5917 40 64 67 84 96 103 120 121 122 132 134 135 136
 140148 160 168 215 221 222 231 232 237 241 244 257 258 259
 261268 287 288 291 295 315 325 326 327 334 340 363 395 400
 405434 444 468 495 530 
messes 6 64 97 120 122 258 327 
Messier 1298 
messieurs 2457 58 71 86 147 161 197 308 309 340 420 467 468 483
 491494 503 504 516 528 
messin 1 79 
messire 5179 215 284 372 
mesure 2337 66 87 97 120 182 217 219 237 254 269 278 291 299
 345362 406 426 433 440 460 494 499 
mesurer 1 98 
mesures 7 17 207 272 277 290 302 360 
met 7 24 99 237 238 315 410 429 
métairie 1182 
métairies 1102 
métaux 2 47 515 
Métezeau 3 73 95 96 
méthode 8 82 110 285 296 306 323 518 526 
méthodes 1499 
métier 4132 190 284 367 
métiers 1284 
mètres 3 20 21 173 
métropolitaines 1291 
mets 7240 241 255 256 258 448 478 
mettaient 4267 288 336 346 
mettait 1123 84 142 168 232 234 439 454 499 515 516 
mettant 2260 408 
mette 2242 359 
mettent 3357 487 
mettez 4240 357 408 505 
mettions 1368 
mettons 1480 
mettra 2106 
mettrai 1233 
mettraient 1 33 
mettrait 3 91 194 497 
mettre 6228 37 38 48 60 112 126 132 134 142 144 149 150 151
 159186 206 207 225 236 245 248 249 262 281 295 298 302 309
 313316 317 335 341 347 350 351 357 360 377 384 397 410 420
 432434 435 437 443 447 448 473 493 495 497 511 512 515 534 
mettrez 1112 
Metz 9 79 293 307 351 442 461 522 
meuble 1119 
meublées 1197 
meubles 1344 105 106 119 120 124 257 367 497 
Meung 1486 
meurent 1439 
meurs 1532 
meurt 1505 
meurtriers 1 35 
meus 1533 
Mgr 5 55 153 154 253 447 
mi 2 21 44 
Michel 20161 209 214 215 217 218 219 221 222 224 339 354 371 456
 503 
Michelle 1386 
midi 2173 107 132 205 233 257 282 326 327 333 362 395 406 442
 456468 469 523 534 
miel 5 49 250 355 443 
mien 2269 345 
mienne 2167 478 
miens 1223 
mignons 1430 
Milan 2302 304 
milieu 2536 38 40 71 76 83 145 165 171 177 212 274 313 320
 330351 364 446 454 461 469 470 511 514 515 
milieux 6 40 153 155 346 439 456 
militaires 2436 527 
mille 2646 47 49 55 65 67 99 111 125 144 178 206 215 235
 268272 290 303 348 349 409 446 448 
millénaire 1 20 
millet 2 24 429 
milliers 5 33 70 271 409 
million 1132 
millions 1235 
mîmes 1104 
minaient 1438 
minait 2142 351 
minés 1139 
mineurs 2 32 299 
minime 2220 400 
Minimes 4117 137 216 273 
minimum 1245 
ministère 12115 153 197 268 274 296 297 305 306 456 465 
ministre 2290 302 
ministres 4101 102 289 308 
minorité 1137 
minu 1235 
minutes 3233 234 534 
minutieusement 1466 
minutieux 2249 500 
miracle 2 26 
miracles 3 26 97 163 
miraculée 1164 
miraculeuse 3 26 163 418 
miraculeusement 1127 
miraculeux 2441 535 
Miramion 14334 337 353 361 362 363 364 375 457 
Miramiones 1338 
mirent 7136 180 375 379 418 509 518 
Mirepoix 4 33 338 457 459 
miroir 3 49 54 
mis 2317 27 77 106 202 205 228 237 257 261 272 295 305 317
 343368 401 403 458 470 478 510 
mise 1148 50 203 245 259 266 354 419 450 474 499 
misécorde 1234 
misérable 5 49 55 58 331 411 
misérablement 1160 
misérables 1139 
misère 8135 139 149 207 336 491 517 
Miseremini 1533 
miserere 1533 
misères 1228 42 218 239 355 371 376 382 464 510 528 
miséricorde 1389 103 112 121 140 222 281 374 399 408 410 411 
miséricordieuse 1148 
miséricordieux 2105 
mises 3308 398 451 
missel 1 73 
Mission 10718 20 25 60 79 89 90 91 116 117 126 139 147 149
 157171 175 176 177 178 179 180 182 183 186 187 189 194 199
 200203 205 213 229 230 243 249 260 261 279 283 289 299 300
 305306 307 308 312 323 324 336 372 375 376 382 413 414 417
 418423 425 449 461 467 481 490 499 504 505 509 513 518 522 
missionnaire 1087 117 178 180 181 307 331 533 
missionnaires 4220 30 71 89 126 127 147 172 176 184 186 193 195 196
 197200 203 206 260 306 312 313 316 320 323 336 344 374 463
 471482 505 507 509 513 520 528 
missions 3471 90 115 117 128 169 172 176 179 181 185 194 201 206
 225283 299 300 306 333 362 363 374 375 
mit 3350 68 85 89 97 100 137 143 145 168 180 195 198 211
 241260 282 326 339 353 371 388 434 435 452 464 470 478 479
 500515 521 531 
mixte 2134 474 
mixtes 4131 137 311 
Mizériac 1101 
Mlle 171104 212 213 215 217 218 219 220 221 222 224 225 226 227
 228229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242
 243244 245 246 247 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258
 259260 261 262 263 264 265 267 269 271 278 313 317 324 329
 334337 338 341 342 343 344 345 346 347 353 361 362 364 366
 367368 373 378 381 383 385 386 387 388 389 390 392 393 395 
MM 5 56 77 80 293 340 
Mme 8173 225 255 259 260 263 276 338 
mo 1211 
mobilisé 1276 
modalités 1269 
mode 2260 287 
modèle 8 74 226 239 317 319 349 357 426 
modèles 2102 428 
modérait 1229 
modération 2238 329 
modérée 1217 
modérer 1101 
modérèrent 1249 
modéreront 1220 
modernes 1271 
modeste 1027 61 161 347 364 372 446 454 458 497 
modestement 2348 405 
modestes 5429 440 456 525 534 
modestie 11194 216 324 396 405 423 444 483 496 526 527 
modifia 1193 
modifications 3124 135 425 
modifient 1152 
modifier 5122 130 273 406 423 
modifiés 1425 
modique 1 78 
moeurs 1074 101 125 285 308 356 363 380 457 
moignon 1381 
moindre 7 85 365 392 401 436 524 535 
moindres 4105 124 287 435 
moine 1189 
moines 2 65 125 
moire 1199 
mois 12837 47 50 52 56 58 68 70 72 73 76 77 82 95 97
 100103 105 107 110 121 128 129 132 133 135 136 143 144 145
 149158 160 167 172 176 181 182 184 190 194 201 217 224 225
 228235 243 246 251 254 255 256 257 265 267 268 269 271 282
 291292 294 297 305 315 325 334 335 342 359 361 363 381 385
 386394 403 411 412 418 422 423 424 425 446 449 457 459 464
 474475 478 488 491 495 500 503 505 509 517 520 523 526 528
 529 
Moïse 5127 409 410 
moisson 2258 277 
moitié 8 20 74 183 184 258 293 352 
Molé 1244 
mollet 1243 
moment 3235 39 46 95 99 115 167 220 222 226 229 244 259 265
 267293 297 302 330 349 400 420 437 441 469 473 501 504 523
 533 
momentanément 1217 
moments 6 83 205 263 273 443 529 
monarque 2146 377 
monastère 2965 100 108 157 160 162 163 164 166 167 169 196 211 212
 214216 224 307 355 357 372 374 396 422 
monastères 7 17 100 166 167 371 378 397 
Monceaux 3 74 77 
Moncontour 1418 
mondain 1380 
mondaine 1 83 
mondaines 3 64 101 509 
mondains 1216 
mondanité 1 64 
mondanités 1 96 
monde 8918 20 24 41 55 56 61 74 80 97 98 99 101 102
 103105 109 114 115 127 132 138 146 148 155 158 167 177 205
 214216 220 222 230 260 262 263 265 266 271 279 288 294 301
 308312 316 318 334 336 340 354 361 363 366 369 374 380 389
 390407 409 435 438 441 457 462 463 469 486 488 491 492 496
 508512 516 519 523 526 
Monge 1445 
Mongel 1467 
Monique 1221 
monitoire 1 62 
monnaies 1 69 
monosyllabiques 1 21 
Monseigneur 2054 76 84 86 98 159 203 204 252 253 297 407 409 415
 524 
Monsieur 57 1 41 44 56 57 58 76 77 83 88 95 125 129 147
 194195 196 238 245 252 261 263 309 342 349 368 375 412 414
 421436 437 440 451 473 516 522 523 
Mont 3320 400 517 
monta 5 80 160 209 210 378 
montagnard 1158 
montagne 3 40 51 246 
montagnes 2162 
montait 3 74 97 441 
montant 2119 292 
Montbron 1370 
Montdidier 2264 341 
monte 1 53 
monter 5146 161 180 255 260 
montèrent 4 52 206 336 497 
montés 1143 
Montesquieu 1 59 
Montferrand 1215 
Montgaillard 2 25 
Montgomeri 1 26 
Montmartre 1 73 
Montmédy 1527 
Montmirail 2380 81 83 117 124 125 126 131 137 158 242 243 247 252
 311461 502 
Montmorency 3215 376 
Montorio 4 43 52 60 
Montpellier 1102 
Montpensier 3102 381 520 
montra 1773 91 120 135 143 180 183 187 198 257 262 279 450 452
 461496 520 
montraient 3218 395 487 
montrait 7 84 136 307 378 390 433 490 
montrant 1533 
montre 2134 40 54 62 75 84 111 177 192 198 212 213 247 263
 340343 413 426 447 456 473 
montrée 2 55 404 
montrent 4302 447 472 530 
montrer 1142 47 146 260 306 430 431 487 519 
montrera 1 29 
montrèrent 2109 162 
Montreuil 8251 312 461 497 498 499 
monture 1286 
monuments 1153 
moquaient 1262 
moquait 1136 
moquées 1525 
moqueries 1250 
moqueurs 1251 
moral 4 93 133 288 306 
morale 9 71 82 132 150 264 300 305 431 507 
moralernent 1154 
morales 2214 369 
moraliste 1 64 
Moras 1 22 
moraux 2328 363 
morceau 1475 
morceaux 1512 
Moreau 2505 506 
Morennes 1193 
moribond 1120 
moribonds 1273 
mort 11417 18 30 35 41 48 49 52 55 58 60 63 80 85 88
 89105 107 112 119 125 138 141 145 146 163 167 168 171 175
 177187 190 191 200 209 213 214 219 225 229 239 251 262 263
 266273 276 312 316 320 324 330 334 335 336 339 342 345 351
 353354 362 364 365 366 369 372 373 374 375 376 377 383 384
 389390 400 404 413 418 419 420 426 431 439 464 468 489 511
 513516 529 530 534 
mortalité 1362 
morte 9 38 259 263 359 390 529 534 
mortel 3228 368 439 
mortellement 1146 
mortelles 1 47 
mortels 1535 
mortes 1534 
mortier 1364 
mortifiait 1 67 
mortifiante 1433 
mortification 9137 161 230 236 357 391 524 
mortifications 4117 160 164 237 
mortifient 1521 
mortifier 1240 
mortifierait 1523 
mortifiez 1397 
morts 9 89 135 168 216 256 257 259 423 
Moscovites 1510 
mot 4222 25 49 57 67 71 84 96 106 120 180 184 194 204
 222227 233 246 249 252 261 312 342 343 344 364 402 422 427
 428431 432 439 453 458 
Mothe 1363 
motif 9 38 233 238 246 261 368 440 447 
motifs 5 19 87 332 394 438 
motivée 2249 328 
motivées 2164 501 
mots 4238 51 53 115 118 150 178 185 194 195 212 230 232 235
 237242 250 268 282 318 378 398 407 411 412 414 416 428 434
 436447 464 479 493 504 518 528 531 532 
Motteville 1379 
mou 1224 
mouche 1250 
moucheron 1535 
mouchoir 5160 394 415 511 512 
mouillées 1430 
mouillèrent 1144 
moulin 2 28 192 
Moulins 1167 
mouraient 1273 
mourait 3 88 327 382 
mourant 1376 
mourante 2440 533 
mourants 3250 272 326 
mourir 1523 105 112 114 120 223 281 376 399 402 410 431 439 453 
mourra 1220 
mourront 3122 126 250 
moururent 2 26 324 
mourut 2967 80 81 101 102 204 210 227 286 295 366 368 369 370
 371372 380 386 387 412 417 419 442 452 499 513 516 
Mousnier 1528 
mousqueterie 1144 
Mousson 2293 
mouton 2107 120 
mouvement 10146 153 290 312 320 331 352 441 466 535 
mouvements 1485 
Mouzon 1527 
moyen 4229 31 55 58 63 69 71 83 113 124 128 132 133 134
 149162 185 190 238 245 247 254 266 272 279 283 293 297 300
 308328 329 388 420 442 448 450 452 455 474 528 
moyennant 1029 66 78 130 175 178 200 258 303 433 
moyenne 2 37 190 
moyens 3128 32 44 46 70 90 104 110 111 131 207 226 244 262
 292293 294 297 306 309 334 343 348 351 363 407 458 470 483
 493518 
ms 1284 
Mû 2 91 133 
Mue 2261 473 
mues 1332 
muets 1405 
muettes 1127 
Mulierem 1247 
multiplia 1386 
multipliaient 2207 254 
multipliait 2394 396 
multiplication 1317 
multiplicité 2274 
multiplie 3265 400 528 
multiplient 1 34 
multiplier 6 67 153 309 317 426 
multiplièrent 1312 
multiplieront 1342 
multitude 3152 312 355 
Muni 3 77 137 142 
municipal 1 35 
municipalité 1136 
Munie 1242 
munies 1 54 
munitions 1143 
mur 6 24 302 317 441 534 
muraille 2139 441 
murailles 2193 449 
Murat 1161 
mûre 1185 
mûrement 1490 
murent 1 89 
Muret 1312 
murmura 1534 
murmurait 1262 
murmurer 2509 533 
murmures 5258 299 427 488 521 
murs 8 20 141 173 206 262 303 349 369 
mus 1280 
Musc 2161 162 
musique 1 64 
Mussot 1338 
mutatus 1308 
mutin 1521 
mutine 1521 
mutuellement 2504 509 
mutuelles 1158 
myrrhe 2160 228 
mystère 2269 422 
mystères 3235 287 308 
mystérieusement 1413 
mystique 1398 
Nacquart 1463 
nagements 1450 
naguère 1376 
naïf 1150 
naires 1175 
naissait 3274 361 440 
naissance 1817 18 19 20 21 23 65 178 215 235 251 269 309 354
 371384 
naissant 1389 
naissante 2177 363 
naître 4 82 127 141 194 
naïve 2212 506 
naïvement 1340 
naïveté 1434 
naïvetés 1341 
Nangis 1353 
nantaise 1487 
Nantes 2679 144 387 401 414 442 461 484 485 486 487 488 489 490
 491493 495 503 
Nanteuil 7461 473 474 475 476 
nappes 1119 
naquit 3141 210 
Narbonnais 1525 
Narbonne 1133 45 46 442 461 523 525 526 
Naseau 3260 263 
natal 1117 19 24 53 63 66 139 147 182 340 418 
natale 3 20 21 
natif 1 19 
nation 2 35 384 
nationale 2 23 27 
nationales 1152 
nations 2 34 
nature 2044 54 60 61 138 147 186 221 285 301 304 306 344 367
 390403 433 447 451 532 
naturel 8168 194 197 244 291 340 430 481 
naturelle 5 81 154 164 386 479 
naturellement 6304 319 341 444 446 529 
naturelles 1236 
naturels 1111 
natures 1287 
nausées 1475 
Navarre 1 17 
naviguait 1143 
navire 7 45 46 47 143 221 410 
navires 3 45 143 144 
navra 1141 
nécessaire 3822 55 72 103 130 150 165 184 189 197 218 241 245 252
 254257 262 292 300 316 343 351 363 367 391 393 413 451 452
 455471 472 475 491 494 511 512 
nécessairement 2 86 237 
nécessaires 24106 121 134 185 186 197 203 227 292 303 314 327 328 351
 360362 374 407 439 450 469 515 527 
nécessité 2344 87 103 104 114 133 141 176 186 225 233 236 283 290
 292294 297 336 351 404 468 512 
nécessitées 1401 
nécessités 5 33 132 248 403 514 
nécessiteux 2435 436 
née 1651 154 209 282 346 354 369 371 372 373 378 385 389 398
 418419 
négative 1356 
négligeaient 1332 
négligeait 1142 
négligeant 1219 
négligée 1388 
négligées 1166 
négligence 3192 347 378 
négligences 1435 
négligent 1259 
négligents 2 39 289 
négliger 1465 
négocia 1384 
négociateur 1187 
négociations 2185 381 
négocier 3157 465 481 
neige 1160 
Nemours 7337 338 378 379 380 
nenni 2397 441 
néophyte 2127 
nés 1291 
Nesmond 5334 338 344 353 479 
nette 2249 398 
nettement 1166 
netteté 1535 
nettoient 1487 
nettoyait 2216 519 
nettoyée 1 26 
nettoyer 1475 
nettoyeront 1468 
neuf 1632 74 129 145 174 199 254 387 395 400 406 416 427 451
 470474 
Neufchâtel 3193 312 379 
Neufville 4256 258 259 
neuvaines 1231 
Neuve 5 82 231 350 351 441 
Nevers 4380 381 382 
neveu 6 29 50 80 103 374 
neveux 4 37 63 209 339 
nez 1151 
Niçois 1 50 
Nicolaïtes 4 69 477 478 
Nicolas 4938 65 124 171 189 191 193 204 206 222 231 244 245 246
 251255 262 265 273 296 297 299 305 313 329 333 339 362 363
 364385 386 400 413 437 445 446 515 526 
Nicolay 2324 337 
Nicole 4386 495 502 
nièce 4217 221 373 436 
nières 1 28 
nistration 1287 
niveau 2133 288 
Nizier 5 95 134 135 136 
Noailles 1286 
noble 3 81 342 369 
noblement 2284 454 
nobles 5 22 27 61 285 320 
noblesse 4 41 348 384 
noces 2244 394 
Noël 3234 239 307 
noircies 1451 
noire 1138 
Nolet 1479 
nom 12117 18 21 22 23 25 26 50 64 68 74 80 87 93 95
 96102 118 119 121 122 123 124 127 141 146 147 149 151 161
 163172 173 174 180 187 191 193 209 210 212 214 215 229 243
 248251 258 260 276 279 293 297 304 325 338 345 347 350 353
 354356 357 359 361 363 367 372 378 381 387 389 401 411 415
 416419 420 422 423 426 436 445 452 459 460 461 467 476 488
 513515 535 
nombre 6732 37 39 41 46 54 67 75 88 118 126 130 133 134
 142144 150 153 163 179 241 248 251 257 263 272 282 284 285
 288291 301 304 309 314 326 335 336 341 347 348 352 354 357
 358372 380 390 394 396 400 418 424 442 455 457 461 470 477
 488496 512 520 527 
nombreuse 2134 349 
nombreuses 8141 164 171 321 336 369 373 426 
nombreux 1425 27 30 38 60 147 148 174 211 288 306 312 393 534 
nomination 3 73 142 421 
nominations 1293 
nomine 2466 467 
nomiques 1294 
nomma 2416 420 
nommaient 3129 130 173 
nommait 3174 272 413 
nommé 1439 40 98 114 134 168 190 231 248 337 339 358 500 
nommée 6123 351 373 422 476 
nommées 1515 
nommément 1405 
nommer 8 44 124 176 259 309 335 414 473 
nommèrent 1498 
nommiez 1421 
noms 2219 21 35 61 263 282 307 321 323 324 339 416 419 420
 421457 
nonce 5 39 184 348 376 
nonciature 1 39 
nord 1221 60 73 173 187 191 192 418 442 476 497 
Noret 2486 
normal 1285 
normande 1 86 
Normandie 2305 517 
noster 1288 
nostra 1234 
nostre 1212 
Nostri 2187 320 
nostro 1227 
notable 3119 179 414 
notables 2123 133 
notaient 1199 
notaire 5 73 107 181 190 474 
notaires 1199 
notait 1119 
notamment 7 63 315 391 446 457 469 
notant 1466 
notarié 1179 
note 5 76 94 259 395 447 
noter 2142 336 
noterai 1 89 
notes 1239 
Notez 1186 
notice 2427 529 
notifia 1 73 
notons 2211 389 
notredit 1414 
noua 1 60 
Noue 2 65 68 
nouèrent 1225 
nourri 3 24 217 429 
nourries 1408 
nourrir 9105 119 120 201 245 261 291 300 459 
nourris 7135 174 259 291 303 493 
nourrissait 3128 241 327 
nourrissant 1105 
nourriture 2028 132 135 140 141 161 247 327 333 391 400 402 430 443
 493514 519 521 529 530 
nouveau 5740 42 50 52 54 58 61 73 78 93 96 98 101 102
 109127 161 181 191 194 202 203 210 233 238 240 254 271 273
 275292 305 307 324 333 361 369 373 393 395 396 403 412 415
 425445 447 468 505 522 524 528 532 535 
nouveaux 7241 276 306 337 349 515 
nouvel 2166 166 176 180 222 316 326 349 360 385 396 402 406 408
 413414 443 496 514 524 
nouvelle 5820 26 35 50 72 94 108 128 130 134 144 163 167 168
 177182 183 189 207 212 215 225 227 252 253 256 264 274 307
 314341 358 366 369 377 381 393 401 413 426 437 446 449 452
 455464 467 471 475 476 484 500 501 524 534 
nouvellement 2163 393 
nouvelles 2835 57 76 110 125 189 201 251 276 325 351 353 391 417
 420437 448 455 470 487 492 497 509 519 520 
Novembre 3035 72 73 107 113 124 130 157 164 167 180 265 269 346
 361369 373 381 382 406 413 414 415 426 448 480 496 505 524 
novice 3160 274 374 
novices 3160 164 276 
noviciat 5268 274 275 276 483 
noviciats 1300 
noyau 2160 307 
nu 1 25 
nuages 3225 344 
nue 2 36 100 
nui 1197 
nuire 4204 233 359 435 
nuise 1472 
nuisible 1 49 
nuit 3025 34 45 65 67 126 135 143 144 145 160 178 216 223
 226227 230 246 342 349 366 438 469 477 519 523 532 533 
nuits 1261 
nul 1619 22 24 72 82 84 128 142 154 181 182 236 336 359
 462482 
nulle 7 23 27 76 110 213 508 
Nullement 2249 463 
nus 3 36 47 148 
ob 1407 
obéir 5 50 179 422 434 522 
obéirent 1 18 
obéiront 2463 468 
obéissait 1480 
obéissance 2578 84 190 200 222 229 235 239 253 350 357 391 396 398
 399404 410 425 430 436 529 
obéissant 2 76 
obéit 2 76 298 
objecta 1299 
objectait 1299 
objection 4 70 125 381 456 
objections 6 54 125 151 327 446 489 
objet 1049 90 97 136 142 153 291 356 390 433 
objets 7 54 119 136 141 345 367 503 
oblation 1235 
obligation 1429 65 176 197 200 201 204 299 301 406 407 440 479 
obligations 8133 204 298 423 427 468 490 
obligatoire 1393 
obligé 1342 49 86 97 143 158 182 274 425 452 471 514 
obligea 2 62 455 
obligeaient 2 94 344 
obligeait 1 25 
obligée 7233 236 254 373 384 520 
obligées 2360 409 
obligent 1236 
obliger 9182 185 197 203 431 432 442 
obligèrent 1502 
obligerez 1 57 
obligeront 1131 
obligés 3143 398 514 
obliques 1185 
obole 1503 
obscuratum 1308 
obscurs 1 57 
obsèques 5107 120 324 376 404 
obséquieuse 1337 
observa 2409 507 
observance 7 71 399 402 416 435 524 
observant 1463 
observation 4119 129 255 324 
observations 9 70 126 184 325 329 343 380 401 503 
observées 1 38 
observer 1149 129 179 186 277 403 409 410 416 
observez 1409 
observons 1197 
obstacle 6175 196 197 244 482 522 
obstacles 4260 313 314 358 
obstination 2339 387 
obstruait 1157 
obtenaient 1293 
obtenir 2923 97 111 142 149 172 180 186 195 221 225 227 278 279
 294298 400 411 413 415 436 452 491 495 503 519 
obtenu 4 75 201 223 276 
obtenue 2385 397 
obtenus 9 41 90 132 184 198 269 301 331 487 
obtinrent 1400 
obtint 1175 86 203 348 360 362 377 393 513 
obvier 1166 
occasion 4330 41 46 52 57 63 75 83 101 112 145 146 147 160
 169202 204 205 206 213 236 252 254 262 272 273 315 342 349
 358386 394 395 435 441 456 476 485 497 524 
occasionnées 2137 363 
occasionner 1 43 
occasions 6 77 98 99 112 219 371 
Occident 1505 
occupa 7134 251 294 353 365 369 380 
occupaient 5128 147 387 449 502 
occupait 1017 75 99 121 139 173 199 216 445 525 
occupant 1405 
occupants 1143 
occupation 2 48 132 
occupations 2017 64 76 78 79 83 171 176 212 232 260 359 364 385
 406437 499 520 524 
occupé 8 27 51 71 73 240 336 387 486 
occupée 2212 230 
occupées 1361 
occuper 1587 89 124 147 155 200 287 295 306 311 316 348 419 497 
occupera 2105 220 
occuperaient 1104 
occupèrent 1209 
occupés 4201 272 289 417 
occupez 1240 
occupons 1368 
occurrence 1234 
Océan 3 45 221 528 
Octave 2166 200 
Octavien 2215 219 
octobre 2641 69 73 77 87 113 124 128 144 176 178 215 230 254
 352371 418 462 471 473 475 488 496 502 
octroyé 1453 
oculaire 1189 
odeur 3475 534 
Odon 1189 
oeil 1017 24 43 52 54 265 271 401 444 487 
oeufs 3120 255 
oeur 1217 
oeuvre 9669 71 72 102 103 105 118 123 130 134 135 140 147 166
 169179 181 184 196 206 213 242 249 250 265 267 268 269 276
 278279 283 284 295 299 300 303 304 306 307 323 324 325 330
 336347 348 351 352 353 356 357 358 360 362 364 372 373 375
 400411 414 417 424 426 448 451 495 506 524 527 528 531 
oeuvres 7283 85 101 102 109 121 127 131 137 147 155 186 204 207
 212216 225 229 243 246 264 295 309 314 332 333 336 343 346
 348354 360 363 364 366 367 370 371 372 373 374 375 379 406
 407409 436 445 446 450 453 455 459 474 502 510 512 522 
offensé 1205 
offenser 2112 459 
offenseraient 1352 
offenseras 1 99 
offenses 2242 
offert 1461 
offertes 2277 328 
offerts 1481 
office 2265 67 77 96 119 124 135 191 197 211 230 232 255 279
 286325 326 365 373 408 420 456 
offices 1124 76 123 197 268 272 276 327 404 423 477 
officia 1381 
official 1107 
officialité 1356 
officielle 2419 449 
officiellement 6246 294 414 418 467 535 
officielles 1 19 
officier 2 35 142 
officière 3124 323 420 
officières 40106 107 118 119 123 131 255 323 325 335 344 345 385 403
 404416 417 419 421 426 434 448 451 453 463 484 494 501 512
 515517 
officiers 1064 66 102 113 131 133 136 145 248 
offiiciels 1210 
offraient 1312 
offrait 1259 97 122 130 132 148 173 265 328 459 523 527 
offrande 1372 
offrandes 1131 
offre 5 43 90 164 241 523 
offres 2193 361 
offrez 2253 437 
offrir 5163 385 485 514 530 
offriraient 1281 
offrirent 1347 
offriront 1122 
offrit 1160 67 240 348 357 368 370 448 466 485 520 
offusquée 1 56 
offusquer 1490 
oiant 1222 
Oise 2117 419 
oisifs 2125 126 
oisive 1233 
oisives 1 83 
oisiveté 4 67 132 443 454 
Olier 8204 284 304 307 350 371 374 
ombrage 1248 
ombre 5 20 85 243 258 505 
omettre 2172 495 
omnium 1308 
once 1 48 
onces 3 48 120 
oncle 1043 55 80 214 215 219 221 374 376 401 
oncles 1210 
onction 6 97 217 272 307 396 398 
onéreuses 1293 
onéreux 1206 
onze 1081 82 107 174 193 224 405 500 533 534 
op 6273 274 276 277 278 284 
opéra 2 50 98 
opérait 2 26 475 
opération 1 49 
opéré 3115 233 443 
opérée 1 38 
opérer 1218 
opérés 1 26 
opiner 1315 
opinion 4 27 218 254 481 
opinions 2315 501 
opposa 1125 
opposé 1501 
opposée 1260 
opposer 2198 467 
opposés 2 34 196 
opposition 11171 184 196 198 201 202 247 267 358 377 
oppositions 4122 189 198 
opprobres 1357 
optimisme 2481 482 
optimus 1308 
or 2519 32 47 48 50 65 80 89 146 148 197 240 242 251
 252281 334 345 352 414 420 451 490 508 
orage 2223 492 
orages 1379 
oraison 3696 100 184 216 222 230 234 237 274 303 314 315 334 376
 395405 406 408 433 434 455 458 469 486 495 535 
oraisons 4238 240 340 458 
Oran 1143 
Orange 1382 
orateur 3153 157 289 
orateurs 1 86 
oratoire 2520 26 38 61 62 70 72 91 95 101 113 135 138 152
 157171 177 296 501 527 
Oratorien 1225 
Oratoriens 6 95 157 172 273 296 500 
ordina 1 39 
ordinaire 2531 39 99 124 128 161 190 212 242 259 262 285 289 326
 332335 365 397 407 441 486 493 514 
ordinaires 8 49 83 123 182 184 281 502 
ordinands 15186 283 295 298 299 300 302 303 306 372 
ordination 8 19 54 60 296 298 307 308 
ordinations 4 17 18 39 289 
ordonna 6 37 87 183 202 292 424 
ordonnance 1301 
ordonnances 3210 286 395 
ordonnant 2 34 35 
ordonnâtes 1358 
ordonne 6 26 180 291 415 441 530 
ordonnée 1150 
ordonner 2177 182 
ordonnera 1468 
ordonnerez 1397 
ordonnés 2 39 64 
ordonnez 1423 
ordonnons 1402 
ordre 7218 34 35 37 38 65 66 77 80 85 90 96 97 102
 117137 142 161 166 171 186 194 198 201 202 216 230 231 238
 264267 272 277 278 284 298 306 309 312 315 332 359 374 377
 378386 394 406 409 426 437 458 469 473 481 484 487 493 494
 500507 510 517 525 
ordres 3217 32 39 45 53 55 81 191 201 207 284 288 289 294
 297298 299 300 302 303 305 309 379 398 463 483 485 
oreille 1250 
oreilles 3142 151 521 
orfèvres 1 48 
organisateur 2 18 137 
organisation 19118 130 179 182 249 271 284 290 297 309 316 323 343 396
 403415 487 514 
organisé 2326 367 
organisées 1250 
organiser 7134 241 253 254 276 278 296 
organiserait 1476 
organisme 2166 302 
orge 2191 502 
orgueil 4157 218 524 
orgueilleuse 1434 
orgueilleux 1521 
Orient 3333 363 505 
orientée 1 21 
oriflamme 1189 
originaire 5 96 98 209 215 419 
originaires 1486 
original 2 56 105 
originaux 1 58 
origine 1321 22 28 34 38 79 176 184 320 356 424 
origines 2 28 186 
Orléans 5296 346 378 486 515 
orna 1213 
ornaient 1165 
orne 1317 
ornée 1381 
ornements 4232 284 288 363 
orneriez 1153 
oro 1 53 
orphelin 1228 
orphelinat 7363 436 442 523 527 
orphelines 7 20 364 497 498 510 524 
orphelins 3 20 219 
Orthez 1 17 
orthodoxie 1356 
orthographe 1213 
osa 1392 
osaient 1393 
osait 3 46 359 475 
oscilla 1335 
osculum 1 86 
ose 6 53 88 110 210 244 245 
osent 2 70 257 
oserais 1194 
Ossat 2 60 
ôta 1149 
ôte 3197 228 452 
ôtées 1481 
ôter 5 63 186 231 251 311 
ôtez 2245 533 
ouailles 1 87 
oubli 5 27 54 55 473 494 
oublia 2219 393 
oubliaient 1286 
oubliais 1238 
oubliait 4 83 333 432 496 
oublié 5126 177 203 252 485 
oubliée 6 27 32 81 214 367 428 
oublient 1176 
oublier 7 84 114 120 436 437 468 490 
oubliera 1223 
oublièrent 1360 
oubliés 1257 
oublions 1364 
Ouen 2 73 74 
ouest 4 73 173 442 481 
ouï 1931 89 195 230 240 261 333 341 398 410 416 432 433 505
 523528 534 
ouïes 1315 
ouïr 1340 
outre 1246 94 201 219 231 237 238 369 422 423 459 481 
ouvert 3 29 464 497 
ouverte 3 46 222 239 
ouvertes 1405 
ouverture 3157 298 305 
ouvrage 1024 152 154 212 233 242 382 429 531 535 
ouvrages 5132 163 211 429 458 
ouvrait 10159 173 192 205 335 345 356 376 411 
ouvrant 1173 
ouvre 5277 313 324 378 416 
ouvrier 1132 
ouvrière 1262 
ouvrières 1512 
ouvriers 2 70 307 
ouvrir 1247 48 68 119 139 160 304 362 393 403 504 516 
ouvris 1147 
ouvrit 1343 52 67 217 293 297 301 354 457 474 506 513 516 
Ouvrons 1432 
Ozenne 1509 
œuvre 1352 
pacis 1 86 
pages 5 56 106 159 406 430 
Paillart 3128 
paillasse 1160 
paillasses 1259 
paille 4138 148 257 370 
Paillole 2 22 63 
pain 30106 107 120 135 136 160 174 190 205 242 261 277 282 327
 328364 392 423 429 444 454 468 475 502 
pair 2 79 286 
paire 2 33 47 
paires 1257 
paisible 1199 
paisiblement 1202 
paisibles 1 45 
paix 1961 86 122 145 217 222 266 267 344 350 489 491 492 499
 513522 
palais 8 65 69 134 139 202 371 381 438 
Palaiseau 1338 
pâle 1529 
palpant 1 47 
Pampelune 1 33 
pan 1441 
panégyrique 1157 
panégyriste 2153 263 
Panfou 1357 
Pangoy 1477 
Pani 1203 
panique 1477 
pansait 1367 
pansant 1519 
panser 5 69 395 400 450 475 
pansés 1 46 
Paoli 1152 
Paoul 1 87 
Pape 1138 76 163 184 187 289 336 376 398 409 413 
Papes 1 19 
papier 6 66 67 90 245 427 
papiers 3 32 55 58 
Pâques 5230 392 464 474 
paradis 5 52 127 192 281 509 
paraissait 1161 
paraisse 3451 510 
paraissent 2490 502 
paraissez 1340 
paraît 9194 264 309 333 472 509 517 519 
paraître 11224 234 243 254 266 381 439 522 525 532 533 
parallèle 3173 175 445 
paralysées 1427 
paralysèrent 1249 
paralysés 1295 
paralysies 1225 
paralytiques 1121 
parcelle 1531 
parcelles 1257 
parcimonieuse 1496 
parcourant 1165 
parcourir 1 27 
parcourut 2 99 242 
pardon 1423 81 205 220 242 379 404 411 434 501 504 
pardonnaient 1352 
pardonne 4242 411 492 532 
pardonner 2 23 281 
pardonnerai 1379 
pardonnerez 1344 
pardonnés 1500 
Pardonnez 4225 242 506 507 
pardonnons 1242 
pareïïement 1399 
pareil 2116 229 
pareille 2 38 252 
pareils 3153 183 286 
parement 1232 
parements 1233 
parent 3 29 99 148 
parenté 3334 348 429 
parents 3324 29 55 63 81 84 89 113 118 131 132 147 148 149
 181193 204 233 258 273 284 308 351 354 367 417 486 
parer 1216 
parés 1295 
paresseux 2224 479 
parfaire 1450 
parfait 8178 233 240 258 262 317 373 398 
parfaite 10242 243 246 247 366 387 399 404 505 
parfaitement 7155 229 236 249 355 411 447 
parfaites 1515 
parfaits 1137 
parfois 3751 77 84 106 138 140 163 217 233 258 260 266 271 314
 328340 341 343 346 347 348 355 365 372 388 394 408 426 428
 457463 468 480 500 517 
parfum 1535 
Paris 27222 32 41 57 59 60 61 63 66 69 74 77 79 80 81
 8691 93 110 111 112 113 115 117 120 125 139 140 141 143
 145146 147 151 152 157 158 159 160 161 162 163 167 168 169
 171172 173 174 179 182 183 185 186 187 190 191 192 199 200
 201203 204 209 210 211 214 217 220 221 222 223 224 227 229
 230242 244 245 246 251 253 254 262 263 264 265 269 271 273
 278279 296 298 299 306 307 308 312 313 319 320 323 330 333
 335336 339 340 344 346 347 348 350 354 357 358 361 364 368
 370372 373 374 376 377 378 379 380 382 385 386 393 400 401
 407413 414 418 421 422 425 427 431 436 442 444 449 452 456
 458459 460 461 463 464 466 467 468 470 471 472 473 474 476
 478482 483 487 489 494 498 499 502 503 504 505 506 508 510
 511512 517 519 521 522 527 533 
parisien 1276 
parisienne 4211 313 392 446 
parisiennes 4316 385 423 460 
parisiens 2 74 317 
parisis 1190 
parla 1270 115 133 202 279 299 307 351 448 493 520 535 
parlaient 3331 440 506 
parlait 2125 56 115 132 158 193 203 217 244 273 276 285 301 326
 376379 381 434 438 492 
parlant 6 49 247 301 340 398 498 
parle 3123 27 29 57 58 60 90 103 104 110 126 152 154 164
 186234 263 275 301 308 331 341 355 433 480 487 489 493 511
 513 
Parlement 2634 35 117 182 183 201 202 203 210 214 290 339 358 364
 368371 372 374 377 411 415 
parlements 1206 
parlent 5 36 116 429 507 
parler 3530 31 46 49 55 57 58 89 97 125 151 196 220 244
 256357 370 378 380 391 395 405 408 417 429 433 446 459 468
 484485 486 496 524 525 
parlera 2217 482 
parlerait 1497 
parlèrent 2134 336 
parlerez 1147 
parlerons 2269 520 
parleront 1469 
parlez 5231 278 355 417 510 
parliez 1247 
parloir 3336 383 450 
parlons 2197 513 
parmi 7219 21 22 26 38 39 58 64 114 115 123 140 149 153
 162174 190 204 211 234 245 259 264 268 282 284 286 289 299
 306307 309 334 338 340 344 357 367 369 370 376 377 378 389
 393396 402 421 423 424 442 455 466 469 473 489 490 492 493
 504508 510 523 
paroisse 6971 74 75 76 77 78 82 91 93 94 95 96 104 114
 115116 119 148 187 211 215 224 244 246 250 252 257 262 268
 271313 317 320 341 345 350 362 363 374 386 388 396 401 403
 404424 436 445 455 461 472 476 518 531 534 
paroisses 3323 27 71 73 114 125 149 174 182 246 248 250 262 269
 295296 312 314 320 355 362 400 401 402 407 425 436 467 514 
paroissial 3264 296 456 
paroissiale 1323 26 121 224 228 231 268 388 393 396 405 456 534 
paroissiales 4320 423 435 446 
paroissiens 5 76 110 114 252 286 
parole 3468 75 98 117 128 133 150 194 220 227 228 287 296 332
 365390 411 425 427 428 439 489 493 494 513 524 526 527 534 
paroles 4972 84 89 90 104 107 126 127 141 149 158 159 163 168
 186214 216 240 247 254 285 287 295 298 300 308 309 318 328
 340365 371 372 390 403 411 429 437 440 447 507 508 521 533 
parrain 1 23 
part 7423 26 27 31 50 56 76 84 101 117 123 144 145 159
 167178 186 194 197 198 202 207 213 272 273 274 290 299 301
 306307 328 330 343 344 349 350 355 356 358 360 363 371 372
 375395 401 406 409 410 412 420 439 443 444 446 448 456 462
 463489 490 499 500 501 523 532 
partagé 9 75 97 183 218 256 389 391 482 
partagea 3 72 219 377 
partageaient 3274 286 327 
partageait 3 61 64 149 
partageant 1357 
partagée 1440 
partager 5160 181 239 278 389 
partaient 1443 
partait 3 54 155 243 
partant 3 74 178 507 
partantes 1482 
partculièrement 1 94 
parte 1462 
partez 1532 
parti 1417 52 113 158 193 229 230 246 293 361 378 459 500 
participant 1137 
participer 3333 381 397 
participerait 1194 
particularisme 2246 313 
particularités 4 57 319 468 479 
particule 1 21 
particules 1 21 
particulier 1869 111 125 134 179 256 279 283 285 287 307 308 313 397
 399405 407 443 
particulière 1023 90 189 238 315 334 402 405 434 487 
particulièrement 3027 56 99 149 204 209 242 299 302 312 319 326 333 344
 345346 366 375 383 387 391 402 403 405 428 466 485 493 513 
particulières 13197 225 251 315 385 404 407 422 423 432 464 
particuliers 8 94 131 259 390 395 404 405 458 
partie 6317 20 27 31 38 44 49 64 66 69 74 81 91 98 107
 117128 146 148 155 158 164 165 181 199 207 213 215 222 226
 251260 284 290 297 301 307 348 357 379 383 384 386 395 401
 423424 425 436 438 442 449 491 493 503 533 534 
parties 3 33 303 336 
partir 1575 136 147 211 303 325 335 344 345 462 493 494 495 530 
partira 1513 
partirait 1494 
partirent 4 50 475 513 520 
partis 2 44 148 
partisans 4 79 151 488 499 
partit 1084 113 148 217 377 418 466 472 495 525 
partout 3526 89 116 121 137 144 178 184 218 243 259 284 293 294
 312316 320 350 382 396 421 454 473 477 480 487 514 516 528 
parts 2 97 178 
paru 5151 152 240 325 421 
parure 1368 
parut 8134 145 152 168 288 387 421 451 
parvenait 1495 
parvenir 2183 442 
parvint 2 98 466 
Pascal 3337 392 478 
Pasquier 1 77 
passa 2420 26 34 56 59 124 143 158 211 214 250 255 269 316
 358359 363 382 421 446 462 491 492 519 
passables 1302 
passage 1717 30 95 135 162 269 312 372 408 431 453 471 481 486
 502510 532 
passager 2 46 300 
passagère 1519 
passagers 1527 
passages 2 53 423 
passaient 3124 280 348 
passait 1877 88 97 100 133 140 173 191 216 237 242 448 473 478
 487506 517 
passant 7166 307 389 441 444 482 498 
passants 1475 
passât 3 91 384 453 
passé 2832 50 98 145 148 155 186 189 200 201 207 220 227 235
 240303 334 419 438 440 442 467 470 474 479 492 498 516 
passée 5 83 122 226 238 406 
passées 2252 418 
passent 3 27 28 70 
passer 2336 79 81 137 222 237 250 261 266 274 295 306 314 344
 347354 484 504 510 511 535 
passera 3238 473 510 
passèrent 5 55 268 387 425 478 
passerez 1518 
passeront 1403 
passés 9236 275 286 309 369 464 472 481 526 
passion 1182 98 100 149 214 220 275 296 488 508 534 
passionnaient 1 42 
passionnément 2110 431 
passions 4236 388 497 507 
passons 1281 
pasteur 6 96 114 115 212 283 
pasteurs 4 74 125 283 289 
pastorale 2 77 95 
patentes 11182 201 202 348 358 362 385 411 415 
Pater 5 67 160 236 242 288 
paternel 4211 214 340 484 
paternelle 2 82 102 
paternels 1490 
paternité 1280 
patiemment 3 50 52 354 
patience 2327 82 101 126 140 158 195 226 230 235 239 262 389 404
 412439 485 491 492 
patienta 1501 
patienter 1335 
patientes 1327 
pâtre 2 26 28 
pâtres 1 25 
patriarche 1 65 
patrie 1 50 
patrimoine 1219 
patriotisme 1 19 
patron 1423 56 87 94 105 116 118 121 130 189 402 435 
patronage 2356 514 
patronale 2121 
patronne 3105 348 
patronnée 1335 
patrons 3 97 176 486 
pâturages 2 25 129 
Paul 28218 19 20 21 22 23 24 29 31 33 36 37 40 41 42
 4346 47 48 49 50 51 52 53 54 55 57 58 60 61 62
 6364 65 66 67 68 69 70 72 73 74 75 76 77 78 80
 8182 83 84 85 86 87 88 89 90 91 93 95 96 97 100
 102103 104 105 110 113 114 115 116 117 118 122 123 124 125
 126127 128 130 131 132 133 134 135 137 139 140 141 142 146
 147149 151 152 153 154 155 157 158 159 161 162 163 164 167
 168171 172 173 175 176 177 178 179 180 181 185 187 189 191
 194196 199 206 209 217 223 224 226 243 244 246 261 276 278
 279283 284 285 286 297 298 299 300 302 311 312 317 320 321
 344351 354 355 356 364 365 366 371 372 373 383 385 386 388
 400402 407 413 414 418 420 432 433 437 446 462 472 473 481
 484491 498 513 518 522 
Paule 3419 479 533 
pauper 1533 
pause 1 89 
pauvre 4422 30 67 89 100 106 114 120 140 148 149 175 179 185
 190199 218 219 227 261 263 275 300 331 334 359 364 393 394
 431438 441 451 454 475 502 504 514 
pauvrement 4 63 212 241 451 
pauvres 31148 65 67 68 69 72 74 83 88 91 100 102 103 104
 105106 107 108 109 114 117 118 119 122 124 125 128 129 131
 132133 134 135 136 137 138 139 148 160 169 181 186 193 194
 204207 215 216 222 232 233 240 241 242 244 247 248 249 250
 251256 257 260 261 262 264 265 266 267 268 277 279 281 282
 291293 311 313 314 316 317 319 320 325 332 333 334 336 338
 340345 355 360 361 362 365 366 367 368 370 371 372 376 378
 380382 384 385 386 387 388 389 391 395 396 398 399 400 401
 402404 405 407 415 418 435 436 437 438 439 440 442 443 444
 446451 453 454 455 456 457 461 462 463 464 465 467 468 469
 471473 474 475 476 478 479 480 482 485 489 491 493 496 497
 499503 504 506 507 510 511 513 514 515 518 519 520 521 522
 523524 528 531 532 533 
pauvreté 2974 160 197 222 229 235 239 244 347 357 385 389 391 392
 398399 402 430 451 452 454 464 
pavé 1 94 
Pavée 2178 226 
pavillon 4173 255 449 451 
pavoisés 1 45 
paya 1449 
payables 1 78 
payait 1120 
payement 1 54 
payer 1234 44 60 69 94 119 249 293 362 483 494 497 
pays 4519 21 23 24 27 32 44 45 51 53 63 66 79 97 139
 147148 162 182 223 251 267 323 333 340 363 370 377 384 429
 438459 483 506 512 513 519 521 524 528 
paysage 1212 
paysan 4 22 29 30 88 
paysannes 2313 388 
paysans 3 70 74 76 
Pébrac 1307 
péché 1030 42 85 99 168 199 228 235 405 439 
pécheresse 1375 
péchés 1723 41 88 168 204 237 281 282 411 477 500 532 535 
pêcheur 1 47 
pécheurs 3264 283 439 
pécuniaire 1359 
pécuniairement 1323 
pécuniaires 2 48 328 
peignait 1216 
peindre 1430 
peine 7718 34 35 36 40 48 55 56 81 84 90 96 112 113
 115117 142 145 169 172 218 219 220 225 231 233 240 244 252
 253254 256 262 277 286 294 312 313 319 329 331 340 347 355
 377390 397 420 430 440 448 451 454 456 464 466 470 473 477
 487489 491 493 495 500 507 508 509 512 519 526 527 535 
peines 14111 112 150 202 243 266 354 460 489 490 492 521 
peinez 2236 240 
peint 4 69 212 319 340 
peinte 1438 
peintre 2317 341 
peints 1317 
peinture 2212 232 
peintures 1380 
Pélagie 1363 
pèlerinage 7 17 25 28 378 486 
pèlerinages 3 27 28 116 
pèlerins 6 20 25 26 27 29 148 
Pelletier 5 59 338 339 353 389 
pencher 1129 
pendaient 1286 
pendaison 1151 
pendant 10318 19 29 32 33 50 52 54 81 96 103 125 132 137
 141144 145 146 152 158 161 165 172 176 180 182 186 194 195
 197201 204 205 210 217 227 229 233 234 237 238 239 261 263
 282297 299 303 307 324 328 341 342 355 357 360 363 367 372
 373375 376 377 378 381 382 400 405 414 420 428 436 440 455
 459465 469 473 474 477 500 501 510 511 513 518 519 527 533 
pendus 1 34 
pénétrait 2173 516 
pénétrant 1312 
pénétration 2115 380 
pénètre 2 97 297 
pénétrer 5 29 140 157 159 219 
pénible 1036 214 239 274 284 290 343 349 454 479 
pénibles 2225 429 
pénitence 9 94 118 211 236 242 273 281 345 500 
pénitences 3 70 137 500 
pénitent 2 53 100 
pénitente 1237 
pénitentes 1375 
pensa 4232 260 431 532 
pensais 1269 
pensait 1132 39 97 214 223 269 413 420 461 498 
pensant 5 25 437 451 470 498 
pensât 1261 
Pense 2627 76 99 111 167 186 205 223 231 240 264 269 358 380
 382388 437 485 489 495 499 505 
pensée 6040 52 53 54 63 67 70 74 95 138 147 149 159 163
 168172 183 186 193 204 214 216 221 223 226 230 235 239 244
 261276 281 297 308 309 329 330 331 347 349 359 387 398 423
 434454 457 458 482 485 506 507 513 524 530 533 
pensées 14147 165 216 231 233 238 331 343 369 428 458 495 533 
pensent 1429 
penser 2224 85 101 165 194 232 238 239 242 266 273 279 353 397
 422471 488 495 507 520 531 
pensera 1150 
penseraient 1397 
penseront 1435 
Pensez 13162 195 226 232 240 330 372 398 412 441 525 
pension 1429 34 37 66 173 174 200 211 214 303 493 496 
pensionnaires 1237 43 174 352 357 482 493 507 520 
pensionnat 4 17 41 42 43 
pensions 2134 293 
Pentecôte 9 87 119 129 222 237 239 393 403 
Pépinière 1 74 
per 1295 
percée 1449 
percer 1483 
percés 2212 317 
perche 1441 
perdaient 1517 
perdait 5172 233 336 369 475 
perdent 5 88 125 265 274 285 
perdez 1114 
perdions 1110 
perdirent 2144 425 
perdit 4315 359 361 374 
perdre 1650 58 65 110 111 114 218 346 347 390 421 431 454 512
 530 
perdu 5 46 99 431 521 531 
perdue 3 48 111 344 
perdues 2164 346 
perdus 4179 242 332 441 
père 9717 19 22 24 29 30 31 33 36 57 58 70 71 76 80
 8189 90 95 96 100 102 105 113 118 146 165 168 185 195
 196198 200 211 213 214 223 225 227 228 252 281 318 319 337
 339340 358 361 363 370 376 377 378 379 397 399 410 416 423
 424428 430 432 433 436 438 460 515 522 523 528 531 532 
pères 2252 64 65 68 89 95 101 138 273 291 300 306 430 479
 491493 501 521 531 
Perez 1 19 
perfection 1449 54 155 265 296 306 308 314 358 398 417 427 431 
perfectionnait 1 60 
perfectionne 1241 
perfectionnement 1265 
perfectionnements 1311 
perfectionner 3309 357 398 
perfectionnez 1489 
périclitait 2243 351 
périclitèrent 1526 
Périgord 1 33 
Périgueux 2 38 
péril 1505 
périls 1146 
période 5214 240 293 311 474 
périodiques 4172 259 305 311 
périr 2358 410 
périssable 1100 
perles 2362 518 
permanent 1265 
permanente 1217 
permanentes 1459 
permet 1028 44 214 229 266 296 314 445 491 
permets 2167 220 
permettaient 5 54 76 342 413 418 
permettait 1529 42 64 87 135 150 182 204 231 370 376 388 428 458
 460 
permettant 1219 
permette 1304 
permettent 3243 385 466 
permettez 3 84 368 506 
permettra 5133 142 276 291 447 
permettraient 1352 
permettrait 4 91 169 175 456 
permettre 1048 115 120 137 157 212 221 294 406 436 
permettrez 1368 
permettront 4 57 78 420 444 
permirent 5 73 345 362 450 452 
permis 6 46 229 353 415 434 441 
permise 1407 
permission 2032 39 77 182 184 221 222 231 245 251 349 353 395 397
 405434 500 511 515 519 
permit 8 32 37 56 102 161 189 356 512 
permuter 1193 
Péron 1126 
perpétuel 2178 279 
perpétuelle 1314 
perpétuels 3399 400 414 
perpétuer 1352 
perpétuité 8 97 176 187 200 362 402 414 
perquisitionné 1 35 
perquisitionner 1 35 
Perra 1104 
Perret 1 74 
Perrette 1486 
Perrine 1192 
Perrochel 1307 
Perron 1 61 
persécuté 1492 
persécutée 1285 
persécution 3359 495 
persécutions 2351 357 
persévéramment 1249 
persévérance 6265 273 302 330 350 417 
persévérants 1185 
persévéré 3103 127 203 
persévèrent 1302 
persévérer 9112 187 239 334 389 416 454 532 
Persin 1 25 
persista 1426 
personnage 3253 443 493 
personnages 7 41 123 157 184 367 491 517 
personne 7118 31 55 56 58 63 73 86 87 89 100 103 111 139
 148150 163 166 168 205 210 231 261 269 273 275 288 302 306
 314316 330 331 334 348 359 362 367 368 370 395 397 420 432
 434435 436 437 443 450 469 473 475 481 488 496 500 508 516
 521524 535 
personnel 8169 241 264 275 459 492 498 499 
personnelle 7106 142 159 314 315 363 433 
personnellement 2 49 254 
personnelles 3126 362 440 
personnels 1430 
personnes 8421 39 62 68 75 93 102 104 107 113 114 118 120 122
 128131 135 140 142 148 149 159 160 196 202 207 209 220 226
 233244 246 266 289 319 320 330 340 352 354 356 362 371 375
 397398 400 408 420 423 431 438 439 441 451 453 454 458 482
 489491 497 498 501 505 506 507 508 509 510 516 522 523 524
 527 
perspective 1472 
persuadant 1501 
persuadé 2248 334 
persuader 2355 415 
persuasion 1223 
persuasive 1278 
perte 11131 145 165 167 191 227 364 373 383 454 
pesa 1446 
pesaient 2 87 204 
peste 8109 136 204 246 263 328 466 470 
pestiférée 1246 
pestiférés 1121 
Petau 1372 
petit 5718 23 24 30 41 52 72 94 95 103 106 113 117 161
 162168 190 207 224 241 242 243 245 246 257 259 263 271 281
 303304 314 359 369 383 408 417 431 437 449 457 462 472 474
 509514 520 534 535 
petite 6020 24 28 37 75 88 91 93 103 116 123 160 173 192
 193198 205 213 219 230 238 255 274 325 338 346 355 372 379
 383386 389 412 417 429 431 444 445 446 448 450 453 468 476
 480483 489 501 531 534 
petitement 1323 
petites 4727 48 55 68 71 183 212 220 225 236 251 253 254 260
 261297 314 316 356 363 364 394 395 400 401 424 453 455 456
 460461 464 468 469 477 496 497 502 503 507 517 520 
petits 2625 37 82 94 97 135 219 225 232 304 364 382 443 460
 462463 464 488 490 496 507 512 533 
peuple 3349 55 75 76 77 89 107 175 179 185 199 252 259 285
 356362 365 409 499 504 516 518 520 522 525 
peuples 1 71 
peur 1350 55 112 147 330 346 415 459 501 512 515 523 530 
peut 14520 21 23 29 39 41 42 48 49 51 52 60 61 63 66
 7486 95 99 105 110 111 122 123 125 136 146 147 151 180
 185193 210 211 214 216 218 221 222 224 225 231 240 244 246
 248249 251 252 254 255 263 264 266 268 269 271 276 277 278
 279280 281 305 307 308 309 316 319 321 327 330 338 339 340
 344347 352 353 354 358 359 360 362 367 368 379 387 389 394
 397400 408 413 414 420 423 426 431 432 437 440 450 457 463
 467468 472 477 488 491 504 505 511 516 517 523 524 525 526
 527531 533 
peuvent 1461 112 197 204 223 227 249 258 311 398 404 417 490 
Pézenas 1528 
pharisien 1392 
pharmacie 2479 488 
pharmacien 1 62 
Philiberte 1104 
Philippe 1864 66 76 80 81 82 84 110 139 142 143 145 151 173
 420 
philosophale 1 47 
philosophie 2213 287 
Philothée 1231 
phrase 3263 407 413 
physicien 1 49 
physique 1150 
Pibrac 1 64 
Picardie 6 84 115 128 267 356 459 
pièce 2 56 123 
pièces 7 19 46 99 143 413 425 450 
pied 1243 50 81 87 93 146 247 318 358 376 431 
pieds 1225 36 84 148 205 212 307 317 318 
Piémont 1157 
piémontaise 1 79 
Pienne 1338 
PIERRE 35 1 18 21 33 43 47 52 53 60 61 65 68 73 77 79
 8182 87 99 114 127 129 296 356 369 502 515 
pierreries 1381 
pierres 8 54 180 246 451 515 527 
piété 5126 28 32 60 62 64 67 71 97 99 102 106 113 133
 137165 167 175 183 211 213 229 231 234 235 275 291 294 297
 300301 334 342 345 357 363 366 369 370 371 374 375 378 382
 395468 522 
pieuse 3220 81 85 90 111 114 124 125 133 134 160 168 172 194
 209218 222 224 225 235 239 266 287 299 306 326 334 339 344
 354370 372 
pieusement 5 24 159 279 383 452 
pieuses 1727 61 64 140 213 232 241 259 264 277 306 320 337 340
 341369 398 
pieux 1826 97 102 105 119 176 177 180 212 217 218 283 299 317
 402414 457 458 
pile 1225 
pillage 1293 
pillaient 2 45 141 
pillée 1 59 
pillés 1 17 
Pilleur 1353 
pilote 1 46 
pinte 1 49 
piquantes 1380 
piqué 1430 
pirates 2 45 46 
pire 3112 204 525 
pires 1 46 
piscine 1225 
pistoles 1367 
Pithard 1 64 
pitié 1118 35 128 149 205 346 363 478 480 492 509 
pitoyable 3111 173 522 
pittoresque 1 44 
plaça 5 67 134 211 229 265 
plaçait 3 49 128 413 
place 5920 24 35 47 65 67 83 86 89 107 109 139 140 143
 146151 155 157 160 162 173 201 211 230 231 241 242 251 271
 279283 284 295 309 324 336 339 342 365 380 395 415 416 421
 441444 449 450 467 473 476 478 490 500 513 527 535 
placée 3 18 68 478 
placées 1330 
placement 1184 
placer 4 67 147 305 445 
placés 1120 116 134 139 166 184 197 308 367 479 517 
placez 1444 
plafond 1334 
plaida 1472 
plaider 1201 
plaie 1212 
plaies 9 47 132 242 317 367 395 400 475 
plaignaient 2160 274 
plaignait 2247 248 
plaignit 2246 368 
plain 1287 
plaindre 2383 509 
plaine 1 24 
plains 1263 
plaint 1313 
plainte 3 77 498 508 
plaintes 6112 277 289 343 365 443 
plaints 1275 
plaira 9 63 165 186 202 227 253 314 402 528 
plaire 1402 
plaisait 8 24 49 51 64 97 216 433 511 
plaise 7182 243 331 353 410 508 
plaisez 1438 
plaisir 1932 48 52 71 85 175 196 227 256 295 411 430 467 490
 534 
plaisirs 2 99 354 
plaît 2555 84 217 224 230 235 237 252 253 269 309 341 388 417
 424428 432 442 457 513 521 
plan 8117 192 278 295 300 306 332 476 
plancher 1450 
plans 3146 420 445 
planté 2 34 72 
plantée 1 20 
plantés 1 93 
plat 2106 327 
platearum 1308 
Plâtrière 1274 
plein 9 25 49 145 263 463 475 477 482 492 
pleine 2136 62 130 136 155 163 199 217 230 241 243 342 345 384
 388437 481 501 510 531 
pleinement 6 66 150 162 229 294 427 
pleines 7 19 125 212 284 428 459 487 
pleins 5295 362 380 452 
plénière 3184 320 323 
plénitude 1485 
pleura 1163 
pleurait 5 53 228 437 452 535 
pleure 2 63 140 
pleurée 1369 
pleurer 5148 149 159 165 354 
pleurèrent 1366 
Pleurez 1396 
pli 1 56 
pllaisir 1203 
plongée 1359 
Plouvier 1524 
plu 7 58 63 86 251 409 417 481 
pluie 2160 243 
plume 1149 53 159 167 218 228 248 302 341 359 478 
plupart 2188 98 118 164 237 260 264 276 284 286 289 293 371 388
 394429 454 515 
pluralité 11118 119 129 175 314 323 331 403 416 420 421 
plut 1306 
Pluyette 5174 
poète 2 64 368 
poids 1029 80 139 149 153 165 249 285 359 374 
poignée 1194 
poil 1236 
pointe 3 46 54 86 
pointes 1366 
points 1417 57 72 130 231 268 281 305 356 394 406 427 469 
poires 4282 327 328 468 
poison 1415 
Poisson 4389 392 419 
Poissonnière 1191 
Poissy 2211 212 
Poitiers 1414 
poitrine 4 67 212 319 534 
Polalion 1255 
polémiste 1 67 
police 1 35 
Pollalion 15259 278 337 341 346 347 349 351 353 
Pologne 27337 338 381 382 383 384 438 442 504 505 506 508 509 510
 511512 513 
polonais 1510 
polonaise 1511 
polonaises 1510 
Pomme 1 34 
pommes 3327 468 502 
pompe 1319 
pompeux 1370 
Ponbuisson 1338 
Poncher 1191 
ponr 1167 
Pons 1 25 
Pont 7 87 93 189 256 257 293 
Pontcarré 1338 
Pontcourlay 1373 
Pontife 3 60 184 414 
Pontifes 1191 
pontifical 1187 
pontificalement 1381 
pontificat 1 41 
Pontoise 2215 219 
Pontonx 1 27 
ponts 2124 486 
populace 1 59 
populaire 1 26 
populaires 1488 
population 9 45 74 93 95 148 287 465 477 526 
populations 4 23 83 382 
porcher 1 25 
Porchères 1 64 
Porget 1 64 
port 1034 35 45 143 197 229 382 486 499 
porta 4135 140 146 354 
portaient 1221 139 191 311 324 356 389 392 394 423 424 456 
Portail 2456 75 140 171 178 179 180 269 400 422 481 482 483 494
 529 
portait 2018 20 23 46 65 81 96 109 114 138 210 216 311 332
 367406 433 442 527 
portant 7 25 61 99 282 294 353 534 
portants 1507 
portât 1186 
portatifs 1184 
porte 5818 23 29 40 73 74 125 153 155 157 158 172 173 176
 192202 205 211 221 239 267 268 273 318 326 335 354 355 372
 376381 383 393 430 439 442 445 449 450 452 454 459 475 480
 493516 520 529 531 
portée 7 26 97 126 266 342 382 413 
portées 2491 525 
portement 1 63 
portent 5 63 74 330 355 443 
porter 3629 34 35 63 86 99 104 112 136 144 212 226 227 236
 249256 260 272 277 293 297 311 327 343 347 371 376 395 400
 420424 431 439 452 465 502 
portera 2106 482 
porterai 1 99 
porteraient 3393 456 476 
portèrent 6 75 82 253 316 418 515 
porteront 2291 357 
portes 1017 99 133 176 258 279 301 304 457 459 
porteur 1441 
porteurs 1452 
portez 3112 222 412 
portiez 1518 
portions 1328 
portrait 2368 428 
ports 3 45 46 
posa 6 68 220 351 421 494 501 
posait 3109 172 432 
posé 3 73 317 353 
posée 2126 456 
posées 1512 
posément 1230 
poser 5 72 271 339 341 376 
position 3 20 370 516 
positions 1209 
positivement 1451 
posséda 1384 
possédaient 2192 215 
possédait 1424 80 87 88 120 171 182 347 379 442 449 470 474 
possédant 2256 421 
possède 9 24 27 60 100 213 257 258 259 
possédée 1290 
possèdent 1258 
posséder 7 91 94 95 100 183 449 471 
possédera 1528 
posséderait 1100 
possédez 2105 318 
possesseurs 1 22 
possession 2133 66 73 86 93 172 173 174 189 194 196 199 200 201
 349356 479 
possibilité 2316 491 
possible 3020 45 51 56 63 111 186 196 209 211 218 234 240 271
 316319 331 335 358 422 423 433 439 451 501 509 521 523 527 
possibles 1177 
postaient 1 45 
poste 1966 73 143 146 274 365 375 416 419 420 436 462 465 472
 473479 485 486 
postérité 5 84 200 210 418 451 
postes 4 29 326 361 417 
postulante 1348 
postulantes 10160 324 341 388 389 392 445 453 454 455 
postulants 1186 
pot 1024 104 107 257 260 395 400 429 440 456 
potage 4106 120 429 459 
poteaux 1190 
potence 1 34 
Potier 3181 248 297 
potions 1468 
potuit 1308 
Pou 1412 
pouce 1100 
poudres 2 48 
poudreux 1 25 
poulailler 1450 
Poulaillon 4314 346 347 
poule 1107 
poulets 1486 
poumon 1244 
poupe 1144 
pource 9 89 90 105 250 263 316 330 352 
pourceaux 1 57 
pourparlers 3 50 268 483 
pourpoint 1288 
pourra 1436 107 110 182 244 284 347 402 403 408 451 457 474 498 
pourrai 2233 236 
pourraient 1457 127 133 245 251 265 268 295 397 426 436 447 486 489 
pourrais 2 44 508 
pourrait 2547 55 104 114 123 124 171 186 225 236 343 370 405 427
 429447 450 454 462 466 472 518 528 
pourrez 1458 112 227 238 245 253 329 383 444 453 493 496 502 
pourrie 1519 
pourriez 3246 397 398 
pourrions 2398 399 
pourris 1284 
pourront 6 63 182 221 417 469 507 
poursuite 2 44 143 
poursuivaient 1174 
poursuivait 2 17 221 
poursuivi 2 51 195 
poursuivirent 1 46 
poursuivit 2250 399 
poursuivre 2 62 300 
pourtant 2164 147 175 203 253 256 259 267 280 300 328 338 361 407
 439443 447 459 497 521 531 
pourvoir 5 53 86 440 
pourvoira 1403 
pourvoirai 1230 
pourvoyait 3 65 207 261 
pourvu 6172 234 275 291 294 488 
pourvus 1295 
pourvut 1475 
poussa 2250 450 
poussaient 1374 
Poussant 1 68 
poussé 3 89 441 496 
poussée 1262 
pousser 1144 
Poussés 1478 
poussins 1488 
poutre 1334 
pouvaient 19119 233 261 265 285 287 297 317 325 344 348 352 393 420
 434440 452 521 
pouvait 5843 82 89 100 102 103 114 119 120 133 138 145 148 159
 162165 179 197 204 206 219 231 233 248 250 259 260 262 269
 278285 300 305 313 333 373 387 388 390 433 449 451 452 473
 474477 481 490 496 520 530 
pouvant 6 89 136 261 434 445 472 
pouvez 7 57 112 218 220 238 281 531 
pouviez 1166 
pouvoir 3939 63 67 71 72 97 98 104 106 110 111 112 128 130
 135158 175 186 219 222 234 289 313 327 340 347 377 393 419
 460467 481 487 493 496 512 531 
pouvoirs 9 83 151 184 255 287 290 403 468 526 
pouvons 1360 150 217 269 314 321 354 381 436 445 471 507 514 
Pouy 2318 19 20 21 22 25 26 28 29 30 31 32 139 148
 149 
Poymartet 2 27 29 
prairies 1 93 
Prançois 1 80 
pratique 3553 75 83 89 98 122 125 129 133 165 197 246 247 273
 294297 298 305 306 354 378 391 403 405 406 410 411 424 433
 435440 446 458 460 
pratiquent 1463 
pratiquer 6101 122 235 400 425 434 
pratiques 2224 64 94 99 106 118 121 166 196 213 238 244 294 332
 365369 394 404 444 458 500 523 
pratiquez 1112 
Pré 1 65 
préalable 5150 183 195 265 388 
préambule 2315 462 
préavis 1494 
prébendier 1 94 
précaution 4 22 335 393 444 
précautions 7185 265 394 396 405 408 487 
précédait 2234 327 
précédé 4 95 182 239 468 
précédemment 9 67 72 80 140 199 290 304 393 396 
précédente 7 54 55 69 112 117 294 461 
précédentes 1256 
précédés 1137 
précepteur 9 76 82 84 86 91 110 115 
prêchais 1158 
prêchait 1 75 
prêche 2158 483 
prêchent 3126 175 186 
prêcher 9 75 83 89 176 178 183 184 320 418 
précieuse 1515 
précieuses 1515 
précieux 9 26 56 111 115 229 249 375 416 515 
précis 3 31 40 477 
précisa 1532 
précisaient 1268 
précise 1249 
précisément 3304 422 433 
préciser 1211 
précises 1458 
précision 1 33 
précoce 1345 
précocité 1213 
prédécesseurs 3 80 191 303 
prédéterminants 1 37 
prédicateur 2285 350 
prédicateurs 3 64 117 299 
prédication 6 88 172 175 178 281 303 
prédications 1 97 
prédilection 3146 169 212 
préféra 9 40 172 199 227 377 398 426 519 532 
préférable 3284 365 518 
préféraient 1402 
préférait 8 50 82 83 216 240 262 431 491 
préférant 2423 487 
préférât 1481 
préféré 4100 280 413 414 
préférée 1373 
préférence 5 45 93 199 241 291 
préférences 7231 247 324 329 376 443 511 
préfèrent 2151 152 
préférer 1420 
préféreraient 1257 
préférerait 1168 
préférèrent 3495 507 534 
préférions 1203 
préjudice 1186 
préjugés 3109 267 491 
prélat 3038 53 66 77 95 134 163 166 172 179 191 198 199 200
 217221 225 228 253 278 286 297 298 299 300 355 401 413 493
 525 
prélats 5 38 285 289 363 414 
prélevé 1123 
préliminaires 1269 
prématuré 1254 
prématurée 3 81 146 389 
prématurées 1 40 
prématurément 1316 
préméditation 1159 
premier 10318 23 25 31 36 41 48 53 60 67 70 79 80 82 89
 96101 109 121 124 129 132 133 145 149 150 151 157 160 163
 167168 174 177 180 185 196 198 200 202 210 214 235 255 256
 271280 282 286 293 297 298 299 307 319 357 359 362 364 369
 370372 377 378 379 387 401 416 418 419 420 421 423 441 461
 463472 473 477 481 484 489 523 534 
première 12417 20 24 27 36 40 51 53 54 55 59 68 93 96 98
 108116 119 124 130 136 141 150 168 172 174 182 183 184 185
 196197 202 205 209 221 223 224 230 231 237 242 243 245 251
 255256 260 262 278 279 281 284 286 298 300 301 302 308 313
 317324 325 328 330 336 339 342 352 364 366 378 385 387 388
 390394 395 401 403 406 416 417 419 420 421 424 426 444 446
 449452 453 455 464 474 475 477 480 482 495 497 500 502 518
 524532 535 
premières 5217 31 61 79 109 120 135 161 180 190 191 197 205 209
 211224 247 261 269 271 274 277 302 305 317 345 347 352 361
 365372 379 385 389 390 392 421 425 440 445 455 468 470 489
 499510 525 
premiers 4732 39 46 72 74 76 113 118 122 123 135 137 144 161
 162171 179 180 181 194 224 247 259 263 282 301 305 307 313
 315342 350 364 367 385 394 399 423 440 456 462 479 505 517 
prémunir 2 82 238 
prenaient 12126 160 200 217 260 266 272 288 395 401 423 526 
prenait 2228 30 68 83 121 129 138 173 205 212 226 241 324 327
 343356 378 395 434 453 504 
prenant 6 18 195 313 325 490 520 
prend 7 39 99 110 357 441 486 488 
prendra 3 41 243 357 
prendrait 1476 
prendre 7024 49 50 61 62 64 65 78 86 101 110 113 114 117
 121123 144 149 163 168 172 189 194 207 224 228 239 252 253
 259265 267 268 273 277 278 290 299 302 329 343 347 349 352
 359360 365 367 375 382 390 392 395 405 408 429 430 443 453
 458463 473 491 502 523 
prendrez 1237 
prends 1488 
prenez 1122 48 235 249 407 408 412 444 518 521 
preniez 1194 
prennent 7105 183 185 186 398 493 517 
prénom 2 17 389 
prenons 1230 
préoccupa 2214 513 
préoccupait 3133 295 482 
préoccupât 1 83 
préoccupation 3177 296 315 
préoccupations 6 18 37 97 273 362 450 
préoccupé 3271 292 439 
préoccupèrent 1448 
prépara 7109 117 128 133 180 349 468 
préparaient 3327 395 417 
préparait 4185 264 273 497 
préparant 1402 
préparât 1411 
préparatifs 2 52 144 
préparation 1339 40 176 196 264 266 283 284 285 289 303 326 328 
préparatoire 1307 
préparé 8105 157 318 364 427 487 498 524 
préparée 4 72 326 366 415 
préparées 5 90 118 210 313 343 
préparer 2648 81 134 201 207 239 255 257 260 273 281 282 294 297
 299302 325 395 400 439 457 467 468 492 517 532 
préparèrent 1275 
préparez 1298 
prérogatives 1176 
presbytère 4 73 95 192 448 
prescriptions 2 38 105 
prescrire 1218 
prescrit 2 71 406 
prescrivent 1485 
présence 4135 36 52 77 86 93 107 119 123 129 147 161 167 172
 190199 211 226 231 254 255 262 277 315 326 327 349 350 371
 378403 458 461 467 491 507 526 533 
présent 23177 184 228 235 237 240 245 299 402 403 406 414 417 424
 435448 463 469 470 473 485 499 
présenta 1073 86 114 123 295 368 445 448 477 484 
présentaient 8129 174 193 324 327 408 474 533 
présentait 9 91 138 172 262 282 324 396 477 509 
présentation 1290 
présente 1328 63 124 150 165 212 247 252 253 425 484 515 
présentée 2263 475 
présentées 4187 292 388 401 
présentent 2319 
présenter 10146 160 175 182 205 246 298 421 459 503 
présenteraient 1284 
présenterait 1306 
présentèrent 8107 123 147 305 348 442 498 517 
présentes 9 18 120 399 401 402 414 417 444 453 
présentez 1 61 
présents 2162 305 
préserva 1109 
préserver 2308 493 
présida 1162 
présidait 5129 190 317 324 529 
préside 2256 379 
présidence 3124 313 331 
président 1534 202 279 339 354 362 364 371 372 523 
présidente 12279 324 334 353 365 366 367 373 420 
présidentes 1338 
présidents 1339 
présider 1417 
présidial 4176 186 467 491 
Presne 1 64 
pressa 3255 298 303 
pressait 2157 471 
pressante 1421 
pressantes 4184 195 240 462 
Pressé 1362 72 88 168 173 299 318 341 365 465 467 474 484 
pressent 3167 458 481 
pressentie 1436 
pressentiment 1 71 
presser 1228 
pressés 3104 436 516 
pression 2267 440 
pressions 1195 
prestance 1 80 
prestige 1374 
présumer 2 21 137 
présuppose 2 63 219 
prêt 5 95 98 251 505 523 
prêta 1 86 
prêtait 2142 255 
prête 2257 264 
prêtée 3160 418 436 
prétend 1168 
prétendaient 1477 
prétendait 1 23 
prétendant 2280 361 
prétendante 1158 
prétendent 2 31 183 
prétendez 1412 
prétendons 1279 
prétendre 3 33 234 300 
prétendue 2 60 258 
prétention 2 99 451 
prétentions 1201 
prêter 6119 255 329 436 476 
prêtèrent 1467 
prêtes 4505 513 528 
prétextant 3 22 95 437 
prétexte 6 65 183 328 372 469 500 
prétexter 1183 
prétextes 1183 
prêtre 9525 29 37 38 40 50 57 60 69 74 83 84 85 86 88
 8990 91 95 96 114 115 118 127 133 137 140 149 150 151
 152166 176 177 178 179 180 198 217 224 237 248 254 272 273
 283285 287 290 295 297 305 306 308 314 318 319 324 346 353
 388407 411 417 437 477 481 504 516 518 526 533 534 
prêtres 9817 20 27 39 65 70 71 72 77 91 96 107 114 125
 126157 161 175 179 180 181 182 183 186 190 194 199 200 203
 205207 213 262 283 285 286 288 289 293 294 295 296 297 299
 300301 302 303 305 309 312 316 325 326 362 363 372 376 382
 383418 423 426 461 467 471 493 505 513 516 520 522 526 
prêtrise 1 38 
prêts 1492 
preuve 9 31 150 151 179 196 201 334 
preuves 2 19 419 
prévalent 1331 
prévalut 2426 495 
prévaudra 1435 
prévenait 2324 344 
prévenir 7230 279 390 395 405 494 503 
prévenu 4246 275 282 342 
Prévenue 1478 
prévenus 1 35 
prévint 4110 126 202 533 
prévoir 1476 
Prévost 1420 
prévôt 3201 452 
prévoyaient 2167 351 
prévoyait 7131 177 195 196 198 497 525 
prévoyance 2109 312 
prévu 2178 263 
pria 9 88 90 107 246 251 421 482 503 
priai 3138 149 203 
priais 1149 
priait 7 51 67 113 172 204 222 278 
priant 1177 
prié 4124 58 98 99 110 111 113 220 233 239 243 244 247 252
 254255 266 277 345 390 410 411 412 431 436 458 462 470 492
 502509 510 520 531 532 
priée 1253 
priées 1277 
prient 4 51 126 318 528 
prier 2120 64 67 84 89 168 261 307 356 407 431 444 448 468
 482486 533 534 
prierai 1411 
prierais 1111 
prière 1667 122 140 179 197 216 226 230 264 278 369 378 399 417
 501504 
prièrent 2134 137 
prières 2423 50 97 113 114 115 137 163 164 206 224 226 234 336
 340368 395 408 417 418 518 533 
prieront 1404 
prièrre 1132 
prieur 4029 34 104 171 189 190 193 194 195 196 197 198 199 200
 203204 205 456 
prieuré 3427 29 105 119 123 124 171 172 187 189 191 192 193 198
 199200 201 202 204 205 206 211 274 299 
prieurés 2289 290 
prieurs 4 34 35 
Priez 5227 309 411 532 
priions 1178 
prime 2183 230 
primitif 3213 319 426 
primitifs 1122 
primitive 3166 213 357 
primitives 1166 
prin 1172 
prince 12157 300 316 362 368 376 377 384 
princes 3289 378 382 
princesse 1964 65 66 337 346 368 371 376 377 378 379 381 382 384
 436511 
princesses 1338 
principal 1164 81 171 173 174 179 192 244 356 404 
principalat 1172 
principale 1049 64 96 185 285 293 296 435 463 494 
principalement 8236 267 284 328 427 443 507 
principales 11108 112 126 199 294 315 354 366 389 516 520 
principauté 2379 471 
principaux 1635 46 66 113 157 164 264 281 284 309 340 352 458 482
 484491 
principe 3168 297 472 
principes 2103 440 
printemps 3462 509 
prions 1219 
prirent 1246 97 135 143 191 293 296 320 323 338 350 479 
pris 3817 18 19 44 62 65 84 85 86 90 96 104 105 143
 144155 157 172 195 224 229 234 300 306 307 330 355 400 401
 402414 435 444 448 468 475 487 492 
prise 2840 44 73 86 91 93 105 113 166 172 177 232 291 307
 309349 358 397 399 406 456 466 472 477 478 482 508 523 
prises 7 50 128 129 133 331 426 487 
prison 8 75 140 191 192 207 295 340 379 
prisonnier 4 44 75 435 436 
prisonniers 7124 128 139 169 320 323 371 
prisons 5139 190 193 362 371 
prit 4930 52 53 54 56 72 73 80 85 102 118 133 149 162
 174178 189 193 212 214 221 248 251 263 275 278 297 336 363
 372374 380 411 422 441 449 452 459 478 486 494 511 518 519 
privait 1138 
privation 3 99 232 530 
privations 7 36 262 301 348 364 391 496 
privé 1333 
privée 7100 112 261 384 442 526 
Privées 1348 
priver 2 58 398 
privèrent 1480 
privés 2139 399 
privilèges 1191 
privilégiées 4333 334 399 
prix 7 59 341 348 446 450 466 
pro 1 86 
probabilité 1305 
probable 1087 196 214 225 263 302 316 349 449 499 
probablement 9 75 178 211 221 241 329 424 475 533 
probation 4265 271 418 455 
problème 1133 
procéda 4107 118 123 283 
procédait 1 48 
procède 3103 253 
procéder 3 87 251 336 
procédèrent 1107 
procédés 3332 367 516 
procédure 1 47 
procédures 1535 
procès 2519 20 40 41 46 53 66 77 94 117 119 123 151 172
 189201 202 204 277 336 356 357 467 
procession 2 23 121 
processions 2104 256 
prochain 1574 87 117 229 237 242 243 296 350 365 375 431 513 522
 525 
prochaine 6223 234 255 353 464 479 
proche 1138 58 147 207 231 253 269 333 412 453 533 
proches 5 33 84 113 147 459 
proclamée 1374 
procura 2346 374 
procuraient 1394 
procurait 1120 
procurant 1402 
procuration 3172 353 381 
procuré 4 48 161 375 485 
procurer 1029 130 131 252 265 292 347 355 371 514 
procurerai 1527 
procureur 2944 86 105 107 119 122 123 129 134 139 141 173 185 244
 248255 259 268 373 411 412 413 425 
procurez 1294 
prodigieuse 1 30 
prodigieux 3 46 50 140 
production 1458 
produiraient 1265 
produirait 1476 
produire 1 67 
produisant 1241 
produisirent 2 75 146 
produisit 2136 438 
produit 8120 123 129 155 240 258 275 483 
profanes 1 96 
proférées 1365 
professeur 1 43 
profession 7146 160 275 276 291 320 397 
professionnelle 1 71 
professionnelles 1231 
professionnels 1241 
profit 8 50 76 100 136 218 259 278 293 
profita 1374 
profitable 3218 432 
profitaient 2390 457 
profitât 1315 
profiter 3225 279 463 
profiterait 1197 
profits 2 48 118 
profond 1275 
profonde 8 76 137 150 157 158 219 265 527 
profondément 9 82 85 205 234 368 369 434 439 530 
profondes 1148 
profondeur 1 42 
profundis 1236 
profusion 1 26 
programme 2237 298 
progrès 1317 30 32 33 62 66 98 178 271 350 522 531 
proie 1 45 
projet 3374 84 90 132 133 134 172 194 198 201 229 244 248 251
 269276 295 314 316 350 353 357 373 384 401 426 450 452 509
 510520 
projetait 1196 
projets 9 81 181 185 193 198 306 450 457 476 
prolongeait 2142 489 
prolongée 3265 336 485 
prolongées 1115 
prolonger 2162 438 
prolongés 1354 
promenèrent 1 47 
promeneur 1173 
promesse 9 75 86 179 182 202 303 367 390 516 
promesses 1148 
promets 3398 409 
promettait 3 44 81 173 
promettant 3 50 209 533 
promettons 1180 
promettre 2 55 132 
promettront 1131 
promirent 2193 504 
promis 7 53 55 112 118 470 478 516 
promises 3333 424 525 
promit 9 62 68 114 115 172 226 239 360 385 
promoteur 1309 
prompte 1508 
promptement 1527 
promptitude 2144 236 
promus 1 39 
prône 3103 252 253 
prononça 4298 376 379 398 
prononçait 4 72 89 129 343 
prononçant 1195 
prononçât 1414 
prononcé 3289 332 461 
prononcée 2185 439 
prononcent 1280 
prononcer 4 90 231 261 
prononcerai 2411 
propagande 3 93 184 185 
propagation 3350 351 369 
propageaient 2312 323 
propager 1483 
prophète 3308 492 
propice 2 52 295 
proportion 1470 
proportionnée 1142 
proportions 2217 335 
propos 2427 58 110 129 185 228 236 249 291 302 329 353 358 408
 415435 452 461 473 486 495 521 523 
proposa 9 39 45 252 329 350 377 378 457 534 
proposai 1104 
proposaient 1363 
proposait 13197 294 295 307 326 332 357 373 428 433 450 461 512 
proposâtes 1309 
propose 8131 302 466 472 474 484 486 508 
proposée 5221 278 419 420 512 
proposées 1238 
proposer 5172 341 343 479 495 
proposera 2252 518 
proposèrent 1193 
proposés 3 71 323 420 
proposition 9 95 133 134 194 358 392 422 448 486 
propositions 4198 218 446 448 
propre 3427 77 137 150 167 191 194 195 196 218 231 237 246 265
 266279 286 331 393 394 396 397 403 416 421 430 445 447 466
 476482 484 497 508 
proprement 2 26 304 
propres 2431 129 131 159 166 196 219 295 302 306 315 329 363 403
 423447 453 455 489 509 510 520 
propreté 4 97 216 328 487 
propriétaire 5 24 131 257 353 446 
propriétaires 3120 258 449 
propriété 2 69 450 
propriétés 1257 
prose 1234 
prospéra 1348 
prospérait 1 43 
prospérèrent 1375 
prospérité 1136 
Prost 1104 
prosterné 1202 
prosternées 1534 
prosternèrent 1504 
prosterneront 1404 
prostitution 1346 
protecteur 5 48 189 313 350 526 
protecteurs 1356 
protection 12134 191 235 278 317 323 334 353 385 417 476 
protections 1 83 
protectrice 3105 341 360 
protégé 2160 359 
protégea 1475 
protégeant 1314 
protéger 4 29 45 265 372 
protesta 1275 
protestant 2290 293 
protestantisme 2 17 93 
protestants 4 17 61 67 330 
protestation 2235 
protonotaire 1173 
proues 1144 
prouve 2329 447 
provenaient 1392 
provenait 1510 
Provençaux 1 45 
Provence 3 79 110 206 
proverbe 1278 
providence 6129 53 91 96 103 111 114 140 149 155 169 176 180 206
 235239 240 262 269 278 302 307 330 333 334 338 347 348 350
 351352 353 354 359 364 373 375 385 393 421 424 442 447 452
 466483 485 515 530 
providentiel 2 26 334 
providentielle 2 28 377 
province 1865 80 87 103 115 254 286 290 291 312 313 335 350 394
 431444 511 
provinces 9 34 137 271 323 325 333 366 372 375 
provincial 5 90 214 292 294 
provinciaux 3 38 292 300 
provint 1 84 
provision 1492 
provisions 5 25 114 328 444 487 
provisoirement 3347 348 476 
provisoires 2423 459 
provoqua 5140 381 427 494 516 
provoquaient 1459 
provoquait 2319 433 
provoqué 4 84 258 367 455 
provoquée 1477 
provoquer 1284 
provoquèrent 1316 
proximité 6 87 115 224 446 517 520 
prudence 8 85 182 440 446 456 504 509 
prudent 2482 531 
prudente 1501 
prunelle 1442 
Prusse 2379 380 
psaume 2 52 533 
psaumes 2 76 211 
psychologue 1217 
pu 2932 39 40 44 63 101 118 167 197 251 284 333 347 352
 359360 365 375 390 393 424 425 459 468 490 497 
publia 3 73 152 298 
public 1020 71 107 134 147 153 216 288 333 453 
publics 1 93 
publié 2 26 380 
publiée 1 34 
publient 1116 
publiés 2276 332 
publique 4364 411 452 453 
publiquement 7 53 94 102 103 126 127 332 
publiques 5 30 116 434 436 500 
pudeur 1429 
Puget 1307 
puisait 2 28 121 
puiser 2452 477 
puisqu 1673 111 112 164 211 219 224 228 344 390 397 407 448 472
 521 
puissamment 3117 255 362 
puissance 3127 148 218 
puissant 3 70 110 302 
puissante 2374 438 
puissantes 2196 452 
puissants 3285 295 379 
puissé 5229 247 300 489 520 
puissent 6 56 183 249 300 402 453 
puissiez 9241 243 254 353 407 410 431 442 444 
puissions 1484 
puisssance 1218 
puits 2449 450 
puni 2 46 368 
punir 2190 220 
punis 1507 
pur 2260 331 
pure 6158 196 254 404 535 
purement 2453 532 
purent 4 35 360 398 462 
pures 2155 183 
pureté 6101 235 352 429 460 535 
purgations 1469 
purgatoire 1509 
purger 1248 
purgés 1479 
purifier 2273 530 
purs 1439 
pussent 1446 
put 2635 52 67 85 86 88 91 109 147 157 198 229 276 287
 326367 406 413 426 471 472 514 525 
Puy 2 35 215 
qne 1305 
quadrilatère 1192 
quai 1 64 
quais 1 45 
qualificatif 1389 
qualité 12209 282 288 353 355 407 422 493 511 516 534 
qualités 2727 37 61 80 91 214 217 231 275 303 316 344 361 365
 387418 419 430 436 453 455 461 478 494 504 515 
quando 1308 
quant 9 47 63 125 222 236 238 311 426 439 
quantes 1277 
quantité 11109 131 175 244 246 259 288 369 429 511 519 
quarante 1938 65 123 143 174 184 287 289 324 327 346 352 354 446
 465 
quart 3103 233 472 
quarteron 1107 
quartier 1821 25 26 61 135 139 148 209 216 242 249 250 345 355
 446520 
quartiers 5 89 248 250 253 256 
quarts 2230 289 
quasi 6 25 148 261 301 313 491 
quatorze 1181 272 325 327 338 414 466 
quatrains 1370 
quatre 10021 25 31 33 38 44 46 48 62 65 68 78 94 95 97
 100115 120 132 136 143 144 173 174 176 193 204 210 211 220
 231234 237 257 261 264 265 269 271 272 281 289 301 302 317
 318325 326 327 329 337 339 347 352 356 359 361 363 364 367
 368376 378 385 400 405 406 427 433 437 438 442 448 449 469
 471478 482 483 490 496 506 508 522 523 535 
quatrième 9 32 49 327 348 417 428 482 485 
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ressentir 1233 
ressentit 1146 
ressort 3 49 55 206 
ressortir 1432 
ressource 1530 
ressources 1633 36 121 123 131 134 135 140 142 292 294 347 351 378
 452479 
ressouvenant 1106 
ressouvenir 3 51 269 282 
ressouvenirs 1391 
ressouvenu 1 99 
ressouviens 1382 
ressouvint 1432 
ressuscita 1336 
ressuscité 3189 190 252 
resta 1531 41 82 87 115 194 202 231 323 354 356 373 474 504
 533 
restaient 6255 396 428 449 500 531 
restait 2850 89 119 130 161 174 207 217 223 248 260 267 272 279
 297324 325 352 414 415 421 442 446 464 469 470 478 
restant 6114 175 258 308 405 500 
restât 2103 443 
restaurateur 1360 
restaurer 1527 
reste 4231 46 63 68 83 85 91 99 103 126 127 155 164 179
 212219 226 238 251 256 261 281 287 313 324 361 392 408 416
 439441 449 451 454 458 460 462 522 
restée 3 20 418 526 
restées 5 38 273 446 454 506 
restent 2470 474 
rester 2032 72 114 133 141 179 197 220 221 239 279 303 345 377
 421467 472 506 527 
restera 2263 403 
resteraient 2200 
resterait 2115 283 
restèrent 1059 102 144 212 222 357 413 419 422 533 
resteront 1 68 
restés 3173 469 486 
restituer 1 62 
restitution 1 50 
restitutions 1184 
restreignaient 1499 
restriction 1362 
résulta 1316 
résultait 2260 500 
résultat 7 60 180 202 352 360 413 490 
résultats 1490 132 133 184 198 226 269 273 301 306 311 323 487 
résumé 3149 186 327 
résument 1436 
résumer 1158 
résurrection 1229 
rétablir 4107 198 341 393 
rétabliraient 1166 
rétablissement 1 18 
rétablit 1164 
retard 6 73 134 292 351 411 517 
retarda 3127 505 524 
retardé 4 44 201 462 510 
retardent 1 99 
retardèrent 5161 292 350 358 509 
retards 1425 
retenait 5 30 123 158 308 377 
retenez 1444 
retenir 1058 111 162 177 291 309 398 466 479 506 
retentit 1441 
retenu 5 62 66 115 159 530 
retenue 4 84 185 491 496 
retenues 2390 525 
retenus 1 53 
Rethel 3312 366 527 
retiendra 1403 
retiendront 1213 
retient 1486 
retinrent 1 77 
retint 1244 
retira 6 72 84 100 136 143 379 
retirade 2 55 63 
retiraient 1250 
retirant 3301 459 
retiré 3 83 98 130 
retirée 3205 366 369 
retirent 1508 
retirer 2026 44 55 62 197 203 231 254 262 308 352 420 467 473
 479499 516 526 533 
retirera 1246 
retirerai 1234 
retireraient 1118 
retirèrent 1478 
retirés 1304 
retombaient 1260 
retombe 1319 
retombée 1228 
retomber 3126 342 393 
retombés 1256 
retouché 1401 
retouches 1423 
retoumant 1 90 
retour 3337 41 43 44 60 62 77 85 91 93 111 113 158 162
 173179 205 232 254 261 390 437 464 468 470 473 479 494 503
 511534 
retournent 2430 521 
retourner 6 66 113 243 430 453 507 
retourneraient 1295 
retours 1530 
retraça 1486 
retracent 1116 
retracer 1356 
retraitantes 4458 459 
retraite 4170 138 144 207 225 237 238 239 264 265 295 298 299 306
 307309 327 342 350 360 361 365 378 406 455 457 459 473 482 
retraites 12164 216 237 283 295 299 300 302 306 363 455 
retranchaa 1166 
retranche 1258 
retrancher 2253 423 
retrem 1294 
rétribution 2 94 182 
retrouvait 1331 
retrouve 7 28 105 239 241 361 372 395 
retrouver 6 26 62 118 248 413 437 
retrouverait 2309 369 
retrouvèrent 1522 
retrouverons 1313 
Retz 1776 79 80 81 82 113 140 145 146 161 414 425 
réunie 1168 
réunies 4118 269 313 402 
réunion 1375 98 108 119 124 134 193 308 309 334 379 480 
réunions 18106 246 248 250 256 271 305 306 315 317 323 324 331 332
 334343 361 
réunir 5 71 135 278 286 299 
réunirent 3 97 133 271 
réunis 7 34 123 136 148 303 307 491 
réunissaient 6 94 107 129 190 325 344 
réunissait 2118 260 
réunit 5104 206 241 377 535 
réus 1 71 
réussi 8 52 254 267 285 358 421 430 518 
réussir 6145 279 402 414 461 518 
réussira 1302 
réussirent 2336 499 
réussirez 1505 
réussiront 1427 
réussissaient 2107 472 
réussisse 1309 
réussit 1248 101 142 143 153 261 294 301 461 467 491 516 
rêva 1313 
rêvaient 1101 
réveil 1122 
réveillèrent 1 52 
révélait 1237 
révélation 2 32 223 
révèle 1491 
revenaient 3104 329 533 
revenait 1123 25 33 45 76 124 205 282 297 325 417 
revendications 3172 182 199 
revendiquaient 1201 
revendiqué 1 19 
revendit 1 50 
revendre 1450 
revendu 1 47 
Revenez 3253 298 344 
reveniez 2251 253 
revenir 1637 60 62 110 113 209 227 229 255 470 474 475 499 510
 526 
Revenons 3311 384 513 
revenu 7175 183 288 294 401 408 502 
Revenue 3262 350 378 
revenus 1638 62 66 94 120 131 147 182 192 199 288 289 292 348
 475 
révérées 1153 
révérence 4 71 358 359 
Révérend 3 89 252 
Révérendissime 1407 
Révérends 1 89 
revêtir 1101 
revêtu 2286 376 
revêtus 1288 
reviendrai 2194 431 
reviendrait 1115 
revienne 1110 
reviennent 3217 430 439 
revient 5 69 239 367 444 448 
revinrent 5114 145 164 195 286 
revint 1786 96 143 181 194 220 221 225 251 254 377 394 437 491
 507513 524 
révision 1401 
revit 2167 506 
revivre 1223 
revoir 4 50 114 162 483 
révoltaient 1 49 
révolte 4139 141 376 384 
révoltes 2165 497 
Révolution 4 21 336 360 
revoyait 1191 
revue 6 83 235 316 354 421 444 
rez 2173 175 
Rhône 1 46 
rhume 2247 
riant 1367 
riante 1 93 
Richard 1193 
riche 1128 68 95 101 190 206 330 344 438 459 
Richelieu 2281 302 316 338 373 374 377 387 401 436 461 463 464 466
 486 
riches 1074 101 132 135 148 207 291 435 454 480 
richesse 2 74 365 
richesses 5 50 361 374 429 485 
Rideau 1420 
rideaux 1533 
ridicules 1 94 
riens 2430 
rieure 1499 
Riez 1220 
rigide 1406 
rigidité 1500 
rigoureux 4132 160 236 512 
rigueur 4141 304 336 394 
rigueurs 3109 142 393 
rimeur 1 18 
rincer 1242 
ris 1451 
risquaient 1 91 
risquait 1176 
risque 2455 504 
risquer 2114 301 
risques 1 45 
rit 1341 
Rites 1418 
rivalités 1274 
Rivarennes 1491 
rivière 2 64 93 
rnarcha 1 95 
rnariage 1 79 
rne 1233 
rnédecins 1 97 
rnême 1230 
rnodes 1 96 
rnort 1206 
rnot 1154 
robe 3378 381 392 
Robert 1357 
robustes 3139 453 
Roch 3 73 140 386 
Roche 3461 514 
Rochefort 1 59 
Rochefoucauld 5196 198 202 
Rochelle 1143 
Rochelois 3144 
Rochepot 1 81 
Rocherolles 1 87 
rochers 2463 487 
Roches 1456 
rochet 1164 
Rocroy 1378 
Rodez 2286 293 
roi 5717 47 79 80 133 134 139 142 143 144 145 146 157 182
 184189 191 201 203 206 210 215 239 248 276 278 296 339 354
 361368 371 374 378 379 380 381 382 384 401 415 465 511 513
 526 
rois 3 19 191 
Roland 1337 
rôle 8 27 104 164 245 249 276 313 498 
romain 1 23 
romaine 2103 126 
Rome 3017 39 40 41 43 53 54 57 60 67 73 125 152 153
 171184 185 186 302 372 374 414 
Romilly 1338 
rompt 1 99 
rompu 3228 483 495 
rongée 1475 
Rosaire 5 75 77 122 234 
rose 2250 374 
roseau 1359 
rosée 1250 
Roses 5347 417 461 473 525 
rosettes 1236 
Rosière 1210 
rôti 3107 392 
rôties 1469 
roturière 1 22 
roue 1250 
Rouen 1086 292 293 296 301 414 509 
Rougemont 7 98 100 192 199 206 
rougir 1439 
rougissaient 1288 
Roule 1 74 
roulèrent 1437 
Rousselet 1 35 
Rousset 1 30 
route 1820 21 23 46 143 162 192 200 382 444 470 509 510 513
 518522 
routes 1 45 
rouvrit 1154 
Roux 2338 457 
Roy 2256 258 
royal 7107 211 229 377 381 382 499 
royale 8 33 248 319 374 376 445 
royales 2182 183 
royaume 15105 182 190 191 266 290 299 301 318 382 414 485 505 506 
royaux 1248 
Roye 7356 357 358 
rubans 1367 
Rubelle 1361 
rubis 2515 
rubriques 1287 
ruche 1443 
rude 5344 388 493 508 524 
rudement 1144 
rudes 1258 
rudesse 1345 
rudimentaire 1 68 
rudoyés 1260 
rue 7834 64 65 68 69 74 82 121 161 162 167 173 175 176
 178191 192 211 214 215 226 229 274 278 348 351 355 358 363
 372408 445 449 500 501 
Rueil 1374 
Ruelle 1452 
rues 9136 248 260 267 376 396 405 440 
Ruffi 1152 
ruina 1362 
ruinassions 1197 
ruine 7 87 173 273 285 359 404 
ruinées 6 93 284 323 366 372 375 
ruiner 1455 
ruines 9 17 20 22 94 95 284 293 295 441 
ruisseau 2 21 
ruisseaux 1 24 
rumeurs 2330 483 
rupture 1377 
rurale 1448 
rurales 1125 
ruse 3249 258 348 
ruses 1493 
Russes 1384 
sablonneux 1 25 
sac 2 25 28 
sacerdoce 1037 38 71 77 180 285 288 301 302 
sacerdotal 3 93 288 296 
sacerdotale 2296 307 
sacerdotales 3294 300 302 
sacerdotaux 1382 
sachant 6 53 62 232 365 397 472 
sache 5 58 239 477 504 
sachiez 1420 
sacramentelles 2287 500 
sacré 1038 212 213 221 235 286 331 363 400 427 
sacrée 1314 
sacrées 2 75 295 
sacrement 2494 98 100 104 122 148 160 205 215 273 276 280 326 335
 340349 374 444 463 486 500 
sacrements 2271 82 83 88 112 118 126 140 176 247 256 272 274 287
 288291 303 327 468 529 531 
sacrés 1217 39 153 220 284 294 298 299 303 309 379 382 
sacrifice 8 36 177 209 232 370 530 532 
sacrifices 1328 
sacrifié 1155 
sacrifier 3228 389 433 
sacristain 1193 
sacristie 3 77 272 443 
Sadot 1449 
sagacité 1154 
sage 8 62 109 312 381 421 492 495 530 
sagement 1315 
sages 7 82 117 159 279 360 394 498 
sagesse 4 72 82 213 419 
saignées 2400 469 
saigner 1474 
sain 1166 
Sainctot 2278 337 
saine 1140 
saines 2453 
sains 2 40 320 
SAINT 1032 1 18 19 20 21 22 23 24 25 29 31 32 33 35 37
 3840 41 44 48 53 55 56 59 60 61 62 63 64 65 66
 6869 72 73 74 75 76 79 80 82 83 84 85 87 88 89
 9093 94 95 96 97 98 100 101 104 107 109 111 113 115
 116117 118 121 122 124 125 126 127 130 134 135 136 138 139
 140149 150 151 154 155 157 158 159 160 161 162 163 164 165
 166167 168 171 172 173 174 175 176 178 180 181 182 183 185
 186187 189 190 191 192 193 194 195 196 198 199 200 201 202
 203204 205 206 207 209 210 211 212 214 215 216 217 222 223
 224225 227 229 230 231 232 233 235 236 237 238 239 240 241
 242243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 258
 259260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 271 272 273 276
 278279 280 281 283 284 285 286 287 288 289 290 291 296 297
 298299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 312 313 314
 315316 317 318 319 320 321 323 325 326 327 328 329 330 331
 332333 334 335 336 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348
 349350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363
 364365 366 367 369 370 371 372 373 374 375 378 379 380 381
 382383 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 396 397 398
 399400 401 402 403 405 406 407 408 409 410 411 413 414 415
 416417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 430 431
 432433 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447
 448449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 463
 464465 466 468 470 471 472 474 475 476 477 478 479 480 481
 482483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 497
 498499 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513
 515517 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 531 532
 534535 
sainte 13519 26 40 51 56 65 67 74 75 84 95 103 106 111
 112121 122 125 127 157 160 161 162 164 165 167 168 177 192
 196198 199 202 221 222 229 230 231 232 234 235 236 240 247
 251254 255 256 257 266 268 272 281 282 287 291 292 295 302
 314315 332 334 338 342 345 350 351 354 355 363 364 365 366
 368392 396 410 411 415 417 422 435 444 447 451 462 463 489
 495500 504 517 527 532 
saintement 2215 306 
Saintes 1866 127 166 177 238 264 308 316 359 365 410 430 439 462
 493505 531 
sainteté 1418 55 148 166 172 181 186 265 348 352 354 414 522 535 
Saintonge 1370 
saints 2919 41 52 64 65 68 75 96 97 127 158 163 176 217
 221272 291 297 331 395 398 471 480 505 
sais 2084 110 111 112 147 222 228 313 344 359 451 488 491 492
 496504 505 515 
saisi 1328 
saisie 1274 
saisir 5 34 35 
saisis 1497 
saisissaient 1435 
saisit 2241 441 
saison 4145 232 282 512 
sait 1762 111 172 202 204 246 264 273 305 316 370 394 449 457
 469509 529 
Saiut 1307 
salaire 4135 182 362 442 
Sales 36109 138 157 158 159 160 161 162 163 164 166 168 209 216
 217222 223 267 354 355 365 366 371 452 531 
saletés 1519 
salir 1370 
Salle 14171 179 180 181 250 317 330 334 362 428 450 468 
salles 7326 362 449 468 470 487 
salmigondis 1313 
Salomon 1515 
salons 1 83 
Salpêtrière 3387 461 520 
salué 3384 431 486 
saluer 3412 463 493 
saluera 1106 
saluez 1444 
salut 2166 72 91 110 112 114 125 148 175 179 186 235 244 279
 281369 439 
salutaire 2 82 227 
salutaires 1357 
salutari 1227 
Salvat 2 32 37 
Salvatoris 2187 320 
Salve 2 52 118 
samedi 9124 125 231 235 237 258 269 325 448 
samedis 2 64 132 
Samier 2357 
sance 1234 
Sancte 1234 
sanctification 4106 128 314 
sanctifié 1234 
sanctifier 2292 458 
sanctifiés 1235 
sanctions 1151 
sanctuaire 8 25 26 28 285 294 308 443 
sanctuaires 2 94 466 
sanctuarii 1308 
sang 1217 35 111 115 147 212 227 254 285 375 377 384 
sanglots 1114 
Sannois 3255 312 
Sansac 1 68 
santé 3626 49 85 86 97 164 214 220 227 232 233 242 243 244
 249286 326 330 336 344 345 348 349 369 375 386 392 418 439
 465470 471 529 
santés 2362 447 
Santeuil 2473 
sar 1245 
Saragosse 4 17 19 36 
Sarlat 1293 
Satan 1359 
satire 1368 
satires 1368 
satisfaction 5302 428 440 464 531 
satisfaire 7 44 64 82 231 406 408 493 
satisfaisante 1284 
satisfait 9 57 97 154 158 247 292 301 520 532 
satisfaite 1508 
satisfaites 1267 
satisfaits 2365 487 
satisfont 1150 
sauf 8 23 243 287 324 332 403 436 
Saül 1266 
Sault 1338 
Saumur 1486 
saura 4165 435 437 483 
sauraient 1488 
saurais 3127 240 532 
saurait 7 36 59 154 242 304 474 508 
saurez 1194 
sauriez 4201 237 438 451 
saurions 1419 
sauront 1427 
Saussay 1349 
sauter 1143 
sauvages 1483 
Sauve 4171 441 
sauvegarde 1394 
sauver 1155 
Sauveur 2784 100 212 213 215 224 228 244 246 250 262 313 318 319
 357385 386 400 431 
Sauveurs 1319 
savaient 9 46 90 264 279 284 344 365 416 513 
savait 2017 19 33 81 90 117 158 180 186 209 226 275 287 341
 430458 482 488 525 
savant 4 47 50 75 154 
savants 5 33 64 70 72 157 
Savaron 1 64 
Savary 1 50 
savent 4125 202 429 
savez 1357 112 178 201 224 349 391 431 464 490 502 508 522 
saviez 1342 
Savoie 5 93 98 157 379 380 
savoir 3427 29 30 31 36 42 44 48 50 51 55 57 63 87 104
 165166 182 185 199 212 226 240 250 261 262 282 287 352 416
 446456 486 
savons 1460 82 167 181 211 227 301 330 339 382 388 392 424 495 
scandale 4 18 35 287 488 
scandales 4 23 284 286 477 
scandaleuse 1446 
scandaleux 2285 303 
sceau 3 54 245 426 
sceaux 2209 214 
scellée 1 55 
sceller 1464 
scellés 1426 
scène 1 47 
scènes 3 18 60 434 
sceptiques 1153 
sceur 1228 
schisme 3 38 51 289 
Schomberg 2338 475 
science 1533 36 40 48 49 50 67 82 181 193 217 285 296 299 
sciences 5 60 75 213 294 380 
scientifique 1 54 
Scipion 1 64 
scission 1358 
scolaire 1 36 
scolaires 1360 
Scoliège 1495 
scrupules 6 81 85 158 164 217 240 
scrupuleuse 1 38 
scrupuleux 1150 
scrutant 1218 
séance 6123 134 184 325 336 428 
séances 1250 
seaux 2452 
Sébastien 2 39 171 
sèche 2138 489 
second 2618 42 80 81 82 115 116 123 146 151 168 193 198 244
 265355 364 369 421 424 426 441 481 493 497 
Secondat 1 33 
seconde 4620 30 51 53 54 56 59 60 123 147 151 173 174 182
 183185 196 197 205 225 231 235 237 257 279 293 301 309 324
 325339 384 395 406 416 417 424 426 428 446 464 474 476 500
 518 
secondera 1410 
secondes 2359 440 
seconds 2135 440 
secouer 2120 343 
secourable 1452 
secouraient 1128 
secourait 1 74 
secourir 8 29 104 114 144 233 257 267 345 
secours 2768 75 89 103 104 137 139 257 281 305 323 330 355 359
 360441 459 465 476 480 481 514 520 522 
secourt 1150 
secouru 1358 
secousses 1492 
secret 1126 48 52 135 165 178 315 491 510 
secrétaire 1439 56 66 113 215 278 361 370 412 417 418 426 478 
secrétaires 1 64 
secrète 6 60 280 288 333 335 454 
secrets 5 53 56 159 224 371 
séculaire 1 20 
séculaires 1173 
séculier 5 72 268 306 385 415 
séculière 1398 
séculières 6268 396 398 402 412 
séculiers 4126 294 363 
sécurité 1450 
Sedan 19312 351 386 401 420 461 471 472 473 474 486 527 
sédentaire 1 87 
séduction 3 49 51 397 
séductions 1265 
séduire 3 49 55 357 
séduite 1418 
Séguier 7279 337 351 369 370 
seigneur 11953 55 58 67 84 87 98 99 100 101 106 110 111 112
 115121 122 127 138 167 177 202 210 226 228 229 230 232 236
 238240 242 243 244 246 249 252 254 255 263 264 266 267 278
 279281 314 315 316 317 331 332 339 345 354 361 369 370 371
 372375 381 382 390 391 392 402 404 408 409 411 435 437 439
 446451 456 458 462 466 469 492 495 499 508 524 528 530 532
 533 
seigneuriale 1124 
seigneurie 3 93 192 215 
seigneuries 1190 
seigneurs 7 27 84 94 98 384 398 399 
sein 11119 129 186 190 228 289 325 338 366 421 
Seine 1264 65 69 73 117 162 226 278 419 480 526 
seize 5157 160 258 354 361 
séjour 2825 30 31 33 36 41 54 60 61 63 69 74 79 103
 110137 147 162 217 273 377 400 447 448 453 455 466 487 
séjourner 2136 449 
séjours 2229 354 
sélection 1388 
semaine 3624 64 65 74 107 123 125 131 134 135 190 215 231 234
 239248 251 257 269 273 309 325 331 347 349 353 364 367 403
 456463 476 500 
semaines 6136 141 226 328 412 519 
sembla 4248 316 349 503 
semblable 10213 333 351 357 436 438 484 492 512 534 
semblablement 1400 
semblables 2335 497 
semblaient 4168 334 428 516 
semblait 2851 115 140 174 184 185 199 203 218 239 277 278 281 297
 331359 412 418 423 436 446 470 472 481 500 523 
semblât 1100 
semble 5225 34 41 63 70 71 73 101 111 113 130 154 161 165
 167219 223 225 229 237 241 244 253 259 266 275 287 301 317
 330346 347 351 399 400 413 421 422 423 438 457 462 476 482
 484490 497 530 
semblent 3211 280 506 
sembleraient 1203 
semblerait 1 95 
sème 2 26 284 
semence 1 90 
séminaire 5320 207 229 268 286 292 293 294 296 299 300 301 302 303
 304305 333 334 353 362 363 401 455 481 520 528 
séminaires 2571 283 292 293 294 297 300 301 302 303 304 
séminaristes 10301 304 305 362 
Senault 1371 
Sénecey 1352 
sénéchal 1 35 
sénéchaussée 1467 
sénile 1532 
Senlis 3242 297 419 
Sens 2080 83 101 123 128 129 148 161 166 271 308 359 391 414
 429432 447 458 475 
sensibilité 2205 519 
sensible 5146 177 209 366 381 
sensiblement 1103 
sent 5154 269 493 514 531 
sentaient 3159 301 435 
sentait 1556 58 67 72 83 97 127 163 168 229 266 275 300 396
 511 
Sentences 3 41 42 151 
sentent 1 51 
senteur 1355 
senteurs 1434 
sentez 1528 
senti 2 83 468 
sentie 1383 
sentiers 1 82 
sentiment 1136 62 106 157 165 195 218 275 331 359 410 
Sentiments 1930 91 117 140 141 163 227 230 237 266 369 387 432 438
 458498 532 533 
sentir 3161 228 526 
sentirent 2158 535 
sentis 1223 
sentit 7 67 146 163 217 221 240 379 
sep 1145 
sépara 3 57 134 278 
séparait 3 22 173 355 
séparant 1176 
séparation 4163 273 304 
séparé 8175 223 237 304 406 407 486 
séparée 3213 379 506 
séparées 1192 
séparément 1478 
séparent 1 25 
séparer 8196 221 304 314 389 416 487 501 
séparés 2192 303 
sept 2933 41 46 47 111 115 143 144 174 186 201 219 233 273
 288296 350 357 363 375 424 446 468 469 499 507 
septembre 4223 37 38 40 47 77 81 86 116 123 128 133 144 161
 181185 202 218 269 298 330 342 351 353 371 374 381 418 426
 449505 513 525 526 528 
Septentrion 1333 
septième 1227 
sépulture 1366 
serai 3 99 222 515 
seraient 3229 33 71 74 106 125 134 187 244 251 268 275 280 295
 300303 316 328 329 365 408 455 476 485 
Serain 1255 
serais 2 99 412 
Séraphins 1160 
Séraud 1 95 
Sérevillers 2128 
serez 11194 250 252 266 308 409 437 503 515 
serge 2392 519 
série 7 43 66 309 313 324 418 482 
sérieuse 3354 381 390 
sérieusement 3101 264 391 
sérieuses 1216 
sérieux 3 94 443 482 
seriez 4178 266 508 
serions 1345 
serment 6 86 132 142 191 
sermon 6 89 90 101 127 157 159 
sermons 2125 159 
Sernin 1 35 
serons 1162 
seront 3029 35 36 132 233 277 291 297 314 342 402 403 417 442
 443453 462 469 470 472 481 501 514 522 
Serqueux 4419 461 480 
serrait 2212 364 
serrement 1 76 
serrer 1228 
serrures 2119 403 
sert 3257 405 518 
servaient 5136 260 293 332 423 
servait 1124 55 160 241 365 367 371 375 442 511 
servant 5112 130 231 328 435 
servante 3222 240 241 247 262 266 269 324 337 342 348 352 370 418
 422425 434 454 459 474 477 484 485 489 496 503 509 534 
servantes 37103 105 106 107 109 118 122 124 128 216 260 264 282 313
 314334 340 384 391 402 407 435 440 442 444 451 464 467 472
 487493 
serve 2239 375 
servent 5331 436 469 486 508 
server 1408 
servi 1022 32 99 101 113 206 352 388 392 534 
service 6017 50 63 68 71 86 91 94 107 118 138 143 150 181
 182183 190 199 200 216 222 231 240 243 247 248 259 264 273
 275291 303 315 316 329 330 338 350 361 366 382 398 401 405
 435436 437 438 452 461 469 474 516 518 522 525 532 
services 1363 200 275 296 297 351 370 383 388 442 443 453 485 
servie 1357 
serviette 1106 
servir 5329 40 67 85 99 100 180 194 204 214 226 229 234 239
 240264 266 267 281 291 295 303 315 341 371 389 391 398 399
 407408 422 438 440 442 453 457 485 487 506 528 531 532 534 
servira 2 46 86 
servirais 1438 
servirait 1426 
serviront 1442 
servis 3256 260 486 
servissent 1 96 
servit 4161 174 374 418 
serviteur 1018 49 70 129 151 158 163 224 284 
serviteurs 7 86 128 129 225 340 481 493 
servitude 1447 
session 1291 
setier 1120 
setiers 1174 
seuil 1459 
seules 7 33 255 394 429 437 444 472 
seuls 1341 106 114 122 176 212 256 293 304 420 426 441 469 
seurs 1180 
Seux 1181 
Sever 1 25 
sévère 1524 
sévères 1 33 
Séverin 2320 386 
sévérité 1392 
sévérités 1 35 
Sévigné 1364 
Sevin 1259 
sévissait 2 34 459 
Sevran 2192 375 
sexe 4311 330 333 500 
sexes 1 20 
siastique 1132 
sic 1248 
Sicile 1278 
SIECLE 38 1 18 20 21 27 28 38 42 47 73 79 95 132 153
 174184 190 191 192 193 289 293 304 305 314 320 324 336 354
 361387 472 
siècles 4 19 27 263 284 
siège 1832 43 73 80 81 146 186 187 202 203 209 320 414 467
 510525 
sièges 2160 220 
sien 10129 253 255 257 331 345 365 377 426 502 
sienne 1542 55 206 227 230 238 266 306 377 409 427 478 490 518 
siennes 4 58 219 243 300 
siens 1229 36 82 90 147 175 177 204 205 206 395 482 
sieur 3 90 103 204 
sieurs 1 87 
signa 1 86 
signaient 1416 
signait 1181 
signala 4 81 360 446 524 
signalaient 1307 
signalait 2332 348 
signale 5 49 71 189 286 423 
signalée 4 40 378 441 448 
signaler 3304 326 343 
signalèrent 1273 
signalés 1433 
Signalons 4338 348 363 504 
signataires 1416 
signature 4176 200 416 467 
signatures 1181 
signaux 1 45 
signe 9129 175 189 199 319 381 414 452 467 
signée 2 55 419 
signées 6 41 137 173 182 415 459 
signer 1123 
signes 3296 399 426 
signifier 1 62 
silence 2227 83 132 194 197 227 284 316 332 338 342 345 354 361
 394405 406 407 408 
Silésie 2384 510 
Sillery 3166 307 357 
sillonnaient 1 45 
Silly 2 81 
Simard 1154 
simonie 1 39 
simple 2729 34 49 70 72 80 140 148 150 152 154 160 165 174
 199227 241 296 392 394 396 398 428 429 449 
simplement 1296 196 225 253 280 281 372 393 429 433 476 
simples 7126 164 260 292 295 357 461 
simplicité 1874 181 185 194 198 216 357 366 402 420 427 429 446 509
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Tracez 1298 
tradition 4 22 23 40 424 
traditionnelles 1 94 
traditions 1276 
traduction 4 22 211 221 337 
traduire 2102 180 
trahirent 1478 
trahissaient 1 51 
train 5 82 106 319 340 481 
traîna 2373 393 
traînait 1 29 
traîné 2376 529 
traîner 1223 
trait 1397 
traita 2 62 340 
traitable 1 47 
traitaient 1141 
traite 1242 50 93 100 152 295 309 464 467 484 492 
traitée 1 40 
traitement 2277 327 
traitements 2250 525 
traitent 1291 
traiter 1560 69 106 222 279 306 315 352 412 427 467 479 498 
traiteraient 1497 
traiteront 1463 
traités 3142 332 362 
traits 5334 430 431 432 438 
trajet 3 50 241 340 
tranche 1 99 
tranquille 7 40 218 369 440 492 502 504 
tranquillement 1253 
tranquilliser 1220 
tranquillité 6 83 227 254 266 345 379 
transaction 1172 
transcrire 1426 
transféré 4187 296 353 363 
transférer 4 37 203 304 377 
transférés 4139 304 349 356 
transfert 5161 329 366 446 447 
transformation 4 38 98 265 
transformations 1148 
transformé 1207 
transformée 1 97 
transformées 1487 
transmis 1 45 
transmutation 1 47 
transportait 1446 
transporter 4104 195 330 357 
transportèrent 3160 206 347 
travail 5640 72 96 97 117 128 132 135 152 165 232 233 234 243
 245247 249 251 260 274 275 276 314 324 326 329 336 343 363
 401402 408 409 410 414 426 430 442 443 454 455 456 460 475
 487503 524 
travaillaient 4101 343 360 443 
travaillait 8 24 83 137 148 234 262 283 511 
travaillant 5128 233 358 406 442 
travaillé 6 47 53 132 359 406 407 
travaillent 2429 430 
travailler 2729 36 66 72 89 91 121 128 147 165 181 182 265 297
 300306 308 350 388 443 453 457 522 529 
travaillerai 1236 
travaillerait 2184 295 
travailleront 1525 
travaillez 1244 
travaux 2517 20 74 75 161 176 178 181 212 219 243 246 255 296
 313330 336 395 450 451 452 453 517 
travers 2463 
Traversay 7279 334 337 360 372 
traverse 2 93 486 
traverser 2226 528 
traversèrent 1 52 
traverses 2485 492 
traversez 1444 
Traversière 1445 
traversins 1259 
Tréguier 1527 
treize 9 28 88 181 213 229 332 338 386 500 
trembla 1 67 
tremblait 1 40 
tremblante 1410 
trembler 1330 
tremblez 1194 
trempait 1148 
trempe 2 81 146 
tremper 1 35 
trempera 1106 
trentaine 2348 476 
Trente 3817 28 29 37 38 40 41 71 130 180 195 225 234 236
 285291 292 294 300 302 347 364 401 418 424 441 465 472 530
 535 
trer 1 54 
trésor 3 26 57 349 
trésorerie 1 86 
trésorier 9 86 87 129 278 369 
trésorière 34105 108 119 124 129 130 249 255 256 279 323 324 325 334
 347373 403 416 420 422 
trésoriers 1 35 
trésors 1240 
tressaillir 1414 
Trévoux 1133 
tribulations 1358 
tribunal 2163 190 
tribunaux 1 29 
tribune 1 94 
tribut 1 94 
trictrac 1341 
triennale 1421 
triennales 1276 
triennats 1418 
trienne 1 53 
triennium 1403 
Trinité 4 65 200 235 307 
triompha 1195 
triomphal 2250 382 
triomphale 1486 
triomphalement 1 45 
triomphante 1235 
triomphe 2 17 127 
triompher 1109 
triple 1296 
triste 6 42 167 168 177 359 439 
tristement 1387 
tristes 2 18 288 
tristesse 3290 438 
trois 16519 33 34 37 38 44 46 51 64 65 68 70 72 77 81
 8894 95 100 102 105 107 109 118 125 128 135 136 144 149
 173175 176 178 179 180 193 204 210 217 219 222 223 229 230
 231236 237 257 259 261 265 271 282 284 289 294 302 311 314
 315324 325 328 334 341 344 347 353 362 366 373 375 379 382
 385386 388 399 400 401 403 406 407 416 417 418 419 427 438
 446448 457 465 469 470 475 476 477 478 479 481 482 484 490
 493494 495 496 503 506 507 509 510 512 513 514 515 517 522
 525531 534 
troisième 2823 81 82 107 115 121 123 125 146 178 192 236 257 327
 348367 381 393 417 428 434 450 475 485 506 517 520 
trompaient 1428 
trompait 1 29 
trompe 2 23 249 
trompée 1205 
tromper 1240 
trompés 1472 
trompez 1488 
tronc 1120 
tronçons 1358 
troncs 1134 
trône 4 79 384 471 505 
trophées 1153 
trotter 1 47 
troubla 1437 
troublaient 1217 
troublé 1068 125 221 228 231 238 273 330 494 533 
troublée 1485 
troublées 1 34 
troubler 1 96 
troubles 8 35 350 376 378 480 490 510 527 
troupe 1193 
troupeau 4 25 77 96 285 
troupeaux 4 24 25 289 
troupes 3 64 314 510 
trouva 2134 39 77 89 104 133 155 198 266 278 287 304 330 353
 354459 466 491 506 526 
trouvai 6 44 75 90 340 434 
trouvaient 1936 83 118 119 132 149 173 174 245 293 295 351 357 382
 390413 465 499 507 
trouvais 1149 
trouvait 3026 29 36 51 67 68 83 144 171 172 173 197 214 231
 242257 290 316 342 359 385 420 422 445 452 465 504 519 524 
trouvâmes 1519 
trouvant 4 35 99 196 356 
trouvât 4129 415 446 
trouvé 3536 48 59 98 99 125 126 151 152 154 175 181 196 222
 227253 259 272 287 291 304 311 332 387 388 421 446 454 455
 458473 508 522 
trouvée 5 55 58 158 445 512 
trouvées 1272 
trouvent 8184 218 257 274 360 429 463 486 
trouver 4526 48 72 81 106 126 135 202 203 204 217 222 224 226
 230245 261 274 276 278 280 281 297 327 351 361 368 411 427
 430441 446 448 450 466 471 475 490 491 515 523 
trouvera 8 43 230 315 319 403 463 466 482 
trouveraient 2351 520 
trouverait 2 95 221 
trouvèrent 7104 148 287 366 498 519 524 
trouverez 3254 312 518 
trouveront 3 63 444 513 
trouvés 29212 314 315 323 324 325 333 343 362 372 373 375 378 389
 401402 412 419 433 436 460 481 484 506 523 533 
trouvez 2126 453 
trouviez 1499 
trouvons 9211 213 227 246 317 476 481 517 525 
Troyes 2153 154 
Trulin 1338 
Trumeau 3492 495 524 
tua 1145 
Tubeuf 1338 
tudes 1286 
tué 3 84 98 220 
tuent 1 35 
tuer 2 84 486 
tuerait 1476 
tuèrent 1 46 
tués 2 46 144 
tuiles 1449 
Tulle 1382 
TUNIS 8 43 44 47 50 155 374 
turban 1 52 
turbith 1 48 
turbulents 1 35 
turc 5 45 46 54 147 368 
Turcs 6 45 46 56 143 155 330 
Turgis 6389 400 467 479 486 
Turin 1312 
Turquie 2 54 58 
tuteur 1219 
tutrice 1360 
tuyau 1453 
type 4263 396 426 430 
types 1311 
ulcérées 1418 
unanimement 3 18 416 491 
unanimes 1433 
unanimité 3 19 422 484 
unes 22212 216 238 239 274 311 316 328 333 337 338 405 426 427
 429432 489 497 501 508 532 
uni 5 94 200 202 235 323 
unica 1534 
unicus 1533 
unie 2344 
unies 7122 131 256 265 396 404 502 
uniforme 1249 
uniformité 6166 309 392 393 405 519 
union 36122 162 167 183 189 198 199 203 235 257 265 294 306 324
 338353 354 361 364 404 464 493 505 507 508 510 522 532 
unique 1399 103 131 141 165 167 185 216 383 472 526 532 
uniquement 5294 360 383 454 456 
unir 4341 350 355 359 
unira 1292 
unis 3232 299 514 
unissaient 3 51 53 206 
unissait 5 28 121 299 387 460 
unissant 1216 
unissent 1488 
unissez 3227 250 294 
unit 4 21 77 171 183 
unité 1275 
univers 1146 
universellement 2 75 400 
universitaire 1 34 
universitaires 2 33 41 
Université 1133 34 36 41 171 174 183 294 
Universités 1 33 
Urbain 1187 
urgente 3 43 96 294 
urines 1 49 
ursuline 1220 
ursulines 6102 219 457 487 
usa 3111 348 436 
usage 3418 22 24 25 73 74 96 100 118 127 199 210 236 268
 290303 306 324 333 346 393 398 399 400 405 411 422 434 444
 512517 
usages 1117 96 166 242 291 385 404 414 488 520 521 
usât 1534 
use 2218 391 
usées 1430 
user 5142 279 492 509 
userons 1422 
Usez 1254 
Ussel 5442 461 520 521 
ustensiles 2106 328 
usufruit 1362 
usurier 1412 
usurpés 1289 
utile 2271 97 131 133 138 150 184 218 244 283 307 320 323 346
 357360 375 447 450 461 465 493 
utilement 4147 395 405 457 
utiles 8 83 125 272 367 435 455 459 502 
utilisa 1381 
utilise 1257 
utilisées 1401 
utiliser 2128 457 
utilité 8 88 122 177 186 218 221 233 247 
uvre 1358 
V 2 93 295 
va 2721 24 42 53 75 99 167 207 215 241 252 257 285 367
 406420 435 463 464 473 490 498 509 521 
vacances 2 41 201 
vacant 2 32 365 
vacante 1231 
vacants 2289 
vachère 1261 
vaches 3 24 120 261 
Vachet 2353 
vagabondage 1132 
vague 3151 
vaguement 2 49 154 
vaillamment 1249 
vaillante 1247 
vain 7 45 47 72 172 239 293 370 
vaincre 2327 359 
Vaincu 2115 145 
vaincue 1247 
vaine 1335 
vainement 1 27 
vaines 1133 
vainqueurs 1 45 
vains 1372 
vais 2 89 282 
vaisseau 3 24 143 429 
vaisseaux 7 45 143 144 145 
vaisselle 2119 423 
Val 2 72 369 
valaient 1 30 
valait 8120 273 293 359 426 437 494 
Valence 3215 219 293 
Valentine 1215 
valet 1362 
Valette 1 37 
valeur 5 31 145 202 386 448 
valides 2134 311 
validité 1183 
vallée 1 93 
vallées 1162 
valoir 2100 263 
Valois 6 61 64 66 67 68 113 
Valpuiseaux 5461 466 501 502 
valu 1500 
valurent 2356 380 
valut 1274 
vanité 5 91 99 236 261 434 
vanités 1262 
vaniteuse 1430 
Vannes 1209 
Vanves 1312 
vaquer 2249 274 
variaient 1131 
variait 1130 
variantes 1426 
variés 1430 
variété 2 33 288 
Varize 3461 513 
Varsovie 7461 506 507 509 510 
vas 1147 
vase 1 48 
vases 1382 
vaste 1324 64 65 94 191 192 271 283 304 347 445 510 514 
vastes 5 20 115 271 323 379 
Vattetot 1278 
vaudrait 2222 399 
Vaugirard 1358 
Vauquelin 1 64 
vaut 8 31 44 154 246 297 441 523 
Vaux 7461 465 466 470 471 526 
Vavasseur 1336 
veau 2107 120 
veaux 1120 
vécu 2404 489 
vécues 1335 
vécurent 2160 496 
vécut 4180 215 375 423 
veillaient 1129 
veillait 10119 124 216 233 264 324 334 348 375 394 
veillant 1443 
veillé 1253 141 254 307 393 444 457 482 520 522 524 525 
veillées 1438 
veiller 3296 349 400 
veillerez 1458 
veilleront 1349 
veilles 2216 236 
veilleuses 2423 533 
veillez 1444 
velléité 1255 
venaient 2646 67 68 76 88 159 281 294 307 332 347 360 363 380
 392397 401 417 425 428 453 454 459 460 497 530 
venait 4351 61 64 77 82 97 108 114 120 122 125 127 146 148
 159167 204 223 233 256 263 264 307 334 344 348 364 379 397
 420423 432 435 454 457 461 473 475 493 497 524 
venant 2212 301 
vendait 2 48 129 
vendent 1258 
vendis 1 44 
vendit 4 59 100 290 362 
vendre 8 44 47 100 256 257 368 448 449 
vendredi 8132 231 236 269 364 486 513 
vendredis 3236 315 469 
vendu 1 54 
Vendy 1210 
vénérable 2 26 284 
vénérait 2185 493 
vénération 6 20 97 157 163 497 516 
vénère 8 26 59 336 376 399 428 460 486 
vénérer 2116 239 
Venez 1077 84 105 318 358 408 412 477 484 
vengeance 3140 478 
Veni 2118 234 
véniel 2168 405 
véniels 1500 
venir 2762 64 68 76 87 89 144 158 184 207 253 261 277 329
 359436 459 467 470 476 487 489 490 503 
Venise 1 48 
venons 6 88 194 279 309 363 480 
vent 4 46 143 144 192 
Ventadour 7324 337 392 517 520 533 
vente 1033 46 47 59 129 141 219 446 448 497 
vents 1359 
venu 2036 53 67 114 181 195 228 247 265 349 400 420 501 502
 504528 532 533 535 
venue 13205 227 239 264 274 336 357 366 484 493 503 518 
venues 1446 70 234 265 277 427 470 479 487 497 502 517 520 534 
venus 3 45 47 523 
vêpres 7 35 104 117 121 129 132 234 
verbal 7 46 77 94 123 277 336 467 
verbale 1532 
verbaux 1119 
Verbe 1233 
verdis 1284 
verge 1127 
vérifier 1127 
véritable 7110 183 260 265 381 429 497 
véritablement 1269 
véritables 1428 
vérité 1618 24 44 62 111 202 224 281 284 439 440 496 507 522
 535 
vérités 1168 70 126 133 159 199 241 356 360 468 
vermeil 1376 
vermine 3139 216 519 
Verneuil 4256 257 338 
verra 8 49 90 109 219 242 382 438 522 
verrai 2220 278 
verrait 4202 446 497 
verre 1 62 
verrez 6446 451 514 518 524 
verrières 1116 
verriez 2229 394 
verrons 3228 448 466 
verront 2463 522 
Versailles 2445 
versatilité 1211 
verse 1411 
versée 2 24 429 
verser 3332 410 449 
versera 1106 
verset 2287 533 
versez 1224 
Verthamon 1338 
vertu 5437 40 62 66 69 75 81 82 96 97 101 122 127 138
 146148 150 155 168 179 193 211 246 262 285 303 341 365 368
 371379 384 387 390 391 394 405 418 419 434 453 458 485 496
 500505 512 526 527 
vertueuse 4 81 212 344 473 
vertueuses 4105 320 431 515 
vertueux 6 70 117 159 178 306 458 
vertus 3541 85 152 161 163 165 166 235 265 269 294 306 315 319
 348351 366 390 391 401 403 418 427 428 455 458 496 526 529
 535 
vestiges 1449 
vêtements 6232 275 345 365 382 459 
vêtir 3405 429 430 
vêtu 2 96 288 
vêtue 1393 
vêtues 3392 394 
vétusté 3 20 74 193 
veuf 1381 
veuille 3 86 226 487 
veuillent 2294 493 
veulent 9176 297 311 313 429 454 467 518 
veut 4127 31 55 113 164 218 220 236 237 239 240 251 259 266
 267278 313 341 352 359 398 407 422 435 453 454 455 466 474
 479483 485 496 515 
veuvage 3228 346 535 
veuve 22159 209 210 227 228 233 235 239 266 278 361 368 372 373
 382388 475 502 535 
veuves 10238 325 337 391 398 402 407 442 454 
veux 6240 242 287 358 436 506 
Veyle 1 93 
VI 3117 189 191 
viagère 1200 
Vialart 2371 
viande 15106 107 120 135 160 174 245 255 277 392 
vicaire 1676 77 83 96 107 108 115 183 192 244 261 349 465 503 
vicaires 4125 179 285 286 
vice 1434 43 52 53 54 285 286 297 507 522 525 
vices 3 70 202 477 
vicieuses 1404 
vicieux 5125 132 285 303 507 
Vicomte 2461 526 
vicomtes 1 27 
vicomtesse 1336 
victime 4 67 107 204 390 
victoire 4145 185 378 
Victor 2064 172 173 175 178 191 193 198 199 201 202 204 229 445 
vide 3 37 206 258 
vides 5265 334 368 390 
viduité 3220 235 385 
vie 17218 23 29 30 31 32 33 36 45 46 49 53 56 60 68
 7072 82 83 85 87 98 102 103 109 112 127 132 138 148
 150152 155 158 163 175 176 177 181 199 206 209 211 212 214
 215219 224 227 229 230 234 235 238 240 241 247 254 258 262
 264265 266 275 276 281 284 285 291 293 294 300 301 308 312
 315323 331 333 339 342 343 346 357 360 366 369 370 374 376
 377379 389 391 396 397 398 399 400 402 406 407 408 413 414
 416418 424 425 439 441 442 450 451 453 454 455 463 467 473
 477480 497 502 525 529 532 535 
vieil 2 38 48 
vieillard 5 47 48 50 54 59 
vieillards 3 20 31 128 
vieille 6 22 23 24 43 44 138 
vieilles 1276 
Vieillescases 1 40 
vieillesse 2 58 75 
vieilli 1297 
vieillirent 1 18 
viendra 3194 245 431 
viendraient 2104 248 
viendrait 5 62 94 222 223 460 
viendront 1409 
Vienne 1209 
viennent 1139 106 116 203 257 289 324 341 349 382 429 
viens 2409 412 
vient 2124 57 58 70 121 167 213 218 227 230 297 367 381 403
 422451 481 487 505 514 
Vierge 3226 40 50 51 75 84 107 112 121 125 127 148 211 232
 234235 281 392 417 422 431 432 447 462 469 504 532 
vierges 3211 352 507 
vies 5238 349 377 430 442 
vieux 6 68 286 294 375 450 527 
vif 5 29 48 163 205 521 
Vigean 1338 
vigies 1 45 
vigilance 1390 
vigilante 1351 
vigne 2 71 72 
Vigneron 1520 
vignes 1 93 
vigoureuse 1296 
vigoureusement 1143 
vigueur 3103 305 422 
VII 3139 163 189 
VIII 4 38 41 157 187 
VIIIe 1 74 
vil 1430 
vilains 1452 
viles 1400 
village 3117 18 23 24 25 112 117 178 254 260 261 263 264 358
 382384 391 418 428 429 442 444 446 448 454 456 461 
villageois 6 87 175 176 262 313 443 
villageoise 1451 
villageoises 1428 
villages 1789 91 111 126 137 176 263 312 356 391 423 430 440 442
 443496 
Villain 2215 229 
ville 11817 30 34 36 41 43 46 47 54 63 69 73 93 95 97
 102103 104 105 116 123 124 130 133 134 135 136 141 155 157
 179180 185 191 201 203 205 226 234 246 248 250 251 256 262
 265275 291 292 300 319 320 329 340 350 351 353 356 366 370
 374395 396 400 440 465 466 468 471 476 480 482 483 486 487
 491497 499 503 504 514 516 517 518 520 522 523 524 525 526
 527 
Villecien 1123 
Villefranche 1382 
Villejuif 1312 
Villeneuve 22162 190 254 255 337 354 355 357 358 359 361 372 412 
Villepreux 1680 83 117 123 140 178 246 247 252 261 263 
Villers 4383 507 508 511 
villes 2433 114 125 131 132 133 175 182 183 186 199 293 294 312
 313335 443 454 485 
Villesabin 2278 337 
Villeseneux 1252 
Villette 2192 448 
Villiers 4 73 210 247 
vîmes 1309 
vin 1724 107 120 135 136 137 148 160 174 242 249 277 367 392
 423468 469 
vinaigre 1468 
Vincennes 3189 312 377 
VINCENT 7941 18 19 20 21 22 23 24 25 28 29 30 31 32 33
 3436 37 40 41 42 43 44 46 47 48 49 50 51 52 53
 5455 56 57 58 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
 7273 74 75 76 77 78 79 82 83 84 85 86 87 88 89
 9091 93 95 96 97 98 100 101 102 103 104 105 107 109
 110111 113 114 115 116 117 118 121 122 123 124 125 126 127
 128130 131 132 133 134 135 136 137 139 140 141 142 146 147
 149150 151 152 153 154 155 157 158 159 161 162 163 164 165
 166167 168 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182
 183185 187 189 191 193 194 195 196 197 198 199 201 202 203
 204205 206 207 209 210 216 217 223 224 225 226 227 229 230
 231232 233 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247
 248249 250 251 252 253 254 255 259 260 261 262 263 264 265
 266267 268 269 271 276 278 279 280 281 283 284 285 286 287
 290297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 311
 312313 314 315 316 317 319 320 321 323 325 326 327 328 329
 330331 332 333 334 335 336 339 341 342 343 344 345 346 347
 348349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 364
 366367 369 370 371 372 373 374 375 378 379 380 381 382 383
 386387 388 389 390 391 392 393 394 396 397 398 399 400 401
 402403 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417
 418419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 430 431 432 433
 434435 436 437 438 439 440 441 442 443 445 446 447 448 449
 450451 452 453 454 457 458 459 462 463 464 465 466 468 470
 471472 473 474 475 476 478 479 480 481 482 483 484 485 486
 487488 489 490 491 492 493 494 495 497 498 499 501 502 503
 504505 506 507 508 509 510 511 512 513 515 517 518 519 520
 521522 523 524 525 526 527 528 529 531 532 534 535 
Vincenzo 1152 
Vincy 1344 
vingt 3533 38 48 51 54 105 123 132 141 147 184 220 272 282
 292293 298 302 333 363 364 375 387 401 453 470 471 531 
vingtaine 2 75 442 
vingtième 1293 
vingts 7272 313 317 352 378 427 506 
vinrent 1026 47 190 269 306 340 348 437 516 534 
vinssent 1 47 
vint 6118 20 24 30 36 50 57 84 89 103 118 142 155 168
 176193 196 204 206 207 211 221 222 244 247 260 261 276 306
 307316 325 334 340 357 358 361 374 380 384 388 409 431 452
 455462 464 472 483 485 494 508 512 516 517 525 
Viole 11324 337 351 353 364 373 494 
violemment 2145 163 
violence 2 67 447 
violent 3144 223 473 
violente 4 62 145 223 530 
violentes 1356 
violés 1476 
violette 1534 
violons 1 64 
vire 1 99 
virent 1527 
vis 2029 99 358 404 422 445 449 499 532 534 
visa 1323 
visage 3393 429 529 
visages 1393 
Visconti 1 64 
visiblement 1317 
vision 2167 168 
visions 1168 
visita 3 77 189 504 
visitai 1104 
visitaient 4124 128 341 395 
visitait 3 65 82 276 
Visitandine 2225 355 
Visitandines 2358 505 
visitant 1 34 
Visitation 26108 155 157 160 161 163 166 167 169 171 224 233 267 307
 354357 368 382 397 505 534 
visite 4950 67 77 95 97 105 108 117 134 140 149 161 162 164
 200203 205 209 216 243 246 247 252 267 272 319 325 330 332
 340367 397 455 456 464 471 477 484 486 489 491 502 511 514 
visitées 1255 
visitent 3256 330 343 
visiter 2847 68 83 85 94 100 106 135 204 241 243 247 279 320
 330340 346 441 444 471 479 518 524 529 
visiteraient 1281 
visites 2768 97 117 121 217 233 256 257 258 259 271 311 326 394
 395397 401 405 455 464 476 486 504 507 
visiteur 7129 130 158 167 276 
visiteurs 6 60 166 272 367 516 534 
visiteuse 2282 368 
visiteuses 4277 327 456 
visitez 1312 
vit 3837 62 63 77 84 95 114 134 137 139 140 149 180 228
 242254 263 274 278 282 307 337 348 349 350 376 384 393 417
 429457 473 491 519 520 526 
Vita 1152 
vitalité 2174 361 
vite 1433 85 97 121 163 205 225 276 316 367 378 393 487 516 
vitraux 1 74 
vitres 1349 
vivace 2 24 435 
vivacité 4 81 115 380 501 
vivaient 1023 33 75 114 115 132 303 391 453 517 
vivait 1229 36 51 83 93 136 212 230 364 379 392 
vivant 1155 150 158 190 229 235 349 374 376 387 396 
Vive 3 79 379 494 
vivement 7 46 49 138 165 195 347 383 
vivent 5 88 126 186 429 508 
vives 1349 
vivez 3407 489 531 
Vivian 2189 206 
viviez 1508 
vivons 3162 194 301 
vivra 1110 
vivrai 1473 
vivrais 1532 
vivre 3849 51 71 72 75 105 109 114 179 181 186 228 229 258
 262282 306 308 351 377 392 399 402 405 410 412 415 429 439
 475479 496 504 532 
vivres 6109 121 141 248 365 
vivrez 1308 
vo 1112 
vocable 1 68 
vocabulaire 1268 
vocatae 1308 
vocation 3432 72 199 214 230 264 265 283 284 289 302 308 333 355
 361391 394 400 417 418 428 435 453 489 502 504 505 512 519
 531532 
vocations 1300 
voces 1195 
voeu 1765 190 214 220 221 235 239 274 286 361 385 390 398 442
 452 
voeux 2566 184 190 222 223 229 235 267 268 283 357 385 398 399
 400453 493 524 
voguaient 1 46 
voguait 1143 
voie 2032 42 44 155 194 203 223 224 297 300 301 313 350 364
 385399 411 455 498 
voient 3 38 331 462 
voies 5148 185 239 301 510 
voile 1057 61 160 268 284 339 393 394 396 444 
voilèrent 1 18 
voir 10726 42 47 50 51 55 57 58 72 75 81 82 84 88 89
 9091 99 104 110 111 113 115 121 142 147 158 164 165 184
 195205 223 224 225 226 230 240 242 244 245 246 250 252 253
 259261 267 269 277 280 301 304 314 317 327 329 344 347 352
 358363 364 378 382 391 409 413 414 415 420 421 433 438 439
 440442 448 453 454 455 456 462 478 482 487 492 508 519 527
 529533 
voire 1345 
vois 6111 113 126 297 442 483 
voisin 1 99 
voisinage 1 30 
voisine 5 24 68 274 286 478 
voisines 2149 476 
voisins 5 66 77 178 299 496 
voit 1753 63 69 123 159 186 210 239 242 256 302 305 314 340
 351500 508 
voiture 5 95 114 250 337 486 
voitures 1241 
voix 2751 61 118 129 146 175 198 206 217 222 294 302 314 323
 331403 410 416 420 421 428 484 500 515 535 
vol 3 34 61 491 
volais 1440 
volait 1274 
volantes 1332 
voler 1440 
voleries 1 46 
volés 1 46 
voleur 2 62 
voleurs 2 46 349 
volontaire 4139 151 153 154 
volontairement 4135 150 155 239 
volonté 6217 30 42 49 55 63 67 78 111 112 128 162 165 166
 167198 202 207 217 224 227 230 253 263 265 267 278 284 305
 306307 343 358 387 389 391 398 411 422 433 447 484 485 495
 500512 528 530 
volontés 3 27 306 359 
volontiers 21123 126 134 138 195 198 204 222 300 302 347 410 416 433
 438440 462 465 484 489 527 
vols 1 45 
Volume 1 1 
volumes 1430 
volumineuse 1 27 
vomir 1519 
vomissait 1475 
vomissement 1227 
vont 1220 35 63 117 125 203 289 320 429 462 483 
vosdites 1425 
vote 1420 
voua 2371 379 
voudra 2 49 110 
voudraient 5 56 57 248 298 463 
voudrais 1 71 
voudrait 1238 
voudrez 2264 
voudriez 2399 516 
voudrions 1263 
voudront 2277 414 
voué 1 53 
vouée 1222 
vouer 1261 
voués 1364 
voulaient 8 42 117 119 167 182 268 471 504 
voulait 2637 63 72 84 85 153 178 180 198 214 216 231 262 284
 285299 367 372 374 396 415 425 439 494 511 516 
voulant 3203 335 447 
voulez 10282 391 399 410 415 416 484 506 521 
vouloir 14123 140 165 218 228 232 412 430 440 469 493 532 
voulons 2402 410 
voulu 14114 162 234 260 262 384 390 408 421 424 462 490 511 534 
voulues 1436 
voulurent 1201 
voulussent 3197 415 493 
voulut 2036 40 65 88 96 98 102 113 124 203 353 395 413 415
 416422 482 508 510 
Vousm 1358 
voûtes 1153 
voyage 4217 36 41 43 45 95 99 113 133 139 141 147 205 243
 244341 344 393 410 431 462 465 466 483 485 486 494 505 511
 515517 518 523 
voyageaient 1297 
voyageant 1241 
voyager 1241 
voyages 6 85 243 395 444 511 
voyageurs 1 52 
voyageuse 1250 
voyageuses 3444 463 503 
voyaient 4 24 272 367 400 
voyais 1 76 
voyait 2794 122 173 207 222 225 231 247 261 267 276 288 305 312
 327338 342 355 356 362 384 394 463 481 482 502 506 
voyant 1476 100 161 178 212 222 225 232 236 371 383 437 503 
VOYER 2273 335 
voyez 10111 125 158 232 372 397 408 440 471 485 
voyons 8172 219 236 341 412 427 485 491 
vrai 3527 32 45 50 70 75 76 90 111 118 146 149 153 194
 241267 269 281 304 328 377 397 399 409 413 428 432 451 490
 494501 528 
vraie 1250 126 150 225 263 282 357 391 399 464 483 534 
vraies 8300 391 429 430 489 
vraiment 1395 105 131 221 250 275 335 391 439 
vrais 2289 297 
vraisemblable 9 37 141 172 258 302 317 365 474 
vraisemblablement 1554 66 213 215 237 251 268 275 336 352 450 465 479 480
 502 
vraisemblance 1224 
vu 4331 47 62 109 113 115 124 146 147 157 158 164 165 176
 190205 206 252 257 260 267 283 285 287 311 330 333 336 342
 344396 425 447 467 473 477 488 535 
vue 3729 72 90 112 114 118 127 146 153 157 165 172 177 179
 189191 218 230 239 267 271 293 330 347 350 432 437 454 455
 456496 497 504 510 519 
vues 7 58 196 197 278 472 487 515 
vulgaire 1 25 
Warmie 1381 
Watebled 1 56 
Wignerod 1373 
Wladislas 1381 
X 1189 
Xaintes 3 23 
Xavier 2 19 505 
XI 2209 336 
XII 2271 320 
XIII 4137 142 157 283 
XIIIe 3 27 174 192 
XIV 8137 311 362 367 368 374 381 382 
XIVe 1 27 
XIX 1461 
XIXe 2 20 361 
XV 1323 
XVe 3 27 28 174 
XVI 1337 
XVIe 6 27 28 38 293 
XVII 1385 
XVIIe 1818 21 28 38 42 47 74 79 132 190 191 192 193 304
 305320 324 387 
XVIII 1445 
XVIIIe 6 21 74 184 291 336 354 
XX 1529 
XXe 3 38 73 361 
XXIII 1291 
XXIX 2273 277 
yeux 4025 67 88 100 106 125 137 139 140 141 161 166 182 184
 199212 216 217 239 240 250 274 275 297 303 369 389 393 399
 401403 414 421 437 440 442 462 509 533 
yez 1112 
Yveteaux 1 64 
Zamet 4 39 161 171 
zèle 3785 87 91 93 95 109 117 125 126 128 179 181 235 239
 241247 248 257 262 273 283 295 296 314 319 329 342 343 346
 353360 361 363 376 438 
zélée 1244 
zélées 2316 334 
zélés 1305 
zizanie 1490 
